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L'economie mondiale se reorganise, s'internationalise. Le monde de la cooperation 
internationale Iui aussi change, exige egalement d'adopter de nouvelles approches. 
Lors de la conference des NATION-UNIES sur I' environnement et le developpement 
(C.N.U.E.D.) tenue a Rio de Janeiro (Bresil), en juin 1992, le premier Ministre du 
Canada elargissait et consolidait le mandat du C.R.D.I. Cette institution est ainsi 
devenu I'organisme canadien responsable en collaboration avec les pays en 
developpement de ('application du plan d'action 21. Selon ce plan, toutes les 
nations doivent jouir des meilleurs avantages economiques et sociaux, d'une juste 
distribution des ressources et d'un environnement sain. 
Le cadre d'action du programme d'aide publique au developpement, qui tient 
compte des contraintes budgetaires du gouvernement, repose de plus par le 
renforcement du partenariat; les partenaires canadiens comprennent, les ONG, le 
secteur prive, les universites et les colleges, les organisations professionnelles ainsi 
que gouvernements Federal, provinciaux et municipaux, tous jouant depuis 
longtemps un role cle dans le programme canadien de developpement. 
Le Canada collabore egalement avec de nombreuses institutions et organisations 
internationales et, surtout, avec les peuples et les institutions des pays en 
developpement. 
Face aux changements survenus sur la scene nationale et internationale dans le 
monde interdependant d'aujourd'hui, la prosperite a long-terme d'une societe 
depend de plus de plus de I'acces aux circuits financiers et aux marches 
internationaux. 
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A cet effet I'objectif de notre rapport est une tentative de prospection, d'explorer 
les possibilites de financements dans le secteur de I'eau dans les projets des p.v.d. 
Vu I'etendu du sujet, nous essayerons de degager les informations essentielles et 
pertinentes qui peuvent etre utilisees par les services de E.R.N. gestion de I'eau 
(C.R.D.I.) dans sa strategie de cooperation dans le cadre du partenariat et ainsi de 
pouvoir creer une dynamique de "generation de revenus". Ceci peut permettre au 
C.R.D.I, d'envisager de se redeployer, de tisser des liens dans I'economie 
Canadienne (entreprises privees), de tisser des nouveaux liens avec des organismes 
multilateraux (Banque Mondiale, banques regionales etc.) afin de renforcer sa 
cooperation a long terme dans les P.V.D., le but est d'aider les pays a sortir de Ia 
pauvrete. 
A cet effet, it faut rappeler, qu'en 1992 Ia Division d'environnement et ressources 
naturelles (E.R.N. - C.R.D.I. a ete etablie avec un mandat pour le support de Ia 
recherche dans Ia gestion des ressources de I'eau et Ia gestion de I'environnement 
urbain (programme 1993 - 1997). L'engagement de Ia. division (E.R.N.) est 
d'appuyer Ia recherche pour promouvoir le developpement du partenariat et des 
reseaux, Ia participation active des communautes dans Ia recherche, Ia gestion des 
ressources, I'efficacite et Ia comprehension des politiques des resultats de Ia 
recherche jusqu'a Ia construction de capacity des institutions (capacity-building). 
Ce Rapport contient 4 parties: 
1) L'historique du partenariat du C.R.D.I. 
2) Les institutions financieres, identifier les agences ou qui ont un 
cofinancement dans le secteur de I'eau. 
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a) Analyser I'etat (financier et solvabilite) de ces institutions, agences ou 
banques. 
b) Analyser quels genre d'intervention effectues par ces agences ou 
banques avec les operateurs locaux (Etat, parapublique, prive) dans le 
pays receveur et sous quelles formes (description des projets). 
Determiner quelles sont les meilleures strategies et avenues 
d'ententes pour un partenaire avec ces agences ou banques? (Parallele 
funding, co-funding ou conseillers en services ou autres etc.) 
3) Identifier les entreprises du secteur prive au Canada en particulier, qui 
interviennent dans les projets de I'eau, gestion, approvisionnements et 
assainissements dans les pays en developpement. (Concentration initiale sur 
le developpement de strategies pour integre la nature et la recherche en 
science sociale pour ameliorer la gestion des ressources aquatiques, dont les 
objectifs principaux sont de rehausser la production de nourriture, I'emploi 
etc.. dans un environnement viable, equitable et durable.) 
a) Analyser I'etat (financier et solvabilite) des entreprises du secteur 
prive. 
b) Analyser le genre d'intervention avec les operateurs locaux (Etat, para- 
publique, ou prive)avec le pays receveur et sous quelles formes 
(description des projets). 
c) Determiner quelles sont les meilleures strategies ou avenues 
d'ententes pour travailler (partenaire)avec ces entreprises privees? 
(Parallele funding, co-funding, ou conseillers en services ou autres, 
etc..). 
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4) Recommandations, strategies et moyens pour le C.R.D.I. pour elaborer un 
partenariat avec ces agences, banques et entreprises privees dans les projets 
de ('eau dans les pays en developpement. 
2) L'historique du grocessus du partenariat au C.R.D.I. 
L'experience du C.R.D.I. en matiere de partenariat remonte au debut des annees 
1980. La qualite des decideurs au sein du C.R.D.I., a permis de prendre des 
decisions et saisir I'occasion a temps pour identifier et definir des nouvelles 
approches et orientations pour le C.R.D.I., afin de continuer sa mission. 
En 1981, Le C.R.D.I. a ete parmi les premiers a apprendre ('intention du 
gouvernement Federal d'annoncer a la conference de Nairobi sur les nouvelles 
sources d'energie renouvelable, I'affectation de 10 millions de dollars a la 
recherche energetique. Le centre a pu obtenir les fonds qui ont servi"entre autres a 
etablir le groupe de recherche en energie (1982-86). 
Recemment le C.R.D.I. a vu la possibilite pour Iui d'agir comme courtier du savoir 
(KNOW-HOW) entre le Canada, les pays en developpement et ('Europe de ('est. II a 
donc mis sur pied le bureau pour les initiatives en Europe centrale et orientate 
(BIECO). II a obtenu un contrat de 5 millions de dollars des affaires exterieures et la 
promesse de rassembler 2.5 millions de sources privees. A ce jour, la ville 
d'Edmonton et Hewlett Packard International ont contribues fonds et competences. 
D'autres partenaires viendront bientot s'ajouter et ouvrir au C.R.D.I. toute une 
gamme de possibilites pour exploiter ses competences. La participation a des 
reunion internationales ou la prise de decisions audacieuse (basees sur ('information 
privilegiee et des positions avant-gardistes sur des questions d'ordre de politique, 
et de developpement international) ont permis au C.R.D.I. de tirer parti des 
competences-Reseau international, souplesse et qualite de son systeme 
administratif - qui le hissaient a la tete du peloton: decision rapide d'appuyer la 
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transition vers la democratie en Afrique du Sud, soutien technique au processus de 
paix multilateral au Moyen-Orient, appui des reformes au Vietnam, Bellanet-reseau 
d'informatique qui retie des bases donnees des projets des agences bilaterales de 
developpement a travers le monde, information / partage et coordination. Cette 
initiative a ete developpee par le C.R.D.I., S.A.R.E.C., Suede, Banque Mondiale, et 
A.C.D.I., etc. secretariat international de Micronutrient Initiative (M.I.) est cree en 
1992, par le C.R.D.I., A.C.D.I., UNICEF, U.N.D.P., et la Banque Mondiale dont le 
but vise est d'elimine les Micronutrient-Malnutrition par un programme d'actions et 
durables etc. 
En 1989, le C.R.D.I. a signe une entente type avec I'A.C.D.I. de contribution 
modele dans le cadre de partenariat. Depuis 1991, le C.R.D.I. a gere des projets 
de partenariat depassant la valeur de 50 millions de dollars Canadiens, avec des 
organismes publics. 
Les services du C.R.D.I. sont sollicites par de differents, organismes publics pour 
gerer et realiser plusieurs projets dans differents domaines relies a I'eau', on peut 
citer sept cas types de cofinancement: 
Jusqu'en mars 1995, le C.R.D.l.enregistre au moins sept projets de cofinancement 
relies directement dans le domaine de I'eau et 71 projets de partenariat sur une 
base d'ententes de contribution dans de divers projets y compris ceux relies a 
I'eau. 
Notons que les 2/3 des sommes impliquees dans ces projets de partenariats 
relevent directement avec I'A.C.D.I. 
En ce qui concerne le partenariat entre le secteur prive et le C.R.D.I., actuellement 
it se trouve a tout ses debut. Cependant it constitue un developpement 
1 Voir - annexes - cas types de projets de co-financement. 
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incontournable dans la strategie du partenariat du C.R.D.I. La strategie du C.R.D.I. 
vise d'elargir son alliance de cooperation dans un large eventail partenariats au 
Canada comme a I'etranger, de fa(;on a reunir le meilleur bassin possible de 
competences et de savoir - faire. 
3) Les institutions financieres et le cofinancement: 
a) Le cofinancement des projets dans le secteur de I'eau dans les p.v.d.: 
Modes d'interventions: 
Generalement le cofinancement est de nature multilaterale ou bilaterale. 
Nous nous proposons d'etudier d'abord en premier lieu les institutions 
multilaterales majeures qui ont des cofinancements dans le secteur de I'eau 
En second lieu, nous analyserons les institutions bilaterales qui ont des 
cofinancements dans le secteur relie a I'eau, et enfin nous analyserons le secteur 
prive (entreprises canadiennes) qui interviennent dans les p.v.d. dans les secteurs 
de I'eau et I'assainissement. 
1) Le cofinancement multilateral; it est realise par des organismes 
internationaux dont sont membres de nombreux pays. Ces organismes ont une 
vocation < <mondiale> >, comme les institutions de la Banque mondial; soit une 
vocation "Regionale" c'est a dire tournee vers une partie une region du monde, 
seulement: Amerique Latine, Afrique, Asie par exemple: 
Ces organismes se refinancent, en emettant des emprunts, ou en recevant des 
subventions (Ex. L'I.D.A. association internationale pour le developpement) du 
groupe de la Banque Mondiale. dans le premier cas les fonds de cofinancement des 
projets < <Rentables> >, Selon les criteres de chaque institution, dans le second 
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cas les fonds servent a des investissements dont la rentabilite est difficile a 
apprecier ou a des investissements dans les pays les plus pauvre. 
2) Le cofinancement bilateral; it est realise par des organismes 
< <nationaux> > crees dans les principaux pays industrialises depuis les annees 
1960 et dans les pays de I'OPEP depuis quelques annees. Leur objectif est de creer 
les conditions favorables a l'investissement prive en prenant en charge en partie 
des realisations d'infrastructures ou en s'associant aux capitaux prives ou en 
favorisant ('exportation de certains types de biens destines a moderniser I'appareil 
local de production. 
b) Caracteristiques des agences ou banoues ayant une experience de 
cofinancements: 
Par institutions financieres internationales, on entendra ici le groupe de la Banque 
Mondiale et la Banque des Reglements internationaux (B.R.I.). Ces institutions 
constituent ce qu'on peut appeler les institutions monetaires et financieres 
internationales au sens complet du terme, ou a vocation mondiale. Elle ont pour 
fonction explicite d'intervenir sur un plan quasi mondial en matiere de Regulation 
monetaire ou financiere. II existe d'autres tres nombreuses institutions financieres 
internationales, par exemple celles qui sont a vocation < <Regionale> > telles que 
la banque Europeenne d'investissement, la banque Africaine de developpement, la 
banque interamericaine de developpement, la banque asiatique de developpement 
la banque islamique etc. leur objectif principal est de fournir des ressources 
financieres a des institutions economiques diverses dans une zone geographique 
limitee, regionale ou continentale. 
Elles n'ont pas directement de fonction de regulation financiere mondiale. 
La terme < <Banque Mondiale> > designe la Banque internationale pour la 
reconstruction et le developpement (BIRD) et sa filiale, I'association internationale 
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de developpement (IDA). La BIRD a deux autres filiales, is societe financiere 
internationale (SFI) et I'agence multilaterale de garantie des investissements 
(AMGI). La banque, la SFI et I'AMGI sont parfois designees sous I'appellation de 
B.R.I. < <Groupe de la Banque Mondiale> > d'investissement. La B.R.I. octroie 
des concours divers a des banques centrales. Un objectif commun de ces trois 
institutions est d'assurer d'avantage de cooperation financiere entre le plus grand 
nombre possible de pays dans le monde. 
C) Analyse de I'etat (organisation, conditionalites et financement de B.I.R.D.) 
La B.I.R.D. (Banque Mondiale)' est presque entierement consacree aux prets en 
faveur du developpement economique. Ses statuts subordonnent l'octroi des prets 
a la realisation de projets bien etudies juges prioritaires, visant a accroitre la 
production de biens et de services dans le pays beneficiaire suivis et controles par 
la B.I.R.D. On peut dire que dans la periode recente, ('objectif quasi exclusif de la 
Banque Mondiale est de promouvoir le developpement economique des P.V.D. 
membres par I'apport d'une aide financiere et technique destinee a des projets 
d'investissement specifiques et beneficiant de garantie de I'Etat membre concerne. 
Lors de son adhesion, le pays membre souscrit une fraction du capital de la 
B.I.R.D., qui contienne donc, d'abord comme une sorte de cooperative de credit a 
capital variable et dont les membres sont des Etats. Cette souscription, qui derive 
du quota affecte au pays, est fonction de ('importance du pays dans I'economie 
mondiale. Le nombre de droits de vote ou voix est quasi proportionnel a cette 
souscription (250 voix pour chaque pays, plus une voix pour chaque part de capital 
souscrite: cela fait qu'il y a un lager avantage en faveur de petit pays). 
Chaque pays membre nomme un gouverneur et un gouverneur suppleant. 
L'ensemble des gouverneurs forme le conseil des gouverneurs. 
1 H. Bretandeau "La Banque Mondiale" coll-que-sais-je? No. 2330, P.U.F. 
Paris 1986 
Les pouvoirs de la Banque sont devolus au conseil des gouverneurs qui peut en 
deleguer une partie aux administrateurs. Ce qui releve exclusivement des 
gouverneurs concerne ('admission de nouveaux membres, ('augmentation du 
capital, ('interpretation des statuts, la conclusion d'accords avec d'autres 
institutions internationales, la repartition du revenu net annuel de la Banque. 
Les administrateurs constituent le principal, organe de direction de la Banque et 
restent les representants permanents des pays membres. Cinq sont nommes par 
les principaux souscripteurs (Etats-Unis, Japon, I'Allemagne et Royaume-Uni). 
Seize sont elus pour deux ans par un groupe geographique de pays. Chaque 
administrateur dispose en bloc du total des voix qu'il reunit. Les administrateurs 
nomment le president de la Banque, qui dirige les services et le conseil 
d'administration. Le president de la B.I.R.D. est aussi celui de ses deux filiales: 
Association internationale pour le developpement (A.I.D.) et Societe financiere 
internationale (S.F.I.). 
En octobre 1966 a ete cree le Centre international pour le reglement des differents 
relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.). II fonctionne avec le soutien logistique de 
la Banque et a pour objet de proposer des solutions de conciliation en cas de litiges 
b propos d'investissements internationaux. Environ quatre vingt-dix pays sont 
signataires de cet accord. 
Notons que le Canada n'est pas signataire de cet accord, donc ne fait pas parti du 
C.I.R. .D.I. 
En 1985, les gouverneurs de la Banque ont approuve les statu d'une Agence 
multilatdrale de garantie des investissements (A.M.G.I.). Cette agence aura pour 
objet de garantir le risque d'expropriation pour les investissements dans les p.v.d.. 
Les services de la B.I.R.D. comprennent plus de 6000 fonctionnaires. 
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Notons que les Banques multilaterales de developpement (Banque Mondiale et les 
Banques regionales de developpement)sont la plus importante source de 
financement du developpement economique dans plus de 100 pays a faible revenu 
et a revenu intermediaire et elles dispensent le quart de I'aide mondiale au 
developpement. Font partie des B.M.D. le groupe de la Banque Mondiale (dont la 
Societe financiere internationale, S.F.I.), les Banques Asiatiques, Africaine, 
interamericaine et caraibeenne de developpement et la Banque Europeenne pour la 
reconstruction et le developpement. 
La capacite des B.M.D. d'utiliser le capital verse par leurs membres pour reunir 
d'importants capitaux de developpement est en soi une contribution unique et 
importante. Pour chaque dollar de capital verse, les B.M.D. peuvent preter entre 
10$ et 40$. Chaque annee le groupe de la Banque Mondiale et les banques 
regionales de developpement assurent plus de 40 milliards $ US en financement de 
projet et levent des montants equivalents de pays emprunteurs et de cofinanciers 
pour des projets d'une valeur de pres de 100 milliards $ US. 
Comme it est membre permanent du Conseil d'administration de chacun des 
B.M.D., le Canada est bien positionne pour agir sur tous les aspects des politiques 
et pratiques de ces institutions, grace a ses administrateurs, le Canada a voix au 
chapitre et peut influer directement sur les decisions de financement des B.M.D.1 
ce qui est particulierement critique en cette periode de compression des fonds 
consacres au developpement international. 
Le compte atteste la souscription du Canada en ce qui concerne la Banque 
Mondiale, si on fait une retrospection depuis le 31 mars 1994, le Canada souscrit a 
44,795 actions, la valeur totale de ces actions est $ 5,403,844,825 US de ce 
montant it faut deduire les sommes suivantes $ 114,341,194 US et plus $ 
235,082,539 CDN en termes de contributions annuelles. La portion etrangere de 
1 Voir en Annexes - tableaux de souscriptions du Canada aux B.M.D. 
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paiements a ete traduite en dollars canadiens au taux d'echange de la fermeture de 
la fin de I'annee ($ 1 US / $ 1.3835 CDN). La responsabilite conditionnelle du 
Canada pour la portion remboursable avant echeance de ses actions est $ 5.069 
million US. 
Les ressources financieres de la B.I.R.D. proviennent de deux sources principales: 
Les souscriptions et les emprunts. 
La Banque procede a des emissions publiques fait des placements aupres de 
banques centrales ou d'Etats et emprunte a court terme sur le marche ou a des 
comptes aupres de banques centrales. La Banque Mondiale utilise beaucoup la 
technique de Swaps "echange de dettes" afin d'abaisser au minimum le coot des 
ressources empruntees. Cela permet a la B.I.R.D. de faire payer a ses emprunteurs 
des taux debiteurs bien inferieurs a ceux qu'ils obtiendraient sur les marches (s'ils 
parvenaient a y obtenir des prets!...). En general, la banque n'intervient pas seule 
dans ses operations de prets. Ainsi en 1994 plus de la moitie des 
projets approuves ont fait ('objet d'un cofinancement provenant d'autres sources 
(Bilan de 1994)1. 
Les cofinancements sont faits principalement avec des organismes publics 
bilateraux on multilateraux, des institutions de credit a ('exportation et des banques 
commerciales. 
La banque s'est voulue de-plus en plus < <partenaire pour le developpement> > 
avec des banques commerciales afin de les inciter a repreter aux p.v.d. 
Le processus du deroulement des operations de prets; chaque pret passe 
generalement par six phases: 
1 Banque Mondiale, document Bilan 1994. 
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Identification: C'est la phase du choix des projets prioritaires pour le pays 
concerne. 
Preparation: C'est I'emprunteur qui a la responsabilite de la preparation du 
projet. La banque veut intervenir en precisant ses normes et en aidant a 
trouver ('assistance technique eventuellement necessaire. Mais le projet dolt 
rester celui du pays emprunteur et ne pas apparaitre comme un projet de la 
banque. 
Evaluation: Elle est faite par la banque et consiste a envoyer une equipe de 
specialiste dans le pays emprunteur pour examiner le projet sous les aspects 
technique, institutionnel, economique et financier. C'est dans cette phase 
que la Banque procede a une analyse des couts des avantages du projet et 
que celui-ci est soumis aux normes economiques et financieres fixes par la 
banque. 
Negociation et soumission aux administrateurs: L'emprunteur et la Banque 
definissent leur accord de pret et ('accord de Projet si ('institution chargee de 
realiser le projet n'est pas I'Etat emprunteur. Si I'emprunteur West pas un 
Etat membre/La Banque passe un accord de garantie avec I'Etat concerne. 
Execution et supervision: L'execution du projet releve de la responsabilite de 
I'Emprunteur. La Banque procede pendant cette phase a des controles 
reguliers du projet en cours, eventuellement a I'aide d'un service charge 
d'analyser sa realisation. 
Evaluation retrospective: Tous les projets finances par la B.I.R.D. sont 
soumis au departement de ('evaluation retrospective qui releve des 
administrateurs. Cette instance examine tous les aspects du projet apres 
realisation: adequation aux objectifs poursuivis, incidence economique et 
sociale, resultats financiers conformite, efficacite, etc. 
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Notons que la Banque Mondiale est devenue un haut lieu de definition politique des 
parametres des concepts et des programmes qui font le tour du monde parce-que 
('incidence de la Banque lui permet d'imposer son discours aux decideurs publics. 
Ainsi, des la fin des annees quatre-vingt, la Banque proposait comme services 
essentiels au developpement a long terme, le maintien de ('education et de la 
sante, et la protection des groupes sociaux les plus vulnerables (BASIC-NEEDS). 
On justifiera les conditions qui se sont ajoutees aux ajustements structurels et I'on 
designe maintenant sous le nom de conditionnalites. 
Ainsi, le pret ne sera debloque par exemple, que si le gouvernement reduit les 
entreprises publiques. Souvent ces conditionnalites imposeront des changements 
juridiques majeurs dans les domaines des investissements, des relations de travail, 
de la taxation et d'une facon generale dans tout ce que I'on qualifie de "enabling 
business environment". On peut se demander qui s'opposerait a ces principes? Its 
sont cependant porteurs de contradictions. 
En effet, la politique d'ajustements structurels a beaucoup reduits les capacites des 
Etats a atteindre ces objectifs et a repondre aux besoins de la population.' 
Destinee initialement a financer la reconstruction d'apres-guerre, la Banque 
Mondiale a su efficacement redeployer ses activites vers ('aide a moyen et long 
termes aux pays en developpement. 
Cependant, a la reunion du G7 en juin 1995 a Halifax, les dirigeants des pays les 
plus industrialises du monde ont evoques des possibilites de restructuration des 
institutions monetaires mondiales (dont la Banque Mondiale). Les accords de 
Bretton-Woods existant depuis cinquante ans. 
1 Susan George et Fabrizio Sabelli: Credits sans frontieres - la religion seculiere 
de la Banque Mondiale Edition la decouverte Paris 1994 
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A cet effet, Ia mise en place d'un ordre monetaire international s'imposait du point 
de vue americain tout au moins, dans la mesure oO it s'agissait essentiellement de 
reduire les risques que pouvaient laisser courir sur le developpement du commerce 
international l'instabilite des monnaies et les desequilibres des balances des 
paiements. 
En outre, des propositions du Congres Americain visaient a reduire de 1.2 milliards 
de dollars ('engagement annuel des Etats-Unis aux resources de ('institution.' 
d) Analyse des interventions de la Banque Mondiale et la Collaboration des 
Banques Regionales de Developpement et Ponds Internationaux. 
La collaboration de la Banque Mondiale avec les banques regionales s'est 
egalement developpee au niveau des projets avec le cofinancement dans des volets 
environnementaux et autres projets. La Banque a lance plusieurs initiatives de 
cofinancement et de collaboration au niveau regional. 
Le programme pour ('amelioration de I'environnement dans les metropoles 
(appuye par le PNUD et la Banque Mondiale) porte sur la renforcement des 
institutions dans cinq grande villes d'Asie. Le programme d'assistance 
technique pour la protection de I'environnement mediterraneen (parraine par 
la banque Europeenne d'investissement et la Banque Mondiale) vise 
I'environnement terrestre; et le programme d'action environnementale pour 
('Europe centrale et orientate (Appuye par la Banque Mondiale et des 
bailleurs de fonds Europeens vise les priorites environnementales regionales 
a prendre en compte pour I'etablissement des plans nationaux. 
De meme sous les auspices de Ia Banque, du PNUD et du centre des Nations 
Unies pour les etablissements humains, le programme de gestion urbaine 
1 Jeune-Afrique-Economie: "Priorite Africaine pour la Banque Mondiale" No. 
200 - juillet 1995. p.29. 
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encourage ('application de politiques appropriees et fournit une aide aux 
villes avec lesquelles ont ete etablies des relations de partenariat. Une autre 
source importante de financement cible est le fonds valorisation des 
ressources humaines, constiue par le Japon pour la fourniture d'assistance 
technique. Ce fonds a continue de financer des services d'assistance 
technique a I'appui de projets de programmes de la banque, I'accent etant 
mis sur ('amelioration de la qualite des projets entrant dans le portefeuille de 
la Banque; I'environnement est l'un des secteurs a beneficier en priorite de 
ses ressources. 
Enfin, on doit signaler que la Banque Mondiale possede un Fond special de 
recherche de plus de 14 millions de dollars U.S. par an. C'est une source 
facilement accessible pour E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. et qui dolt 
etre exploitee a I'avenir ... 
Ce programme de recherche est dirige par la Division de ('eau et 
d'assainissement (Sanitation) de transport, et le departement de 
developpement urbain de la Banque Mondiale.' Les activites au siege social 
du programme a Washington, D.C. incluent la surveillance des projets, 
coordination des champs d'activites, conduite de recherche appliquee, 
dissemination d'information, relations avec donateurs/partenaires et 
administration. 
Quatre groupes regionaux d'eau et systeme sanitaire dirigent directement 
tous les champs d'activites et servent comme source d'assistance technique 
pour les gouvernements, organisations non gouvernementales et les autres 
agences de support externes. Situes a Abidjan, Nairobi, New Delhi et 
Jakarta, chaque groupe regional d'eau et systeme sanitaire est dirige par un 
1 Voir - organigramme de la Banque Mondiale, ci-apres. 
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Chaque pays est suivi par un <charge de pret> du Departement 
eProgrammes,>concerne. 
Chaque projet est suivi par un c<charge de projet>> du Departement 
<'Projets,> de la meme region. 
directeur regional, compose d'equipe inter-disciplinaire d'experts issue de la 
Banque Mondiale, U.N.D.P. et autres agences de donateurs/partenaires. 
Dans les pays ou sont concentrds les programmes des equipes nationales 
ont dtd recrutdes ainsi que des coordonnateurs. Le programme a fonctionne 
avec plusieurs agences/partenaires pour dtablir un rOseau regional en 
Amr rique Centrale et un autre en Bolivie. 
Ceci nous amene donc d'analyser en premier lieu les organismes (majeurs) 
regionaux qui ont des projets de cofinancement. 
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2ieme Partie 
4) Problemes lies a ('eau et objectifs de la politique de la Bangue Mondiale 
L'objectif de la Banque' est de reduire la pauvrete en aidant les pays a promouvoir 
un developpement equitable efficace et durable. Cela veut dire aider a mettre en 
place, d'une maniere economiquement viable, respectueuse de 1'environnement et 
socialement equitable, des installations d'eau potable et d'assainissement, de 
protection contre les inondations de drainage et d'approvisionnement en eau pour 
des activites productives. La nouvelle approche a pour but d'atteindre ces objectifs 
avec plus d'efficacite tout en preservant ('hydrosphere. Vu le caractere 
fragmentaire qu'a souvent revetu la gestion des ressources en eau par le passe 
cette approche preconise I'etablissement d'un cadre global pour la formulation de 
politiques nationales et de decisions publiques qui tiennent compte des 
interdependances caracteristiques des ressources en eau. Vu le gaspillage et les 
inefficacites dOs a I' erreur, frequemment commise, de ne pas se servir des prix et 
autres moyens similaires pour gerer la demande d'eau et en guider la repartitior) la 
nouvelle approche montre combien iI est important d'utiliser des mecanismes de 
mise oeuvre decentralises et les forces du marche pour la fourniture des services 
d'eau. Reconnaissant que l'utilisation de 1'eau, sous toutes ses formes, a des 
repercussions sur les ecosystemes naturels et la sante des populations, la nouvelle 
approche souligne combien it est important d'evaluer et d'attenuer les 
consequences ecologiques des investissements publics et d'etablir une 
reglementation. 
1 Banque Mondiale; "Document de politique generale: gestion des ressources 
en eau". 1993. 160 p. 
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a) Institutions de I'ONU et gestion des ressources en eau 
La Banque collabore etroitement avec un grand nombre d'institutions de L'ONU 
concernees par la gestion des ressources en eau, notamment les programmes des 
nations-unies pour le developpement (P.N.U.D.), ('organisation des nations-unies 
pour I'alimentation et I'agriculture (F.A.O.), ('organisation mondiale de Ia sante 
(O.M.S.), le fonds des nations-unies pour I'enfance (UNICEF), ('organisation 
meteorologique mondiale organisation des nations-unies pour ('education la 
science et la culture (OMM/UNESCO), le departement du developpement 
economique et social de I'ONU et le programme des nations unies pour 
I'environnement (ONUE), qui participent en meme temps a plusieurs programmes 
de collaboration reciproque. 
Les ressources en eau sont I'un des secteurs auxquels la Banque a le plus prete au 
cours des 30 dernieres annees. Par son appui au travail sectoriel et ses 
investissements dans ('irrigation, I'approvisionnement en eau I'assainissement, la 
lutte contre les inondations et I'hydroelectricite, la Banque a contribue au 
developpement d'un grand nombre de pays et aide beaucoup de villes a se doter de 
services essentiels. 
Les difficultes rencontrees par les projets qui beneficient d'un concours de la 
Banque sont le reflet d'un ensemble plus grand de problemes poses par la gestion 
des ressources en eau, problemes qui ont ete mis en lumiere dans le document de 
politique generale (1993)1. 
L'approche de la Banque apres ce constat repose sur les elements suivants: ('eau 
est une ressource de plus en plus rare qui exige une gestion economique et 
environnementale. La situation est rendue plus grave du fait de I'accroissement 
1 Banque Mondiale "Document de politique generale". 1993. ibid 
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rapide de Ia population et des progres de ('urbanisation dans les pays en 
developpement. Notant que cette nouvelle approche est conforme a la declaration 
de Dublin (1992 de la conference internationale sur ('eau et 1'environnement, ainsi 
qu'Action 21 (1992 de la conference des nations-unies sur 1'environnement et le 
developpement). 
L'objectif supreme que vise la Banque est de faire reculer la pauvrete en aidant les 
pays a promouvoir un developpement equitable efficace et durable. Ceci veut dire 
aider a mettre en place des installations d'eau potable et d'assainissement de 
protection contre les inondations et de fourniture d'eau pour des activites 
productives, d'une maniere economiquement viable, respectueuse de 
I'environnement et socialement equitable. 
La Banque mondiale vise aussi a donner la priorite aux pays ou la gestion de ('eau 
souleve de graves problemes. Un grand nombre de ces pays se retrouvent au 
Moyen-orient en Afrique du Nord, en Asie centrale et en Afrique sub-saharienne. 
5) Prets de la Banque Mondiale dans le secteur de I'eau 
Le rapport' de I'exercice 1994, la Banque mondiale a recense au moins 12 projets 
d'assainissement d'adduction d'eau ont recu plus de 1 milliard de dollars de prets 
de la Banque. Parmi ces projets quatre (deux au Bresil, un en Coree et un en 
Turquie) visaient specifiquement a renforcer la capacite nationale de gestion dans 
le domaine de ('eau. 
D'autres projets approuves cherchaient aussi a reduire les problemes lies a I'eau et 
a l'assainissement; 
1 Rapport de la Banque Mondial; exercice de I'annee 1994. 
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Au Karnataka, en Inde, le projet d'assainissement et d'alimentation en eau des 
zones rurales devrait profiter a 1.200 villages environ (quelque 4,8 millions de 
personnes), dont pres de 40% se trouvent en dessous du seuil de pauvrete. Le 
projet comprend la construction de nouveaux systemes d'adduction d'eau ou la 
remise en etat d'installations anciennes, un programme de surveillance de la qualite 
de I'eau et des mesures visant la recharge des nappes phreatiques. 
L'amenagement d'equipements sanitaires, notamment de caniveaux, de latrines a 
fosse, de lavoirs et de cabines de bain; et la sensibilisation des collectivites aux 
problemes de sante publique de facon a les inciter a demander de meilleures 
equipements d'hygiene et d'assainissement. 
En Indonesie, le projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau des 
communautes a faible revenu profitera dans plus de 1.400 villages, a quelque 2 
millions de personnes dont le revenu est inferieur au seuil de la pauvrete. 
II comprend la construction et la remise en etat d'installations d'alimentation en 
eau et la promotion d'equipements d'assainissement peu coOteux. Dans le cadre 
du volet < < assainissement > >, des artisans locaux apprendront a installer dans 
les habitations huit types differents de latrines, dont I'amenagement est 
integralement subventionne. Le projet inclura aussi des activites d'aducation en 
matiere d'hygiene et d'assainissement. 
Au Pakistan, c'est le deuxieme projet d'alimentation en eau et d'assainissement 
pour KARACHI permettra d'ameliorer la qualite de I'eau et la fiabilite des services 
de distributions au profit de tous les habitants, quelque soit leur revenu, mail 
surtout des pauvres. 
L'offre d'eau potable sera accrue par des mesures destinees a reduire les pertes et 
a ameliorer la gestion et l'organisation de la compagnie locale des eaux. Pour 
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ameliorer I'assainissement en accroissant la converture des services d'egout et la 
capacite de traitement. 
Selon les estimations de la Banque Mondiale', le defi a relever pour rapondre aux 
besoins en eau de la planate est immense. Pour les seuls pays en daveloppement, 
it faudra reunir 600 a 700 milliards de dollars au cours des dix prochaines annees 
pour ('irrigation, I'hydro electricite, (,adduction d'eau et I'assainissement. Les prets 
de la Banque Mondiale (environ 20 milliards de dollars pour les cinq prochaines 
annees) en couvriront une faible partie. L'essentiel devra provenir des pays eux- 
memes. (p.27) 
En outre, ('etude de John Briscoe' (chef de la division d'Eau et Sanitation a la 
Banque Mondiale) fait une perspective pour les annees a venir (court terme) des 
moyens a entreprendre pour juguler avec les problemes dans le secteur de I'eau et 
I'assainissement dans les p.v.d. et demontre que les p.v.d. doivent modifier 
rapidement leur fawn de gerer ('eau. 
Les projets de daveloppement dans les P.V.D. atteignant des montant de plus en 
plus eleves, leur financement exige des montages financiers qui s'associent dans 
un cofinancement: 
La banque mondiale ou les banques regionales de daveloppement 
(Banque Interamericaine de daveloppement, Banque Africaine de 
daveloppement, Banque d'Asie de daveloppement, etc.); 
1 Gerson Feder et Guy le Moigne; in - Finances & Daveloppement - "gestion 
equilibree de l'eau" - World Bank - Juin 1994 
2 Voir - John Briscoe; in Revue - Environment - "When the cup is half full" 
(improving water and sanitation services in the developing world), May - 
1993 
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- Les organismes publics d'aide au daveloppement (internationaux ou 
nationaux, comme le C.R.D.I.); 
Les banques < < privees > >, banques commerciales, banques 
d'investissements banques d'affaires, etc. 
Les organismes nationaux d'aide a l'investissement a ('exportation a 
I'etranger, comme la S.E.E. (societe pour ('expansion et ('exportation 
au Canada). 
II appert qu'un cofinancement est un montage complexe qui dolt titre 
examine sous plusieurs aspects en particulier: 
Les types de cofinancements; 
Le role des participants; 
- L'interet de la participation a un cofinancement. 
a) Les types de cofinancements: 
La revue' de la Banque interamericaine de daveloppement (avril 1992); 
signale que I'on pratique au moins 3 formes de cofinancements; "as is 
evident from these examples cofinancing can take a number of 
different forms: 
1 Revue the I.D.B. - Inter-American Bank. April 1992. 
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* Joint financing: The bank and the participating institution grant 
separate loans for the project. The I.D.B. responsible for evaluating 
the projects and for administering both loans. 
* Parallel financing: The I.D.B. and other institutions such as the 
world bank, extend separate loans to finance a project. Each 
institution conducts its independent evaluation of the project and 
administers its own loan. 
* export credit: The I.D.B. provides the borrower with guidance in 
obtaining export credits, which are granted or insured by specialized 
national agencies in the major industrial countries, the loan 
agreements usually require the borrower to purchase goods and 
services in the lending country. 
Although F.B.G. cofinancing has grown significantly and is an 
important source of additional funding for its borrowing member 
countries. It has largely been limited to official sources. As the 
countries strengthen their economies and increase their 
creditworthiness, opportunities will increase for the I.D.B. to expand 
its cofinancing with private source. The term "cofinancing" generally 
applies when the I.D.B. contributes its own resources for project 
financing and at the same time arranges for participation from other 
funding sources, such as international financial institutions, 
development assistance agencies, national export credit and insurance 
institutions and private and institutional". P.3. 
b) Le Role des participants au cofinancement: 
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II varie en fonction des formes de cofinancement mais aussi selon les 
types d'organismes impliques (organismes publics, prives de credit a 
('exportation). En ce qui nous concerne nous nous interessons au cas 
de la division de ('eau - E.R.N. comme participant a un cofinancement. 
Les organismes publics, comme le C.R.D.I., constituent le type de 
participant le plus frequemment rencontre dans le cofinancement, Les 
Banques internationales collaborent avec ces organismes, soit a la 
demande de I'emprunteur qui les sollicite de son cote, soit de sa 
propre initiative une foil ces organismes publics de credits reunis les 
banques internationales de developpement en collaboration etroite 
avec eux, preparent et evaluent les projets negocient les pret en 
supervisant I'emploi. 
Tantot it s'agit d'organismes multilateraux et nationaux etablis dont le 
personnel participe a ('evaluation du projet, tantot les Banques se 
chargent seules de cette tache et communiquent aux organismes 
publics les resultats des missions de preparation et d'evaluation pour 
leur permettre de prendre une decision a leur participation; tantot ce 
sont les organismes publics interesses qui evaluent le projet meme. 
Les negociations sont menees differemment selon qu'on adopte le 
financement conjoint ou le financement parallele. 
C) L'interet de la participation a un cofinancement; 
Le cofinancement presente les avantages suivants pour la division de ('eau -E.N.R. 
et les autres partenaires: 
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II permet aux Banques internationales de developpement de consacrer 
les ressources grace a un nombre plus important de projets et 
promouvoir une utilisation plus efficace et plus economique de la 
totalite des ressources exterieures disponibles. 
Dans les cas de cofinancement avec la Banque Mondiale I'accord de 
pret la Banque Mondiale contient une clause de manquement, 
reciproque qui donne a celle-ci la possibilite d'interrompre le 
deboursement ou d'accelerer les remboursements de ses prets si les 
copreteurs suspendent leur prets ou les accelerent; 
La centralisation de tous les paiements recus de I'emprunteur a un 
compte ouvert au nom de l'organisme. 
Tout retard ou tout defaut de paiement est donc porte immediatement 
a la connaissance de la Banque de developpement. 
II permet aux emprunteurs d'obtenir des montants plus importants et 
des conditions legerement ameliorees sur ieurs credits bancaires, en 
raison du risque moindre que prennent les banques. Le cofinancement 
les aide a etablir leur solvabilite aupres des Banques privees et 
d'organismes de financement des exportations et reduire de ce fait le 
financement de Banque de developpement. 
('inclusion du credit exportation dans ces operations cofinancees incite 
les autorites a accorder une rallonge de ce type de credit au profit du 
pays beneficiant du projet finance. 
Le cofinancement ne peut etre realise que lorsque les conditions 
suivantes sont remplies: 
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* Le beneficiaire dolt titre une < <signature publique eligible> > 
au financement de la Banque de developpement. 
* Le montant du projet doit titre important pour justifier 
('intervention de plusieurs organismes; 
* Le recours a la Banque de developpement implique le recours 
aux procedures de I'appel d'offres international sous le controle 
de la Banque developpement. La division de ('eau - E.N.R. du 
C.R.D.I. comme centre de recherche, it serait interessant de 
deployer des efforts en vue de la promotion des activites de 
recherches qui seraient au prealables un atout aupres de ces 
Banques de developpement pour l'obtention de projets. 
Generalement deux methodes sont utilisees dans le 
cofinancement des projets dans les P.V.D: 
1 Le financement conjoint: Dans lequel la Banque de developpement et les 
copreteurs se partagent le financement de la totalite ou de certains postes 
de depenses dans des proportions convenues entre eux. 
Ce type de financement presente deux Avantages: 
II evite la competition entre les organismes de financement sur le 
choix de ce que chacun considere comme la partie la plus interessante 
du projet que pour des raisons d'interets. 
II simplifie la procedure financiere et le controle de 1'execution des 
projets ce qui est appreciable pour les P.V.D., generalement sous- 
equipes sur le plan administratif. 
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Cependant ce type de financement entraine deux difficultes: 
II est necessaire d'harmoniser et de coordonner les procedures propres 
a chaque organisme de financement; 
II rend complique ('integration d'une source de financement Me mais 
est cependant possible, si ('aide Me n'est pas exclusive, d'en tenir 
compte lors des procedures de concurrence. 
Dans un financement conjoint les negociations sont menees conjointement par les 
copreteurs en tant qu'administrateur mandataire. 
Le financement parallele: Dans le financement parallele, chaque participation 
financiere est prealablement affectee a une partie distincte du projet, traitee 
independamment des autres. 
Dans ce cas les copreteurs participent aux negociations de la banque de 
developpement en tant qu'observateurs, surtout s'il est prevu comme c'est 
souvent le cas, que la banque de developpement assume la responsabilite de la 
supervision. Chaque preteur peut administrer sa propre partie du projet. On peut 
dire que I'approche de cofinancement conjoint tend a I'heure actuelle a devenir plus 
frequente. 
En outre, la Banque Mondiale fait beneficier les investisseurs prives de son travail 
d'identification, preparation evaluation, supervision des projets des renseignements 
sur les pays et sur les projets les plus generalement des services evoques dans 
I'etude sur le cofinancement. 
Le cofinancement a permis aux organismes n'ayant pas un personnel suffisant, ni 
une connaissance tres poussee du pays en developpement et des projets, comme 
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c'est le cas de la BADEA, fonds saoudien ... de participer a de nombreux 
financements plus tot et dans un grand nombre de pays. 
d) Le cofinancement et les organismes prives (Banques) et les organismes de 
credits a ('exportation; 
Les Banques de developpement encouragent le cofinancement en cooperation avec 
les banques commerciales, les compagnies d'assurance et d'autres institutions 
situees en dehors du pays emprunteur. Le cofinancement avec des organismes 
prives pas soumis a des regles rigides, mais frequemment les organismes prives 
negocient et signent des contrats de pret avec I'emprunteur et decident eux 
memes de demander ou non des garanties au gouvernement du pays' beneficiaire 
de pret. 
Pour encourager la participation d'organismes financiers prives au financement des 
projets, la banque de developpement donne a ceux-ci avec le consentement de 
I'emprunteur, des renseignements sur le pays et le projet etant donne que les 
investisseurs prives peuvent ne pas etre en mesure d'effecteur une analyse aussi 
complete et detaillee des projets pour lesquels ils accordent des prets. Dans 
certains cas, les copreteurs fournissent du personnel necessaire pour aider I'equipe 
de la Banque de developpement a evaluer le projet; dans d'autres ils laissent cette 
tache a la Banque de developpement ou effectuent leur propre evaluation. 
Les organismes prives peuvent donc beneficier des etudes detaillees de la Banque 
de developpement et d'une supervision des projets ainsi que de ('execution des 
formalites afferentes aux prets prives, telles que decaissement et versement des 
commissions. 
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Le frein au cofinancement de projets entre les organismes prives et la banque de 
developpement est la duree trop courte des prets prives qui limite les pays 
beneficiaires de ces prets aux seuls pays en developpement a revenu eleve. 
Ces dernieres annees le credit a ('exportation est devenu une source importante de 
cofinancement en particulier pour le financement de projets de grande envergure 
dans I'industrie et les services publics realises dans les pays en developpement a 
revenu moyen et eleve. 
Les modalites de cooperation financiere entre la Banque de developpement et les 
organismes de credit a ('exportation ont evolue. Avant les annees 1980, cette aide 
(notamment avec la Banque Mondiale) qui consistait a faire en sorte que Ies 
organismes offrant des credits a ('exportation, fournissent ou garantissent a des 
conditions interessantes une part de financement des biens qui faisaient ('objet 
d'un appel d'offre international. Devant la reticence des pays a ce type de 
financement la cooperation a evolue vers une approche de cofinancement parallele 
qui n'a pas fait ('objet d'accord formel, c'est a dire, que I'emprunteur se charge 
d'obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions possibles aupres des 
organismes de financement des exportations. 
II permet aux emprunteurs d'obtenir des montants plus importants et des 
conditions legerement ameliorees sur leur credits bancaires en raison du risque 
moindre que prennent les banques. Le cofinancement les aide a etablir leur 
solvabilite aupres des banques privees et d'organismes de financement des 
exportations et reduire de ce fait le financement de la banque de developpement. 
II leur permet aussi d'obtenir un ensemble d'aides et de services telles: 
- Les liaisons avec fournisseurs de technologie et de Know How, etude 
et mise en oeuvre du projet; 
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La mise en contact avec les institutions specialisees et banque privees 
qui connaissent les fournisseurs de technologie et specialistes 
necessaires pour realiser le projet. 
Cependant, certains P.V.D. craignent que les organismes financiers, publics ou 
prives internationaux ou nationaux, n'utilisent ces mecanismes financiers pour 
imposer aux pays emprunteurs de la politique economique a suivre, les banques de 
developpement pivot du financement devenant les organismes de surveillance. 
En effet, depuis quelques annees les milieux financiers internationaux manifestent 
leur inquietude au fur et a mesure que grandit I'endettement de certains pays, au 
point que periodiquement, se font jour les craintes de situation de cessation de 
paiement pour certain d'entre eux. 
Notant que la capacite de remboursement depend du rapport entre, d'une part les 
entrees de devises (Exportations de biens et services plus importations de capitaux) 
et, d'autre part les sorties de devises (importation de biens et services plus le 
service de la dette exterieure), le reserve de devises servent de < <stock 
tampon> > en cas de manque temporaire de devise, par exemple a la suite d'une 
echeance particulierement lourde de dette ou d'une augmentation brutale des 
importations (mauvaise recolte par exemple) ou d'une chute brutale des 
exportations (destruction de recoltes, effondrement des cours, cataclysme naturel). 
Les differentes formes de cofinancement international pour les projets dans les 
P.V.D. est tres semblable a ce que l'on connait au debut des annees 1980. 
Les differentes formules de projet et types de cofinancements comme des moyens 
de les utiliser au mieux, rendent encore plus indispensable de connaitre les 
caracteristiques de chacun: 
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e) Projets et types de cofinancements: 
En se referant ('etude de projets' effectuee par O.C.D.E. (1978) 
Modele Analyse Accord de pret Realisation du 
projet 
1 Plusieurs analyses Accords separes Realisation separee des 
individuelles bilateraux non- diverses parties du 
non-harmonisees harmonises projet (soumission, 
par les divers supervision, 
partenaires exploitation) et 
parallelement 
financement separe par 
les divers partenaires 
2 Analyse par l'un Un seul accord sur Realisation par le chef 
des membres du base syndicale de file du syndicat 
syndicat 
3 Analyse unique et Accords bilateraux Realisation par l'un des 
uniforme pour tous separes mais partenaires 
les partenaires harmonises, conclus 
par chaque partenaire 
4 Analyse commune Accords bilateraux Realisation commune 
realisee par un separes mais avec division du travail 
collectif mixte harmonises, conclus regionale ou technique 
par chaque partenaire 
5 Un partenaire ne Accords bilateraux Le partenaire charge de 
participant pas au separes mais ('analyse est egalement 
financement est harmonises conclus responsable de la 
charge de ('analyse par chacun des realisation 
partenaires participant 
au financement 
1 O.C.D.E.: "Cooperation trilaterale" 1978. Document d'etudes - economique 
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Cette etude demontre les tendances et les risques encourues selon le modele de 
projet. 
Le modele 1; implique toutes sortes de risques developpement negatifs par pertes 
de temps manque d'harmonie doubles emplois et friction causees par ('absence de 
coordination. 
Le modele 2; Les copreteurs disparaissent derriere le syndicat. 
Le modele 3; Rapidite de I'analyse et representation individuelle des partenaires lors 
de la conclusion de contrat. 
Le modele 4; interessant si un partenaire lie son financement a certaines parties au 
projet. 
Le modele 5; interessant si un de copreteurs a une competence limitee. 
6) Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre la division de ('eau - E.R.N. C.R.D.I et la Banque 
mondiale 
La Banque Mondiale est financee par les contributions des Etats membres du 
monde industrialise et par des emprunts sur le marche commercial. La B.I.R.D. 
appartient aux 178 pays qui en sont a la fois les emprunteurs et les bailleurs de 
fonds. Bien qu'elle ne soit pas constituee comme une Banque du secteur prive elle 
enregistre des benefices d'environ un milliard de dollars (Americains) par an. 
Les prets sont octroyes directement aux gouvernements ou encore a des 
entreprises privees ou des organismes publics a condition que les gouvernements 
en garantissent le remboursement, La plupart sont assortis de faibles taux 
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d'interets et de conditions de remboursement (ou ce que l'on appelle le plus 
souvent les conditionnalites). 
Les fonds pretes servent a financer toute une gamme de projets dans des 
domaines de I'energie, I'agriculture, I'eau, et les transports, l'objectif general etant 
d'ameliorer le niveau de vie des pays recipiendaire. Le but principal est de reduire la 
pauvrete dans les pays les plus pauvre du monde. 
La Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement (B.I.R.D.), 
principale institution du groupe de la Banque Mondiale, a enregistre un resultat net 
positif de 1,35 milliard de dollars (28%) a ('issue de ('exercice 1994/1995, selon 
un communique' publie par ('institution internationale de developpement. En 
1993/1994, le benefice etait de 1,05 milliard de dollars. 
Au cours de cet exercice clos en juin, la B.I.R.D. a effectue pour 16,9 milliards de 
dollars de nouveau prets contre 14,2 milliards USD ('exercice precedent, soit une 
augmentation de 19% . Ce montant ne tient pas compte des prets de 
I'Association internationale pour le developpement (AID-IDA), qui prete aux pays 
les plus pauvres. Les prets totaux du groupe Banque Mondiale en 1994/1995 
totalisent 22,5 milliards de dollars. 
Le taux d'interet moyen des prets accordes par la B.I.R.D. a ete de 7.10% au ler 
semestre de (,exercice et de 7.09% au second, en baisse par rapport aux taux 
pratiques I'annee precedente (7.43% et 7.27%). 
La B.I.R.D. de son cote a emprunte sur les marches ('equivalent de 9 milliards de 
dollars a moyen et long terme et 33,9 milliards a court terme. Le taux moyen 
1 Journal la Presse - Canadienne - cahier - economique - 29 juillet 1995 
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auquel elle a emprunte es de 6.32% pour des fonds dont la maturite est en 
moyenne de 7.4 ans. 
Le capital de la Banque souscrit par les pays membres actionnaires s'eleve a 176,4 
milliards de dollars. La totalite des encours, c'est-a-dire des credits octroyes, se 
monte a 123,5 milliards de dollars contre 109 milliards de dollars en 1994 soit une 
hausse de 12.9 %. Le montant des emprunts en cours souscrits par la Banque sur 
le marche totalise 111,6 milliards de dollars contre 101 milliards USD pour 
I'exercice precedent (10%). 
Le ratio entre les reserves de ('institution et ses prets s'est ameliore pour etre 
positif de 17,23 milliard de dollars soit 14,25%. Ses provisions pour risque de 
non-remboursement sont maintenues au niveau de 3% des prets en cours, soit 3,7 
milliards. 
La Banque Mondiale a situe la strategie du secteur de ('eau et de l'environnement a 
trois niveaux: 
Celle-ci vise une approche a meme d'assurer une croissance soutenable; 
1) renforcement des institutions des investisseurs. 
2) La sensibilisation sur le phenomene de la pollution. 
3) Dissemination de ('information afin de circonscrire les enjeux du 
secteur de ('eau lies a I'environnement. 
Pour entamer les discussions avec la Banque Mondiale sur les projets cofinances de 
developpement dans le secteur relie a ('eau - 2 departements nous apparaissent 
comme les plus appropriees en ce qui nous concerne a savoir, 
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Division Water and Sanitation. (Department Water and Urban 
Development 
Department, Cofinancing and Financial - adv - Services 
Les possibility d'un partenariat sur les bases de cofinancement entre le E.R.N. - 
C.R.D.I et la Banque mondiale sont tres grandes et une source de diversification de 
generation de revenus nous avons relevys une grande variety de projets dans le 
secteur de I'eau qui pourraient titre vises par le E.R.N. - C.R.D.I dans les p.v.d. 
- La recherche dans le secteur de I'eau relict a la sante. 
- La protection, ('amelioration et le rytablissement de la quality de 1'eau. 
- I'abaissement de la pollution des eaux. 
- Fourniture d'eau potable. 
- I'assainissement, I'yvacuation et le traitement des eaux usyes. 
- La ryutilisation de ('eau dans diverses activity 
dconomiques. 
Mettre au point des mythodes techniques financieres et 
institutionnelles originates de nature a ryduire les couts unitaires. 
- Technologies qui permettent d'amyliorer I'approvisionnement en eau, 
la protection contre les inondations. 
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Systemes de repartition de ('eau d'irrigation et ameliorant I'efficacite 
d'utilisation de ('eau (exploitation et I'entretien des ouvrages). 
D'autres axes de recherches sont explicites par la Banque Mondiale tels que: 
Systemes institutionnels et reglementaires; la reforme institutionnelle 
porte essentiellement sur les bassins fluviaux, consideres comme Iieux 
geographique de choix pour ('analyse et de gestion coordonnee. 
II serait judicieux pour le E.R.N. - C.R.D.I. dans un eventuel partenariat avec la 
Banque Mondiale en matiere de projet d'etre selectif dans ses choix des projets. 
II est important d'avoir des informations fiables, notamment lorsque la situation 
economique, commerciales change rapidement comme c'est souvent le cas 
aujourd'hui. 
L'identification d'un projet suppose qu'au prealable, it ait subi une etude de 
previsibilite. Cette etude consiste en un examen sommaire mais complet de tous 
les aspects du probleme de maniere a definir Ies caracteristiques generales du 
projet d'en estimer les couts d'investissement et d'operation et d'en apprecier 
I'interet economique. 
- D'avoir une politique de protection; qui peut prendre deux formes 
principales, selon qu"il s'agit d'une protection juridique ou d'une garantie de 
type financier. (L'arbitrage et I'assurance accordee par un organisme du pays 
d'origine de I'investissement direct, (Canada, U.S.A,). 
D'examiner avec la Banque Mondiales la possibilite d'associer deux ou trois 
autres P.V.D., proposer une sorte de garantie regionale conjointe pour les 
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projets et les investissements pour faciliter l'octroi des credits 
supplementaires et assurer des investissements viables. 
Notons que la Banque Mondiale exige l'obtention de garanties: 
- Garantie intrinseque plus garanties gouvernementales; 
- Souvent garantie des actionnaires prives. 
- vis-a-vis de I'emprunteur, la B.I.R.D. verifiera: 
Sa solvabilite; 
La qualite du personnel; 
La presentation technique et financiere du projet. 
Les criteres de choix de la B.I.R.D. se classent en deux grandes categories: 
- Analyse des consequences de la realisation du projet aux points de 
vue: 
Consommation globate; 
Distribution de revenus et augmentation du revenu national; 
Niveau de I'emploi; 
Independance; 
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Analyse des possibilites pour I'emprunteur de rembourser les prets: 
Pour les projets createurs de revenus la Banque s'assure d'abord 
que les tarifs pratiques permettent a I'entreprise de faire face a ses 
revenus; 
Pour les projets non createurs de revenus, la Banque examinera la 
situation financiore des organismes de tutelle en leur suggerant de 
mettre en place de nouvelles sources de revenus (impots, taxes). Si 
elle le juge necessaire pour faire face aux remboursements. 
On doit signaler aussi que la Banque etoffe bien ses projets et intervient a tous les 
niveaux d'une operation, ne laissant souvent que peu de place a ('action des 
organismes nationaux des pays aides. 
Elle intervient en particulier de plus en plus au niveau de la definition meme des 
projets et ceci dans le cadre de I'assistance technique. 
Elle suit de pros toutes les negociations et demandera la preuve des capacites 
financiores de I'emprunteur en obtenant un relovement de ses tarifs si necessaire. 
Elle suivra en fin tout le processus et la realisation du projet. 
II n'en demeure pas moins qu'un organisme comme le E.R.N. - C.R.D.I. West pas 
un inconnu dans la sphere de recherche et du developpement international et 
devrait etre associe comme un partenaire qui a apporte beaucoup dans les P.V.D. 
au niveau: 
De developper les competences scientifiques, d'aides des communautes de bases 
des institutions de recherches pour qu'ils puissent resoudre leurs problomes dans 
differents domaines. 
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Cependant, le E.R.N. - C.R.D.I. dolt promouvoir dans son approche et 
ses negociations avec la Banque mondiale, les autres banques de 
developpement regionales, ainsi qu'avec les bailleurs de fonds: Les 
competences, la capacite et les operations du C.R.D.I. sur le terrain 
(P.V.D.) ainsi que sa structure decentralisee (sept bureaux regionaux) 
qui reflete son desk de consolider la recherche et le developpement 
dans les P.V.D. 
Demontrer a la Banque Mondiale, I'approche du C.R.D.I. en tant que 
partenaire dans les projets en developpement vise a la realisation et au 
support du PROGRES a la securite humaine et a 1'etablissement d'une 
bonne gestion et de responsabilite (good-governance) dans Ies 
institutions publiques (Etats, regions, municipalites). 
L'appui du E.R.N. - C.R.D.I. a I'amelioration de la participation 
communautaire (self-reliance) et d'assurer un developpement equitable 
(reduction de pauvrete) qui est necessaire pour de saines politiques 
economiques. 
De mettre I'emphase que dans les projets de developpement du E.R.N. 
- C.R.D.I., ils s'inscrivent dans la strategie de developpement durable, 
non seulement de satisfaire les criteres techniques et economiques, 
mais aussi d'aider de mettre en place des structures d'organisation 
(capacity building) administratives, institutionnelles et sociales. 
Demontrer que le E.R.N. - C.R.D.I. s'est dote d'equipes inter- 
disciplinaires competentes a travers le monde dans Ies pratique de 
recherches sur Ia terrain, sur des questions et les impacts 
environnementaux, socio-economique, et culturels. 
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Demontrer que ('orientation du E.R.N. - C.R.D.I. dans la recherche et 
la gestion de I'eau repose sur les elements suivants: 
* Le principe de protection de I'environnement et des ressources 
en eau visant a preserver les ecosystemes et a proteger la 
sante, des strategies (etudes, multidisciplinaire, d'impacts) la 
planification, la conception ('execution et promotion de la 
decentralisation de la gestion de I'eau vers les usagers. Creer 
I'environnement qui permettra a I'entreprise de prosperer est 
indispensable pour pouvoir generer d'autres projets( 
communautaires). 
* Le principe d'economie dans la gestion de ('eau. Support a la 
gestion commerciale des entreprises de ('eau (entreprises 
privees, information, communication). 
* Le E.R.N. - C.R.D.I. appui la mise en oeuvre de la gestion de 
('eau necessite la mobilisation appropriee des moyens financiers 
(Etats, banques, municipalites, entreprises privees et 
investisseurs, C.R.D.I.), dans un cadre de partenariat base sur le 
cofinancement. 
II nous semble que nous avons essaye de reunir les points essentiels qui 
permettent largement de degager un terrain d'entente pour pouvoir negocier avec 
la Banque Mondiale, ainsi que les autres Banques regionales de developpement, 
des projets de gestion de I'eau dans les p.v.d., sur la base de cofinancement. 
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3ieme Partie 
7) Banques Regionales de Developpement avec Cofinancement dans le Secteur 
Relict a ('eau 
Banque asiatigue developpement (BAsD) 
Siege Social: 6 ADB Avenue, Mandaluyong, Metro Manila, Philippines 
telephone: (63-2) 711-3851 
Fac-simile: 
Cable: ASIANBANK MANILA. 
Telex: 29066 ADBPH (RCA) 42205 ADB PM (ITT) 63587 ADB PN (ETPI). 
Adresse: PO Box 789, 1099 Manila; Philippines. 
But: Encourager la croissance economique et la cooperation asiatique et dans 
la region de ('ocean pacifique. Faire la promotion d'investissements, de 
capital prive et public, pour le developpement utiliser les ressources a leur 
disposition pour des prets de developpement pour les membres de Banque. 
Les prets et les Aides: sont destines aux pays pauvres de la region. 
Incitations pour les entreprises privees ou publiques; 
Coordination des plans de financement nationaux; et assistance technique. 
Cofinancement: Prets classiques attribues sur fonds propres ou sur fonds 
empruntes, garanties totales ou partielles sur prets accordes par d'autres 
organismes, la Banque intervient comme organe executif des programmes 
finances par le PNUD, prise participation dans toute institution ou entreprise. 
- Beneficiaires: Les gouvernements, organismes publics et institutions d'un 
pays regional membre de la Banque. 
Criteres et condition d'obtention: Les prets et 
Aides doivent toujours etre demandees par un pays membre regional. 
Rentabilite des projets proposes. 
Rentabilite Economique pour le pays on la Region. 
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Banaue Inter-Americaine de Developpement (BID) 
Siege Social: 1300 New York Avenue, Washington, DC. 20577, USA, 




But: Faire la promotion des investissements de capital public et prive dans 
les regions pour de developpement utilisation de leur propre capital, et aussi 
des fonds accumules dans le marche financier et autre sources disponibles, 
pour financer en priorite des projets d'economie et de projets sociaux dans Ia 
region; encourager l'investissement prive dans les projets dans les 
entreprises et activites qui contribuent au developpement economique. 
Cooperer avec les pays membres en orientant leurs politiques de 
developpement vers une meilleure utilisation de leurs ressources, encourager 
une plus grand complementarite entre leurs economies fournir une assistance 
technique pour la preparation, le financement et ('execution des plans et 
projets de developpement, incluant ('etude de priorite et la formulation de 
projets specifiques proposes. 
Les prets: sont destines aux Etats Latino-americains. 
Cofinancement: La Banque intervient souvent en cofinancement avec des 
Banques commerciales ou des institutions d'aide au developpement suivant 
la rentabilite du projet finance. Dans ce cas, le principe de Banque est de 
negocier elle-meme avec le pays beneficiaires puis de vendre une partie de 
sa participation a d'autres organismes financiers. 
Beneficiaires: Les gouvernements, leurs subdivisions publiques, les 
organismes publics d'un Etat membre. 
Criteres et conditions d'obtention: Les elements les plus importants de 
selection; 
Importance du projet pour ('integration de I'Amerique Latine. 
Rentabilite economique et sociale du projet; 
Capacite de L'emprunteur a realiser ce projet: organisation financiere, 
administrative, operationnelle; 
Priorite a I'emploi, I'energie, ('agriculture. 
Bien que cela ne nous aie pas ete demande de faire la strategie de negociations et 
ententes pour la Banque inter-americaine, nous signalons en passant que la B.I.D. 
procede des memes demarches que la Banque Mondiale. 
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Banque export-import du Japon (JE)OM):- 
e Fonds de coopdration tconomique d'outre-mer (OECF) du Japon. - - 
r=- ° Banque europbenne d investissement (BEI) ' _ 
=d Fonds nordicue de deveioooement ?`. 
Fonds espagnol du Cinquieme centenaire. . 
>` t Banque nordique d' 
Programme en faveurdes sciences et de la technologic : 
~ Refection des routes rura s Y "° 
Programme de t+ fecbon et d administration des routes 1, ,J 
Mise en valeur deraaricufture ,_s s y 
Programme d electrtficabon u ''- 
Remise en etat du syst8me de distribution d eau et 
d'evacuation des'eaux usees '=? 
Mise en. valeur du secteur de l' lectncitt 
Programme de credit multisectoriel global 
Gestion des routes pnmaires 
Centrale hydro electrique A Caruachi 
Defense de I envlronnement et reinstallation ijYadyreta 
2578,0 340,0 740,7 1250,7-'r 
0 Qt iAt 2rAifO A. A6unlnnniman} MCAP% 
i; Agence jaoonaise de cooperation Internationale (JICA). 
.;. Fonds International de diveloppement agricole (FIDA): 
:.=Approuves avarrt 1993; ne sont pas"ajoutes au total. 5 
k Financemerit parallele ne sont pas ajoutes au totai'. 
Sur les montants totaux engages par la (B.I.D.) la part du secteur relie a I'eau se 
situe a environ 15 a 20% chaque annee. On peut citer, a tire d'exemple quelques 
experiences de la Banque inter-americaine de developpement (I.D.B.) dans le 
secteur de I'eau. 
Au Bresil, (pret en 1992)$ 450 million for a program to clean up the 
Tiete River in the metropolitan area of Sao Paulo, Brazil's industrial 
heartland. The financing is the IDB's largest ever and consists of a 
loan of $ 400 and 50 million from the Fund for Special Operations. 
The resources will be used by the Sao Paulo State Basic Sanitation 
Authority to begin the cleanup of the Tiete River, the first great river 
sanitation project in Latin America. 
The program will substantially enhance the quality of life for the 
population of the river basin, and will improve health and 
environmental conditions in an area with over 16 million people. The 
program's total cost is estimated at $ 900 million. 
Au Nicaragua (pret en 1992) $ 476 million for water and sewage 
systems. A loan of 32 million from the Fund for Special Operations 
and $ 15 million from the Bank's ordinary capital will be used by the 
Nicaraguan Water and Sewer Authority (INAA) to rehabilitate water 
and sewage systems in Managua, the capital, and 27 interior 
municipalities. The program will improve the availability and quality of 
water through the installation of some 20,500 household meters and 
the overhaul of 1100 connections in 20 localities. 
Sewerage systems will be rehabilitated in seven localities, through the 
overhaul of pumping stations, the replacement of pumps and the 
dredging and cleanup of treatment lagoons. The program, which has 
an estimated total cost of $ 64.2 million, will benefit an estimated 
800,000 people. 
Notons qu'en 1993, la Banque inter-americaine de developpement (B.I.D.) a 
continue de mobiliser des ressources supplementaires en cofinanceant des projets 
avec des institutions bilaterales et multilaterales (voir tableau ci-joint - BID en 
1993). Les concours financiers, y compris les operations avec la Banque Mondiale, 
ont totalise 1,341 million de dollars. 
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Banque Africaine de Daveloggement (BAD) 
Adresse: 01 BP 1387, Abidjan 01, Cote d'Ivoire. 
Telephone: (225) 204-444 
Fax 217-753 / 204-901 / 204-909 
Cable: AFDEV ABIDJAN., 
Telex: 22202 - 22979 - 23498 - 23717 
But: Financer les projets et programmes de daveloppement Economique et 
social des pays Africains provisions d'assistance technique et support 
institutionnel, mobiliser les ressources externes dans sa capacita de 
catalyseur pour induire d'autres financements, avoir d'autres financements 
que juste celui de la banque africaine de daveloppement). 
Les grets et aides: peuvent se presenter sous diffarentes formes et destinies 
aux Etats Africains. 
Cofinancement: L' emprunteur dolt financer au minimum 30% du montant 
du projet sur ses fonds propres. 
Baneficiaires: Les gouvernements, organismes publics et institutions d'un 
Etat membre; les entreprises privee situaes sur le territoire d'un Etat membre 
et ceci sans reference a la Nationalita des actionnaires; les Banques 
Nationales de daveloppement pour les petits projets; toute organisation ou 
institution ragionale ou multinationale s'interessant au daveloppement de 
I'Afrique. 
Critires et conditions d'obtention: Les aliments les plus importants pouvant 
determiner l'octroi d'une aide de la Banque sont: 
Rentabilita aconomique du projet: Influence sur I'Etat banaficiaire au 
niveau budgataire, sur I'aconomie, la balance des paiements, sur la vie 
des menages: 
Financement du projet a hauteur de 30% minimum (quelque foil 50%) 
sur les fonds propres de I'emprunteur. 
Ces aides et prets doivent toujours titre demandees par un pays 
membre de la Banque Africaine de Daveloppement. (Notons que le 
Canada est membre de la B.A.D.. 
Remarques: sur la B.A.D; Souffre au niveau de sa direction d'un conflit de 
competence entre le president et le conseil d'administration - certains pays 
membres de la BAD ne s'atant pas intagralement acquittes de leurs souscription en 
capital. 
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- Une administration lente, la Banque eprouve des difficultes-sa solvabilite 
demeure fragile. 
Strategies, moyens et ententes pour un gartenariat dans les projets de 
developpement dans le secteur relie a ('eau entre E.R.N. - gestion de beau du 
C.R.D.I. et la B.A.D. (Banque Africaine de Developpement) 
La politique operationnelle de la B.A.D. decoule de ses buts et de ses fonctions a 
savoir: fournir des fonds sous forme de prets et d'assistance technique pour les 
projets et programmes contribuant au developpement economique et au progres 
social de pays membres africains, individuellement et collectivement. 
Pour atteindre ses buts, la Banque attache une importance toute particuliere a la 
faisabilite technique, financiere et economique dans le choix des projets. Les 
operations de la B.A.D. ne prevoient aucun quota specifique de prets pour un ou 
plusieurs pays. 
Les projets d'infrastructure sociale, tels que construction de logements, d'ecole et 
d'hopitaux, ont occupe une place relativement modeste dans les operations de la 
B.A.D. Cependant, le Fond Africain de Developpement (F.A.D.) et le Fonds Special 
du Nigeria (F.S.N.) sont les Fonds Speciaux du groupe qui accordent des prets a 
des conditions de faveur a ces projets sociaux. 
Les projets de tous les secteurs, prives et publics, peuvent beneficier de prets 
pourvu qu'ils satisfassent aux criteres de viabilite. Tous les prets de la B.A.D. sont 
garantis par le gouvernement du pays emprunteur, soit individuellement dans le cas 
de projets nationaux, soit collectivement s'il s'agit de projets multinationaux. Les 
prets peuvent titre uniques par projets, ou globaux lorsqu'ils sont consentis a des 
institutions nationales telles que des Banques de developpement qui les retrocedent 
a des projets de petite ou moyenne dimension, dont la taille ne justifie pas 
('intervention directe de la B.A.D. Dans certains cas exceptionnels, la Banque peut 
participer au capital d'une entreprise, la preference etant accordee aux projets dans 
lesquels les interets locaux sont majoritaires. 
Les prets de la B.A.D. servent au financement de composantes necessaires a 
('execution de projets de developpement viables; en principe, ils ne doivent pas 
depasser 50% du coOt total du projet. 
Les propositions de projets parviennent a la Banque de diverses facons. Ainsi, ii 
peut s'agir de demandes directement adressees par les emprunteurs eventuels, de 
projets identifies par les missions de la B.A.D. ou par I'intermediaire d'autres 
institutions s'interessant au developpement de I'Afrique. 
La premiere condition requise par la Banque est la presentation par Ie demandeur 
d'une esquisse de projet comportant des indications sur le statut legal de 
I'emprunteur, la nature et les buts du projet, sa place dans les plans de priorite du 
pays (faisabilite technique, economique et financiere du projet). 
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Dans le cas ou la Banque estime que le projet repond a ses criteres et est conforme 
a ses buts et objectifs, I'emprunteur est habituellement invite a se rendre au siege 
pour discuter de la proposition de pret qui est assortie de conditions - types. 
Ces negociations ont pour but de parvenir a un accord sur la definition du projet, 
son plan de financement, son execution et le montant ainsi que les modalites du 
pret. 
Le suivi des operations du projet est effectue soit par la presentation reguliere de 
rapports, soit par ('envoi periodique de missions de supervision, le controle a pour 
but de trouver des solutions a tout probleme technique ou financier imprevu qui 
pourrait surgir au cour de ('execution du projet. 
On peut remarquer dans le Rapport Annuel que Ia B.A.D. met ('accent sur les 
secteurs de ('agriculture et de ('infrastructure. La B.A.D. a participe a la realisation 
de programme integres de developpement rural couvrant la production animale et 
cerealiere, la construction de route, la fourniture d'eau et d'energie etc. dans les 
zones urbaines les prets de la banque ont porte sur la fourniture d'eau, 
I'assainissement, I'energie etc. 
Au debut des annees 90 la B.A.D. s'est trouvee confronter a des perspectives 
sombres pour les economies de la plupart de ses pays membres. Selon les 
evaluations des Nations-unies au moins 30 pays des 43 pays classes comme etant 
les plus pauvres du monde sont situes sur le continent africain. En outre, des 
etudes comparatives sur les pays en developpement dans le monde indiquent que 
les P.I.B. les plus bas et les taux de croissance demographique les plus elevees 
sont enregistres en Afrique. 
Pour certains pays membres de la B.A.D., ces difficultes ont ete 
aggravees par des conditions climatiques defavorables telle la secheresse sevissant 
par intermittence dans la region sahelienne, en Afrique de I'est et du nord. 
(desertification, insuffisance de la recherche, I'exode rural etc...) 
La plupart des pays membres de la B.A.D. ont donc du utiliser leurs faibles 
ressources pour assurer ('alimentation de leurs populations, fournir un minimum de 
services sociaux essentiels. 
La situation des pays africains s'est deterioree ces 2 dernieres annees du au fait de 
I'augmentation des prix des aliments de base, de la devaluation du franc C.F.A., de 
I'ajustement structurel guerres-civiles (Somalie, Rwanda, etc... la liste est longue, 
les consequences de cette crise, marquee par des deficits de la balance des 
paiements, ont ete si graves dans de nombreux cas que les ressources exterieures 
disponibles ne pourront etre utilisees que pour ('importation de biens essentiels tel 
que les denrees alimentaires et les services sociaux. L'Afrique vit aujourd'hui I'une 
des periodes les plus difficiles de son histoire. 
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Pour resoudre les problemes que pose une telle situation, les pays africains ont eu 
recours a diverses mesures. Certains ont du emprunter des Fonds importants aux 
taux en vigueur sur les marches de capitaux internationaux. II semble que ces 
emprunts ont ete essentiellement utilises pour les besoins de la consommation. 
D'autres pays ont du imposer de fortes restrictions monetaires et fiscales, allant 
meme jusqu'a reduire le volume des importations essentielles au developpement et 
a la consommation. Dans ces conditions, la plupart des pays membres africains de 
la B.A.D. se sont trouves dans l'impossibilite de realiser des plans de 
developpement avec leurs seules ressources. 
L'aide internationale prend donc une importance toute particuliere pour les pays 
africains bien que, dans ce domaine, ils restent assez mal places. 
En effet les capitaux prives sont generalement attires par les conjonctures 
economiques plus favorables des pays a revenus moyens, I'aide publique restant la 
seule source exterieure de financement du developpement. 
La mobilisation de Fonds a des conditions privilegies grace a des canaux 
multilateraux' pourrait peut-etre partiellement attenuer cette crise que travers 
I'Afrique. 
Le developpement africain en tete des preoccupations des decideurs nationaux et 
internationaux, mais aussi de realiser, de creer le progres, d'ouvrir I'Afrique sur les 
marches du monde. En face de la marginalisation accrue du continent, 
consequence des globalisations des marches et de la course effrenee a la 
competitivite internationale et a la productivite, I'Afrique ne gagne pas de terrain. 
On peut constater aujourd'hui que les Etats Africains ont beaucoup de peine a 
subvenir aux besoins de la B.A.D. voire a lui trouver un president africain2. La 
Banque Mondiale finance, bon an mal an une soixante projets en Afrique a 
I'hauteur de 3 a 4 milliards de dollars US soit deux fois plus que la B.A.D. 
Cependant, I'economie africaine est plus differenciee qu'on ne le pense. Trois pays 
en particulier: Ie Maroc, I'Algerie et surtout I'Afrique du Sud sont semi- 
industrialises et ont des capacites industrielles installees et non utilisees du fait de 
la concurrence du Nord qui beneficient d'economies d'echelle. Its pourraient jouer 
le role de poles continentaux de developpement et de courroies de transmissions 
interregionales de croissance qui permettraient de contribuer a < < L'arrimage de 
I'Afrique au monde developpe> >. 
1 Voir - tableaux - ci-apres portant sur le cofinancement du groupe de la B.A.D. 
pour les annees 1991-1992- 
2 Voir - en annexes - "Document sur la BAD" en Jeune-Afrique; du 22 au 28 juin 
1995 
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La B.A.D. utilise largement la technique de cofinancement pour la 
mobilisation des capitaux. Le ratio est actuellement de pour 1 dollar investi 
par le groupe, d'autres sources de financement en procurent 3. (Voir - 
tableaux suivants: operations de cofinancement du groupe B.A.D. en 1991 
et 1992) 
Les elements les plus importants pouvant determiner I'octroi d'une aide de la 
part de la B.A.D. sont les suivants: 
- la rentabilite economique du projet. 
- la B.A.D. finance des projets a hauteur de 30 et 50%. 
- la B.A.D. fonctionne selon le modele de la Banque Mondiale en termes de 
criteres, conditions des financements, etc.. 
E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I. peut obtenir directement de la B.A.D. 
un pret pour les projets de developpement pour I'Afrique - (Le Canada est 
membre de la B.A.D.) 
La fourniture des biens et services doit faire suite a un appel d'offres 
internationaux et une adjudication, effectues tous deux sous controle de la 
B.A.D.: cependant, si I'ecart de prix est faible, preference sera donnee a 
une entreprise africaine. 
Soulignons que pour repondre a un appel d'offre de la B.A.D., les 
organismes comme E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I. et les Societes 
Canadiennes doivent savoir qu'il est imperatif de consulter le resume trimestriel des 
operations de la B.A.D., ainsi que son programme annuel de prets publie au mois 
de novembre de chaque annue. On peut se procurer des exemplaires de ces 
documents en s'adressant a la direction de I'Expansion du Commerce en Afrique 
du Ministere des Affaires etrangeres et du commerce international (613-944- 
6579). Une fois un projet identifie, on peut demander des renseignements 
supplementaires sur les projets en s'adressant a I'ambassade ou au representant 
canadien responsable du territoire en questions. 
A noter, enfin que ce n'est pas la B.A.D. qui fait la selection des offres presentees 
dans le cadre d'un projet, mais bien I'Agence d'execution du pays emprunteur. Le 
role de la B.A.D. se limite principalement au controle et a la surveillance des 
activites conformement a ses reglements. 
A la difference d'autres organisations internationales, la B.A.D. ne nave pas 
directement les fournisseurs, mais procede selon l'une des trois manieres 
suivantes: 
remboursement a I'emprunteur des depenses encourues et donc deja 
payes par celui-ci; 
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avance de fonds a I'emprunteur pour dsmarrage et fonds de 
roulement: Cette avance reprssente au maximum 10% du montant 
total du pret; 
remboursement d'une banque commerciale sur une presentation d'une 
lettre de credit. 
On peut remarquer que cette formule n'est pas tres intsressante pour E.R.N. - 
gestion de ('eau, et comporte des complications administratives. 
En prenant en consideration certaines difficultes que traverse cette Banque de 
developpement africaine depuis deja des annses (conflits internes, bureaucratie 
latente, pertes de temps etc... en vue des besoins et des potentialites de I'Afrique 
dans tous les domaines, it y a lieu de signaler que malgre I'ampleur de ces 
problemes politiques et economiques auxquels est confronts le continent africain, 
la B.A.D. seule institution financiere de developpement du continent africain, doit 
assumer ses responsabilitss vis-a-vis des pays membres, a savoir la realisation des 
objectifs qu'elle s'est fixee et des priorites definies par les gouvernements 
africains. 
Enfin, lors des negociations, E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. doit se rsferer a 
ses realisations deja effectuses dans ce continent dans le secteur de la recherche 
de ('eau et sanitaire; et focaliser sur les capacites d'apporter une expertise au 
niveau de la: 
1) gestion des services d'eau et d'assainissement (gerance); 
2) approvisionnements d'eau dans les zones urbaines et rurales dans tout le 
continent africain; 
3) et support dans le domaine de la recherche et formation dans des centres 
specialises. Notons que les besoins sont divers et tres grands. 
D'autres axes peuvent etre dsvelopes sur les questions qui relient: 
- les aspects environmentaux, culturels et socio-economiques 
- des etudes qui demontrent le lien entre la terre, I'eau et le recyclage. 
- ('impact du recyclage et la mauvaise gestion de I'environnement urbain et 
les ressources de base. 
Enfin, it faut signaler que les etudes et recherches portant sur I'Afrique mettent 
souvent ('accent sur l'utilite et Ia nscessite de la chose, mais pas sur les 
contraintes: possibilities des risques, voir maladies, contaminations, ect... 
II nous semble qu'une strategie de recherche gagnante dans le cas Africain, est 
celle qui inclue ('information, ('education de tous les acteurs et particulierement la 
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,: Cofatsncia Montant irons Montant eons Momam Lions Montant Lions Montant Lions 
48,50 1 807,53 7 - 856,02 9 
Affemagne 53,90 1 6,10 1 48,05 4 - 108,05 6 
BAD 147,04 4 539,36 13 - - 686,40 19 
BADEA - - - - 4,53 - 4.53 1 
BCEAO - - 797,50 -1 - 797,50 1 
BDEAC' - - 9,05 1 - 9,05 1 
BEI._:` 20,87 1 19,S4 1 9,78 - 50.59 3 
BIN/FDN 60 1 - - 6,88 1 
BIRD 144,24 1 323,12 2 467.36 3 
BIsD 57,98 3 - - 57,98 3 
BOAD '.: - - - - 6.74 1 6.74 1 
Canada - - 18,84 2 10,88 2 29,72 4 
DANIDA'. 
Etats Unis 
- - - - 4,51 1 4,51 1 
° d'Amerique - - 2,71 2 77.59 3 - 80,30 - 5 
FAD: 92,76 5 - - 350,50 16 - 443,26 21 
FEDJCEE . 60.86 2 6.72 1 183,41 5 - 250,99 8 
FMI - - - - 7,36 1 - 7,36 1 
s.,Fonds de rOPEP 2,06 1 7,33 1 4,09 1 13,48 3 
E- Fords koweitien - - - - 1,68 1 1,68 1 
" France : - 
` 
- - 101,54 3 59,68 4 - 161.22 7 
FSN'. 
Y - 
5,50 1 - - - - 1 6,88 12,38 2 
1CJFMN - 5,10 2 - 5,10 2 ; taIie_, -. 47,08 2 47,08 2 
_ 'Japer - - 17,74 2 5,57 1 - 23,31 3 
LADBs - - - - - - 2,90 1 2,90 1 
1.NDC - - 4,58 1 - - 2,35 1 6,93 2 
'`Norvege'` 3,31 1 - - 4,61 2 - 7,92 3 
PAM - - - - 3.31 1 3,31 1 
riPays -Sas ; - - - - 11,18 2 11,18 2 1`.. 
PNUO . . - - - - 1,53 2 1,53 2 
Royaume-Uni 14,42 1 - - 37,58 3 52,00 4 
SFi ; - - 0.69 1 - - 0,69 1 
STABEX ' - - 13.75 1 - - 13,75 1 
Suede':.; 2,43 1 - - 10,89 1 13,32 2 
5. Suisse - - - - 12,53 3 12,53 3 
UNESCO 
' 
2,15 1 2,15 1 
UNICEF. 0,06 1 - - - - - 0 06 1 
"Ausres,non specifies 
, 
3 ou vem8es 55,73 1 105,81 13 59,17 4 0,96 1 221,67 19 
I STota1 610,06 22 2128,33 54 1729,95 71 13,09 4 4481,43 151 
Sources: Aapports devaluation de la BAD, du FAD et du FSN; el resumes des decisions des Consels d'sdministration. 
acette coionne concerne les press dont le financement a ete assure par Is BAD. Is FAD. It FSN et d'a.nres sources. 
Cette colonne conceme les pies dory to firancemem a e:e sss;ae par Is BAD uoquemens et par d'auves sources exterieures. 
'Cette colonise conceme les press dor, Is financemem a ete assure par to FAD uniquemem et par d'awes sources exterieures. 
l4 .. Cette colonn concern Ies press don: I. financemem a did assure par to FSN uniquement et par d'autres sources exterieures. 
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Operations de cofinancement du Groupe de is Banque en 1991 
(en millions de dollars) 

















AID 200.07 2 54,41 1 955,48 11 - - 1 209,96 14 
ANemagne 19,51 1 1,84 1 67,63 5 - - 88,98 7 
Autriche - - - - 6,90 1 - - 6,90 1 
BAD 79,39 4 672,52 7 - - - - 751.91 11 
BADEA 18.94 2 - - - - - - - 18,94 2 
BEI - - - 70,09 2 - - - - 70,09 2 
Belgique - - 6,59 1 20.39 1 - - 26,98 2 
BIRD - - 762,75 4 0,80 1 - - 763,55 5 
BIsD 21,26 1 - - - - - 21,26 1 
BIT - - - - 0,05 1 - - 0,05 1 
Canada - - - - 25,22 2 - - 25,22 2 
CEE - - 140,18 1 147,36 7 - - 287.54 8 
? CNCAS - - - - 1,87 1 - - 1.87 1 
Danemark 60,34 1 - - - - - - 60.34 1 
Espagne - - - - 5.31 1 - - 5.31 1 
Etats-Unis 
d'Amerique - - - - 27,80 3 - - 27,80 3 
FAD 117,45 6 - - 344.70 23 - - 462,15 29 
FADES - - 107,77 1 10,95 1 - - 118,72 2 
FAO - - - - 0,07 1 - 0,07 1 
FDN/BIN 8,68 2 - - 4.26 1 - - 12,94 3 
FIDA - - - - 12,73 1 - - 12,73 1 
Finlande - - - - t - - 1 
FMI;FSA - - 484,23 1 17.71 3 - - 501,94 4 
Forlds de I'OPEP - - - - 6,76 2 - - 6,76 2 
r Fonds du Koweit 11,11 1 - - - - - - 11,11 1 
. 
Fonds d'Abu Dhabi - - - - 6.59 1 - - 6,59 1 i Fonds saoudien - - - - 20,61 1 - - 20,61 1 
France - - 4.35 1 87,96 7 - - 92,31 8 
FSN 17.17 2 - - - - - - 17,17 2 
Inde-Banque EXIM - - 4,51 1 - - - - 4,51 1 
Japan (OECF) 28.37 2 - - .. 2 - - 28.37 4 
Norvege 22.36 1 - - - - - - 22.36 1 
ONUDI - - - - 0,07 1 - - 0.07 1 
Pays-Bas 11,21 2 - - - - - - 11,21 2 
PNUD - - - - 0,67 1 - - 0,67 1 
Royaume-Uni 19,38 1 14,10 1 15,97 1 - - 49,45 3 
Suede 13,30 2 - - - - - - 13,30 2 
Suisse - - - - 13,14 2 - - 13,14 2 
UNESCO - - - - 0,07 1 - - 0,07 1 
Autres, non spec. 
ou ventiles 35,45 1 - - 1 034,57. .. - - 1 070,02 
Total 684,00 31 2323.34 22 2835.60 84 - - 5842.94 136 
Sources: Rapports devaluation de la BAD, du FAD at du FSN; et resumes des decisions des Conseils d'administration. 
'Cene colonne concerne les pr@ts dont le financement a ete assure par la BAD, le FAD, le FSN et d'autres sources. 
b Cene colonne concerne les pr@ts dons le financement a ete assure par la BAD uniquement et par d'autres sources exlerieures. 
C Cene colonne concerne les pre:s dont le financement a ete assure par le FAD uniquement at par d'autres sources exterieures. 
' d Cette colonne conceme les pre:s done le financement a ete assure par le FSN uniquement at par d'autres sources exterieures. 
' Y compris: - le montant de 122.26 millions de dollars dons les financiers ne sont pas specifies pour le «Deuxieme programme d'ajus:ement 
structure!, au Benin; 
- Ie montant de 243,08 millions de dollars dons les financiers ne sont pas specifies pour le Programme d'ajustement structurel 
1991-1993s au Burkina Faso; 
- le montant de 225,11 millions de dollars dons les financiers ne sont pas specifies pour le -Programme d'ajustement structurels 
de I'0uganda; 
- Ie montant non-ventile de 444,12 millions de dollars conjointement finance par le Japon, la Finlande et divers autres financiers 
non specifies pour le aProjet de redressement economique>t an Zambie. 
Non disponible. 
La B.A.D. a approuve en 1992, 36 prets pour un montant global de 1,358,39 UC1. 
Le secteur des equipements collectifs (comprenant le secteur relie a I'eau) a obtenu 
en 1992 la plus grande part des prets avec 351,80 millions d'u.c. representant 
25.9% du total des prets. 
Les prets de la B.A.D. au secteur public etaient assortis d'un taux d'interet de 8,03 
% du 1 er janvier au 30 juin et de 8,09 % du 1 er juillet au 31 decembre , ainsi que 
d'une commission d'engagement de 1 % I'an sur la solde non decaisse. La periode 
de remboursement des prets a vane entre 12 et 20 ans avec un differe 
d'amortissement de 8 ans au maximum. Quelques-un des differents projets allies 
au secteur de I'eau approuves par la B.A.D. sont recapitules ci-apres. 
Cameroun: Evacuation des eaux pluviales du quartier de New Bell a Douala 
CoOt total: 39,80 millions d'UC 
Montant: 32,30 millions d'UC 
Duree: 20 ans dont un differe d'amortissement de 6 ans. 
Le projet vise a ameliorer les conditions de salubrite du quartier par: 
i) la prevention des inondations qui affectent 55 ha sur les 360 qui 
constituent le site du projet; 
ii) I'abaissement de la nappe phereatique dont le niveau actuel a fleur du 
sol constitue un facteur de contamination des eaux de source; 
iii) la fourniture aux populations riveraines d'eau potable et de toilettes 
publiques. 
Le projet permettra egalement d'equiper les services d'assainissement de la 
commune urbaine de douala de maniere a ameliorer le niveau d,exploitation et 
d'entretien des ouvrages du projet. Enfin, Ie renforcement du bureau des 
recouvrement des taxes et portant ses finances propres. Le pret de la B.A.D. 
finance 34,2 % du coOt en monnaie locale du projet et le reste en devise. 
Maroc: Alimentation en eau potable 
CoOt total: 102,58 millions d'UC 
Montant: 58.80 millions d'UC 
(1er pret) montant: 4,20 millions d'UC 
(2e pret) montant: 
Duree: 20 ans dont un differe d'amortissement de 4 ans 
le projet vise a satisfaire la demande en eau potable de neuf villes qui 
connaissent un deficit du a I'accroissement demographique et a la baisse de 
rendement des installations existantes (forages, puits, sources). 
1 UC = unite de compte de la B.A.D. Le taux de conversion pour I'annee 
1992, 1 UC 1,375 dollar EU. 
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Nigeria: Projet inter-Etats d'adduction d'eau 
Cout total: 158,43 millions d'UC 
Montant: 119,10 millions d'UC 
Duree: 20 ans dont un differe d'amortissement de 5 ans 
Le projet vise a porter le volume d,eau potable de 50,000 M3/jour a 438,000 
M3/jour et a assurer de ('eau en quantite suffisante pour satisfaire la 
demande de deux Centres urbains avec une population estimee a 4,1 million 
d'habitants a ('horizon 2015, et 10 Centres semi urbains ayant une 
population totale estimee a 2,3 million d'habitants pour la meme annee. Le 
projet prevoit aussi un reseau de deux laboratoires nationaux et de quatre 
laboratoires regionaux de reference et de reorganiser et renforcer ('Office de 
distribution d'eau de I'Etat de Cross River et de la Societe de distribution 
d'eau de I'Etat d'Akwalbom. Le pret de la B.A.D servira a financer 94,7% 
du coOt en devises du projet. 
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Banque Islamique de developpement (BID) 
President: Dr. Ahmed Mohamed Ali, 
Adresse: PO Box 5925, Jeddah 21432, Saudi Arabia 
Telephone: (926-2) 636-1400 
Fax: 636-6871 
Cable: BANKISLAMI 
Telex: 601137 ISDB SJ - 601407 ISDB SJ 
But: Encourager le developpement Economique et le progres social de 
membre-Etat et les communautes musulmanes en accords avec les princiDes 
du shariah. 
Ressources de Ia Banque: 
Dotations en capital par les pays membres, 
Remboursements des prets accordes et revente de parts de participation a 
des nationaux ou non et avec ('accord du gouvernement local. 
La Banque, suivant les Regles de la shariah islamique, ne peut pas payer 
d'interets: Ceci I'empeche de se procurer des fonds par emprunts. 
Beneficiaires: Les pays membres ainsi que statutairement toute communaute 
Musulmane. 
Cofinancement: La banque etant genee dans son activite de preteur par la 
Shariah islamique qui I' empeche de facturer des interets, elle souhaite que 
son activite de prises de participation devienne de plus en plus importante. 
Criteres et conditions d'obtention: 
- Possibilite de revente future de cette participation avec ('accord du 
gouvernement local. 
- Projet Rentable - Objectif de 20% de retour sur investissement far an. 
Pret pour projets d'infrastructure ou developpement Rural. 
Prise de participation pour projet industriel, minier, agro-alimentaire. 
La Banque prefere generalement intervenir en cofinancement. en particulier, elle 
participe souvent, a des cofinancement de projets etudies par les Fonds arabes, le 
fonds de I'OPEP, la BEI (Banque Europeenne d'investissement) et le FED (Fonds 
Europeenne de developpement). 
Les modes de financement tiennent compte de ('objet du projet: 
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prets pour projets d'infrastructure ou developpement rural, en particulier 
dans les pays membres les moins developpes; 
prise de participation lignes de credit pour projets industriel, minier, agro- 
alimentaire et les banques nationales de developpement; 
don pour ('assistance technique. 
montant du pret: aucune limite fixee statutairement. 
duree: normalement 20 a 30 ans. 
taux du pret: aucun, car cette pratique est interdite par la shariah islamique 
commission de gestion: 2.5 % a 3 % I'an. 
suretes exigees: garantie du gouvernement, d'une Agence gouvernementale, 
d'une Banque centrale ou meme d'une Banque commerciale de premier 
ordre. 
limite de la participation: a 33% du capital. 
ces prise de participation peuvent se faire dans des entreprises du secteur 
public ou du secteur prive. Les prises de participation d'une Banque 
Nationale de developpement. 
credit bail (leasing): notons que la Banque islamique, a accru 
considerablement cette forme de financement ces dernieres, annees car elle 
associe une simplicite et une souplesse qui permettent de ('utiliser dans des 
secteurs et industries varies, et qu'elle presente moins de risques grace a 
une periode de remboursement plus courte que celle des participations, tout 
en assurant des revenus raisonnables (8% a 9% selon le cash flow 
previsionnel). 
La participation au benefice: ce mode de financement est considers comme 
le plus conforme aux principes de la shariah, si le projet est rentable: objectif 
de 20% de retour par an. 
Criteres, projets et programmes par pays: Its tiennent compte des consequences 
previsibles sur Ie bien-titre economique et social des populations. 
Conditions d'etablissement d'un projet: 
Les intsressss peuvent s'adresser directement a la Banque Islamique et proposer 
des projets qui pourront titre retenus, quitte a convaincre ensuite le gouvernement 
concerns par le projet. La Banque Islamique fixe chaque annee vers le mois de 
Novembre, son programme d'intervention pour ('annee suivante. 
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Ses Regles fonctionnement qui I'empechent de percevoir des interets (mais par de 
commissions des dividendes ou des plus-values) orientent la Banque vers une 
activite de prises de participation qui doivent se faire dans des projets tres 
rentables pour assurer le renouvellement du capital. Les priorites de la Banque sont 
de deux ordres: 
projets tres rentables lors des prises de participation; 
projets pouvant s'averer financierement moins rentables (exemple 
infrastructure en cas de pret). 
Strategies, moyens et ententes pour un oartenariat dans les projets de 
developpement dans le secteur relict a ('eau entre E.R.N. - gestion de ('eau du 
C.R.D.I. et la Bangue Islamique - (B.Is.D.): 
La strategie de la Banque Islamique vise a renforcer la cooperation economique 
entre les Etats membres de la B.I.D. Dans ce cadre la B.I.D met ('accent sur la 
realisation des objectifs suivants en matiere d'aide en faveur de ses pays membres: 
1) le developpement des ressources humaines; 
2) promotion de la science et de la technologie; 
3) le renforcement du secteur prive; 
4) la lutte contre la pauvrete. 
Leur mise en oeuvre reussie devrait contribuer a eliminer certains des principaux 
obstacles a Ia croissance autonome et accelerer le developpement des pays 
membres. 
Le financement sous forme de prets comme nous I'avons deja signale, la Banque 
Islamique pratique differentes formes de prets afin de respecter la shariah 
islamique. On retrouve: 
- la prise de participation; 
- -le credit - bail (leasing); 
- vente a temperament'; 
en raison de sa flexibilite operationnelle, la vente a temperament est l'un des 
modes de financement Ies plus importants utilises par la Banque pour assurer 
aux projets des fonds a moyen terme. Grace a ce mode de financement la 
Banque achete des equipements et des machines qu'elle revend au 
beneficiaire a un prix plus eleve. Les paiements interviennent normalement 
sur une periode de 10 a 12 ans. La principale difference entre ce mode de 
financement et le credit-bail reside dans, le fait que la propriete du bien est 
transferee au beneficiaire a la livraison dans le cas de vente a temperament. 
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participation aux benefices; 
assistance technique; 
lignes de financement accordees aux I.N.F.D. (entreprises privees) 
Sur le montant global des engagements pris par la Banque Islamique pour I'annee 
1993/1994, le secteur de (,eau represente 16%. En termes de modes de 
financement (compatibles avec la shariah) les prets ont represente 32,6%, les 
prises de participation 1,9%, le credit-bail 39,7%, la vente a temperament 15,4%, 
la participation aux benefices 3,2%, Ies lignes aux I.N.F.D. 5,1 %, et ('assistance 
2,3% du montant total approuve pour le financement de projets et de I'assistance 
technique. 
La B.I.D. attache une importance particuliere a la cooperation etroite avec les 
autres institutions specialisees. En effet, compte tenu de la gravite de Ia situation 
et dans le but d'aider les pays du SAHEL a faire face aux problemes economiques 
et sociaux lies a la secheresse, aux calamites naturelles et a la famine. La sixieme 
conference islamique au sommet a examine le probleme des pays membres 
saheliens affectes et a demande au Secretariat General de I'O.C.I. de cooperer 
avec la Banque Islamique et d'autres organisations, de prevenir et de reduire 
('impasse des calamites naturelles. 
Dans ce contexte, la B.I.D. coopere et avec le Secretariat General de l'O.C.I. et le 
Comite Inter-Etats de lutte contre la secheresse du SAHEL (CILSS) en vue de 
fournir assistance financiere et materielle aux pays touches par une calamite, 
directement ou par I'intermediaire des agences specialisee intervenant dans la 
region. 
Le programme OCI/BID/CILSS, ce dernier a ete recemment mis au point par la 
Banque, it comporte des projets nationaux en cinq points: ('aide d'urgence, les 
ressources hydrauliques, la securite alimentaire, la lutte contre la desertification et 
la lutte contre les insectes nuisibles. 
La B.I.D. coopere avec la B.A.D., les Fonds Arabes ainsi qu'avec les institutions 
multilaterales du groupe de la Banque Mondiale. Ces activite visent I'elargissement 
du cofinancement avec ces institutions dans un eventuel partenariat et 
cofinancement avec la Banque Islamique et la division eau - E.R.N. - C.R.D.I., on 
peut remarquer que deux modes de financements apparaissent comme les plus 
interessants a savoir; le credit-bail et la vente a temperament, do au fait de la 
flexibilite de ('utilisation des biens des prets par I'emprunteur. 
II nous semble qu'un partenariat-cofinancement avec la B.I.D. pourrait s'averer des 
plus intereenant pour la division eau - E.R.N. - C.R.D.I., du au fait des capacites de 
chacun du couple a savoir 
- (finance pour la B.I.D. et preparation et realisation (know-how) du cote 
E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I., dans les projets des p.v.d. 
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E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I. devrait de focaliser dans les 
negociations sur les services de la gestion de I'eau dans ces pays et dans les 
p.v.d. en general. 
L'approvisionnement d'eau et I'assainissement constituent des volets aussi 
importants pour cet organisme qui intervient dans des regions ou ces 
aspects font grandement defaut, au niveau des zones urbaines et rurales 
(Afrique, Asie et Moyen-Orient). 
Un autre aspect pourrait titre evoque serait celui du support aux realisations 
de technologies appropriees dans les projets du secteur de I'eau en utilisant 
des approches multidisciplinaires. (Assistance a la formation, education dans 
des centres specialises). 
E.R.N. gestion de I'eau du C.R.D.I. lors des negociations doit titre renforce 
par une large et diverse documentation sur les capacites de recherche, de 
gestion et de realisations au niveau des p.v.d. 
II nous semble pour traiter avec la Banque Islamique et les autres 
institutions de la region, le contact sur place serait le plus approprie en 
ce qui nous concerne, car, par exemple la technique du leasing est 
basee avant tout sur des considerations de "confiance". On peut 
relever (1) quelques prets de la Banque Islamique relies a I'eau dans 
differents pays pour I'annee 1993/1994. 
Algerie: 
Nom du projet: Adduction d'eau dans les regions nord-ouest du pays. 
CoOt total: 62,700 millions de dollars US 
(Vente a temperament de 13,500 millions de DI 
(18,200 millions de dollars US) 
Objectif: satisfaire la demande en eau potable aussi bien en qualite qu'en 
quantite dans trois zones rurales au nord-ouest du pays: a Bouhanifia, Chelf 
et Tipaza. Le projet fera face au manque actuel d'eau et porterait 
I'approvisionnement moyen en eau par personne de son niveau actuel de 
501/jour a environ 170 I/jour. 
AzerbaTdjan: 
Nom du projet: Canal principal de drainage de Mill-Mugan 
CoOt total: 17,00 millions de dollars US 
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(pret de 7 millions de DI), (9.800 millions de dollars US)' 
Objectif: assecher une superficie de 300,000 ha de terre en evacuant les 
eaux salees et grace au Canal de Mill-Mugan. Ce travail comprendra le 
creusement du Canal principal long de 141 km et la construction de 
structures d'ouvrages hydrauliques. Le projet acheve permettre 
I'accroissement de la production agricole, notamment celle du coton qui est 
l'une des principales exportations du pays. 
Benin: 
Nom du projet: Hydraulique villageoise dans I'Atacora. 
CoOt total 4,434 million de dollars US 
(Pret a partir du compte special des PMMA de 2,90 millions de DI (3,77 
million de dollars US). 
Objectif: creation de 200 forages equipes de pompes manuelles, de 20 puits 
et de mini-reseaux de distribution dans la province de I'Acotra au nord du 
pays. Une fois realise, le projet fournirait de I'eau potable a la population 
rurale et au betail, ameliorerait les conditions sanitaires, economiserait un 
temps considerable et des efforts deployes pour l'obtention de I'eau, 
contribuerait a reduire I'exode rural et creerait des possibilites d'agriculture 
et d'elevage. 
Guinee: 
Nom du projet: POints d'eau. 
CoOt total: 1.60 million de dollars 
(Pret a partir du compte special des PMMA de 0.992 million DI (1,29 million 
de dollars US). 
Objectif: attenuer le manque aigu en assurant a la population une eau 
suffisamment saine dans les provinces de Faranah, Dabola et Dinguraye 
situees au nord-est du pays pres de la zone du SAHEL. Le projet couvrira le 
developpement de 90 forages y comprises releves, les travaux et la 
supervision. 
Jordanie: 
Nom du projet: Etude des nappes aquiferes profondes de WAdi Araba. 
CoOt total: 1,45 million de dollars US (Assistance technique sous forme de 
subvention de 0,20 million de DI (0,28 million de dollars US - cofinancier 
F.A.D.E.S.: 0.99 million de dollars US. 
1 Banque Islamique de developpement; "Rapport annuel", 1993-1994 
Jeddah, Arabie SA 
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Objectif: entreprendre uh releve hydrogeologique detaille de Wadi Araba 
visant a developper ses ressources hydrauliques pour les besoins 
domestiques et agricoles de la region. L'eau des puits est salee et en 
quantite limitee. L'assistance technique fournirait des information 
importantes pour le developpement de ce secteur vital. 
Tchad: 
Nom du projet: Etude d'adduction d'eau potable de Faya-Largeau. 
CoOt total: 0,451 million de dollars US. 
(Assistance technique sous forme de subvention de 0.20 million de DI (0,27 
million de dollars US) et de pret de 0,089 million de DI (0,12 million de 
dollars US). 
Objectif: preparer une etude de faisabilite et une etude technique detaillee 
d'un reseau d'adduction d'eau pour Faya-Largeau. Une fois realisee, le 
projet reduira les serieux risques touchant la sante en raison de la 
consommation d'eau polluee et assurera a la population une source d'eau 
potable sure. 
Maldives: 
Nom du projet: Adduction d'eau du villingli. 
CoOt total: 3,55 million de dollars US. (Pret de 1.46 million de DI (2 millions 
de dollars US). 
Objectif: assurer une source permanente d'eau potable et un systeme 
d'assainissement public pour les habitants de I'Ile de Villingli, dont la 
population passerait de 1500 m 1993 a environ 15000 en Van 2000. Le 
projet mettrait en place des systemes pour la collecte d'eau de pluie, le 
dessalement de I'eau de mer, la distribution d'eau potable et un systeme 
sanitaire pour I'Ile. 
Notant, qu'on a releve au moins 15 projets qui ont un profil relie directement a 
I'eau et ce juste pour I'exercice de I'annee 1993/1994 avec le cofinancement de la 
Banque Islamique. Ce secteur de I'eau demeure une preoccupation majeure dans 
les regions d'intervention de la Banque Islamique. 
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8) Banques et Fonds Internationaux Multilateraux avec 
Cofinancement dans le secteur relie a ('eau. 
Bangue arabe pour le developpement economique en Afrique (BADEA) 
Gen. Dir. Ahmed Hanti El Wardi, Sayed Abdel Rahman. 
Adresse: El Mahdi Avenue 2640, Khartoum, Sudan 
Te1ephone: (249-11) 736-46/734-98/73709. 
Fax: 706-00. 
Telex: 22248 BADEA SD - 22739 BADEA SD - 23098 BADEA SD. 
But: collaboration dans le developpement economique des pays Africaine 
non arabe, encourager la participation du capital Arabe et autres sources dans leur 
developpement et fournir ('assistance technique necessaire, ainsi fortifiant I'amitie 
et solidarite entre Arabes et Africains. 
Le cofinancement avec la Banque Arabe pour le developpement economique en 
Afrique (BADEA) 
Operation de cofinancement: La plupart des interventions de la B.E.D.E.A. 
ont eu lieu en cofinancement avec d'autres organismes internationaux de 
developpement (Banque Islamique, Fonds Saoudien, Fonds du Koweit, Fonds 
d'Abu Dhabi, etc.). 
Taux d'interets: 
2% pour pays les plus pauvres et projet en 
agriculture; 
- 4% et 7% dans les autres cas en fonction du projet et du pays; 
- jusqu"'a 8% dans le cas d'une ligne de credit a une Banque Nationale 
de developpement. 
Suretes exiges: garantie du gouvernement. 
Criteres relatifs aux projets: d'abord les pays Africains les plus pauvres 
(revenu par tete le plus faible) - priorite a I'agriculture, travaux 
d'infrastructures- preference aux projets moyens (4 a 5 millions US) et aux 
projets regionaux. 
Les projets retenus par la BADEA doivent avoir une importance nationale 
pour le pays concerne et, en general, doivent entrer dans le cadre de leur 
plan economique. 
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Le beneficiaire peut etre le gouvernement ou un organisme local ou regional 
ayant la majorite dans le projet finance. 
Les projets doivent etre presentes par les gouvernements ou bien proposes 
par la BEDEA elle-meme. Pour ce faire, les bureaux de Paris et Washington 
de la BEDEA accueillent les propositions des industriels. 
Une procedure d'accord prealable fonctionne au profit de projets dont la validite est 
prouvee. 
La BEDEA coopere avec d'autres organismes de financement du developpement, 
les institutions des Nations Unies, avec les organismes arabes et islamiques; avec 
les organisations multilaterales et bilaterales. (Banque Mondiale, organismes des 
pays Scandinaves) 
Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre la division de ('eau - E.R.N. - C.R.D.I. et B.A.D.E.A. - Banque 
Arabe pour le developpement en Afrigue. 
La Banque Arabe pour le developpement economique en Afrique (B.A.D.E.A.) est 
une institution financiere fondee et dotee de ressources par les gouvernements 
arabes dans le but de contribuer au developpement de I'Afrique non Arabe et de 
renforcer ainsi les liens d'amitie et de solidarite entre les communautes arabes et 
africaines. 
Creee sous les auspices de la Ligue des Etats Arabes, (6e Sommet Arabe d'Alger 
en novembre 1973). 
La B.A.D.E.A. a pour mission principale de fournir des prets a des conditions 
preferentielles pour aider a la realisation de projets specifiques dans au moins 41 
pays africains eligibles a ses interventions. II s'agit des pays africains membres de 
('organisation de ('Unite africaine et non membre de la Ligue des Etats Arabes. 
Seuls les gouvernements africains sont habilites a demander ('aide de la B.A.D.E.A. 
bien que la realisation des projets pour lesquels les requetes de financements sont 
soumises puisse etre assuree en partie ou en totalite par des entreprises privees. 
Le gouvernement du pays dans lequel Ie projet est mis en oeuvre doit cependant se 
porter garant des accords passes avec la B.A.D.E.A. 
La Banque fournit egalement une assistance technique et agit comme catalyseur 
d'autres investissements arabes dans la region. elle s'efforce aussi de coordonner 
le flux d'aide arabe a destination de I,Afrique non arabe. 
Les projets retenus par la B.A.D.E.A. ont une importance nationale pour les pays 
concernes entrant generalement dans le cadre de leur plan de developpement 
economique. Ces projets peuvent aussi revetir une portee regionale beneficiant 
dans certains cas a plusieurs pays africains. 
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La Banque n'accorde pas d'aide au budget ni a la balance des paiements. En 
revanche, elle fournit une assistance technique, notamment au plan des etudes de 
faisabilite. En regle generale, ('assistance technique, le don se resout en principe 
en avance sur pret. 
La contribution de la B.A.D.E.A. au financement d'un projet donne ne peut exceder 
40% du coot total dudit projet ni depasser un plafond de $ 10 million US d'interet 
assortissant les prets de la Banque sont fixes en fonction des conditions 
economiques des pays recipiendaires et de la nature des projets. En pratique, ces 
taux qui n'ont jamais depasse 8% a ce jour, se sont inscrit a hauteur de 4,8% en 
moyenne. 
Les echeances et differes de remboursement ont ete en moyenne, de 17,9 et 4,3 
ans respectivement. Les decaissements des fonds de prets s'effectuent selon les 
procedures internationales en vigueur en matiere a ('adjudication des marches. 
Les pays africains les moins avances ont tout particulierement beneficie de cette 
aide en recevant 46% de ('ensemble des fonds alloues. Mais en plus de cet effort 
particulier envers les pays defavorises (notamment les pays du Sahel) la B.A.D.E.A. 
s'est efforcee de concentrer son aide sur les regions et les projets susceptibles du 
plus grand impact economique. Elle a egalement veille a assortir ses prets de la 
repartition geographique la plus equitable possible. La plus grande partie de I,aide 
*48,1 %) a concerne des projets d'infrastructure; construction de routes, 
amenagements portuaires,mise en place de reseaux d'egouts, d'approvisionnement 
d'eau, de canalisation etc. L'agriculture et le developpement rural qui ont beneficie 
de (21.6%) des engagements figurent en bonne place dans les priorites sectorielles 
de la Banque, I'industrie 18%, I'energie 12.3%. 
Au cours des dernieres annees, la B.A.D.E.A. a egalement aide plusieurs pays et 
organisations dans leur lutte contre la secheresse et les autres calamites naturelles. 
Les cofinancements de la B.A.D.E.A. avec les institutions de developpement 
nationales et regionales arabes et a dominante arabe (Fonds O.P.E.P. et Banque 
Islamique de developpement) ont porte en 1993 a plus de 80 projets repartis dans 
38 pays africains depassant le montant de 2 milliard de dollars US. 
La B.A.D.E.A. dont Ie budget operationnel annuel est d'environ 80 millions de 
dollars US est ainsi a l'origine d'environ 10% de I'aide annuelle arabe total au 
continent. 
Le financement, parallele ou conjoint, mettant en presence plusieurs co-preteurs 
prend une importance croissante sur la scene de la cooperation pour Ie 
developpement. 
Selon les estimations etablies pour les divers secteurs d'intervention, le secteur de 
I,eau et I'assainissement (sans la construction de barrages) se situe pour le cas de 
la B.A.D.E.A. environ 6% des montants globaux accordes en prets pour les projets 
dans le continent. Notant dans le cas de la B.A.D.E.A., on n'a pas pu localiser de 
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rapport annuel pour repertorier ces projets, cependant, it semble que beaucoup de 
projets d'hydraulique villageoises ont ete realises dans plusieurs pays africains. 
La B.A.D.E.A. est une institution qui apporte son aide dans de divers 
secteurs, c'est une banque moyenne, elle semble qu'elle fonctionne bien et 
avec moins de frasques que la B.A.D. 
Les conditions des prets de la Banque sont fixees en fonction de la situation 
economique des pays recipiendaires et de la nature des projets. 
Ces conditions conferent par leur liberalite un degre eleve de subvention a 
('aide fournie. En outre I'assistance de la banque vise, a ('exclusion de toute 
consideration politique, ideologique ou religieuse, a promouvoir, en 
concertation avec les pays beneficiaires des projets biens concus et aptes a 
assurer un rendement economique et social eleve et compatible avec 
('utilisation des ressources. 
Cette banque est moins lourde du point de vue administratif. Les 
conditions de prets sont plus souples par rapport a la B.A.D. et les 
taux d'interets plus avantageux. E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. 
peut etablir un partenariat-cofinancement efficace et operationnel dans 
Ies secteurs relies a I'eau avec la B.A.D.E.A. Malgre ses modestes 
ressources, la B.A.D.E.A. s'est focalisee sur le developpement des pays les 
plus desavantages de la planete, c'est a dire les P.M.A. dont la majorite se 
trouve en Afrique. 
La base de negociations avec cette banque nous semble ne pas titre 
differente de celle que l'on peut avoir avec la B.A.D., car les objectifs vises 
ne doivent pas titre differents: aider I'Afrique. Les problemes souleves 
concernant le secteur relie a ('eau sont les memes. Cependant, dans ce cas, 
Ies pays vises seront surtout les pays du Sahel - ou les besoins sont de plus 
en plus grands, vue la secheresse qui sevit - la degradation de I'agriculture, 
de I'elevage et de I'environnement dans cette region du continent. 
E.R.N. - gestion de ('eau peut utiliser les elements deja souleves dans les cas 
de la B.I.R.D. et de la B.A.D., pour negocier un pret entre la B.A.D.E.A. et 
E.R.N. - gestion de i'eau du C.R.D.I. 
II nous semble que ('effort que doit faire E.R.N. - gestion de ('eau pour 
concretiser des prets cofinances pour la realisation de projets dans le secteur 
de I,eau: c'est de convaincre les dirigeants des gouvernements en place pour 
qu'ils accordent une plus grande importance dans le secteur relie a I'eau , et 
par la augmenter le nombre de projets presentes aux banques de 
developpement interessees et aux divers fonds. 
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Banque de developpement des Caraibes (BDC) 
Secretariat: PO Box 408, Wildey, St. Michael, Barbados. 




But: Contribuer A la croissance et au developpement harmonieux des pays 
membres dans les caralbes: faire la promotion du cooperation dconomique et 
integration entre membres, avec un regard special et urgent sur les pays les moins 
developp6 dans la region. 
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Banque Quest Africaine de Developpement (BOAD) 
Adresse: 68, Avenue de la liberation., B.P. 1172 
Telephone: (228) 215-906 /214-244 / 210-113 
Telex: 5289 BOAD TG / 5336 BOAD TG 
Fax: (228) 215-267 
But: La banque Ouest-Africaine de developpement est ('Institution commune 
de financement, du developpement des Etats de ('union Monetaire Ouest Africaine 
(UMOA) creee par un accord signe le 14 novembre 1973 par les six Etats membres 
(Benin, Burkina Faso, C6te d'Ivoire, Niger, Senegal, Togo) auxquels s'est joint le 
Mali depuis le ler, juin 1984. 
La BOAD est un etablissement public a caractere international qui a pour objet, aux 
termes de ('article 2 de ses statuts < <de promouvoir le developpement equilibre 
des Etats membres et de realiser ('integration economique de I'Afrique de 
l'Ouest> > en financant les projets prioritaires de developpement. 
Ses domaine d'intervention sont: 
Industries et agro-industries. 




Le fonds du Koweit pour le developpement economique Arabe (FKDEA) 
Kuwait City, Kuwait - P.O. Box 2921 
Telex: 2025 ALSUND UK 
Objectifs: Favoriser le developpement economique et social des pays Arabes 
et depuis 1974, de ('ensemble des autres pays en voie de developpement. 
Le FKDEA est egalement charge, en tant qu'institution nationale du koweit, de la 
gestion de ('aide bilaterale accordee par le gouvernement du Koweit. 
Financement offerts: 
- Prets speciaux; activite essentielle du FKDEA qui n'accorde que des prets a 
taux avantageux. Si necessaire des prets complementaires aux memes conditions 
avantageuses que le pret principal. 
Participations: Elles sont possibles dans des societes appartenant a un ou 
plusieurs pays en developpement; ou dans des institutions financieres susceptibles 
d'aider au developpement des p.v.d. 
Dons: Forme d'aide plus rare et reservee aux missions d'assistance 
technique: etude de preinvestissement, envoi et soutien d'une mission permanente, 
formation de cadres locaux. Ces aides sont remboursees par integration dans le 
montant du pret dans le cas ou celui-ci suit ('etude de preinvestissement. 
Conditions de financements: les prets sont accordes aux conditions 
suivantes: 
- Montant des prets: Maximum 50% du cout du projet. Moyenne: 5 
millions de KWD -equivalent de 15 millions de dollars Americains. 
- Duree du pret -15 a 25 ans, a un taux d'interet de 0 a 3,5%. 
-Suretes: Garantie du gouvernement dont depend i'emprunteur. 
- Criteres relatifs aux projets: L'aide doit se rapporter a un projet specifique et 
non a un programme. Le FKDEA donne egalement la priorite aux projets qui 
permettent de diminuer les importations des pays en developpement: ceci explique 
en grande partie la volonte affirmee par le Fonds d'aider de plus en plus au 
developpement de I'agriculture. 
Notons que FKDEA oriente de plus en plus son aide vers les pays les plus pauvres 
d'Afrique: Rwanda, Mali, Ouganda, Guinee, Comores ... 
Les beneficiaires sont en principe, les gouvernements des pays en developpement 
les plus defavorisee qu'ils soient Arabes ou non. 
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Identification et presentation des projets: Necessite pour un projet d'etre 
presente par le gouvernement d'un pays en developpement ou d'avoir ete retenu 
par la Banque Mondiale. 
Le FKDEA considere les gouvernements comme ses seuls interlocuteurs et refuse 
de traiter avec les industriels non mandates par ceux-ci. 
Etude des demandes et evaluation du projet: une fois la demande recue par 
un gouvernement, le FKDEA procede de la maniere suivante: 
-envoie d'une mission d'expert sur place. 
-remise du rapport de Ia mission au conseil d'administration de FKDEA. 
-delai MINIMUM entre depot d'une demande et signature: 10 mois. 
Le FKDEA finance les projets, seul ou en association (cofinancement) avec 
d'autres institutions arabes ou non. 
Surveillance de ('execution du projet: Le FKDEA se reserve la possibilite 
d'effectuer ou faire effectuer tous les controles qu'il juge necessaire concernant 
('utilisation de ses Fonds.Le gouvernement demandeur doit presenter un plan 
trisannuel faisant ressortir ('impact du projet propose. 
Le Fonds du Koweit a ete etabli en 1961, la meme annue ou le Koweit a obtenu 
son independance. Depuis le debut des operations du Fonds jusqu'en 1974, la 
concentration d'activite d'aide etait exclusif aux pays arabes. Le debat du budget 
annuel sur la politique etrangere et autre consideration politique semblent moins 
importantes dans les structures organisationnelles du fonds Koweitien. La raison 
est la relative position d'autonomie du Fonds parmi les institutions 
gouvernementales et la disponibilite des ressources que le capital du Fonds garantie 
lui procure. 
Le Fonds accompli une fonction tres importante de conseiller aupres du 
gouvernement Koweitien dans plusieurs aspects des service s relies au 
developpement. Dans certains cas le Fonds a negocie des accords d'echanges 
reciproque entre le Koweit et d'autres pays arabes. Actuellement, le Fonds 
Koweitien intervient dans les projets de developpement a travers le monde. 
(Amerique latine, Asie, Afrique). Voir tableaux' suivants (repartition par pays et par 
secteur). 
1 Rapport annuel 1993/1994 - Kuwait Fund for Arab Economic Development 
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Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre la division de [,eau - E.R.N. C.R.D.I. et le Fonds Koweitien 
pour le developpement economique arabe. 
Le Fonds a commence ses projets et des operations de prets avec des conseils 
d'experts de la Banque Mondiale. Le fonds est encore influence par les politiques 
que la Banque Mondiale avait suivie dans les annees tard de 1950 et tot des 
annees 60. Comme matiere de politique, le Fonds s'abstient des engagements 
dans le developpement: education, sante. 
La recente presentation de la charte du Fonds stipule quelques principes a prendre 
en consideration dans les applications pour les prets et accords du Fonds 
Koweitien: 
1) le degre d'importance du projet pour lequel le pret est demande et sa 
priorite en relation a d'autres projets. 
2)estimation precise et complete du coOt du projet. 
3)la solvabilite de I'applicant ou garant. 
- L'article 18 stipule que tout accord de pret entre le Fonds et I'emprunteur devrait 
inclure comme suivant: 
1) une clause financiere specifiant la duree et les conditions du retirement 
des benefices des prets, et les dates et conditions pour le remboursement du 
principal et le paiement des interets. 
2) ['engagement de I'emprunteur de fournir une suffisante information au 
Fonds sur le progres de travail sur le projet finance. 
3) provision pour assurer que le montant retire du pret doit etre utilise 
exclusivement pour le financement des depenses sur le projet. 
- L'article 21 de la charte stipule que tout accord de pret entre le Fonds et 
l'emprunteur doit se faire dans la langue Arabe (quoique un plus grand nombre des 
emprunteurs sont des non-arabes). 
On peut remarquer que les conditions de prets du fonds Koweitien s'inspirent 
largement des conditions qui prevalent a la Banque Mondiale, cela est de meme 
pour la majorite des Fonds arabes et institutions islamiques. Cependant la 
specificite dans ces cas, est que les taux d'interets sur les prets sont beaucoup 
plus avantageux et relativement faibles par rapport aux taux pratiques par la 
Banque Mondiale et les Banques regionales de developpement. 
Le Fonds Koweitien intervient dans le secteur de ['eau a hauteur de 8% des 
montants globaux des prets accordes. 
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-E.R.N. - gestion de ['eau du C.R.D.i. pour etablir un partenariat- 
cofinancement, it y a lieu de collaborer avec le Fonds Koweitien au niveau de 
('identification de projet et sur ['estimation des projets de developpement. 
II faut noter que le Fonds du Koweit possede en son sein un dspartement de 
recherche (developpe des projets avec des aspects significatifs relies aux politiques 
de base du Fonds). 
Certains creneaux de recherches et projets peuvent titre developper avec le Fonds 
Koweitien dans le secteur de ['eau. vu la zone d'intervention du Fonds, qui a 
d'abord une vocation regionale, nous nous limiterons donc a elaborer certains 
themes relies a la problematique regionale du secteur de ['eau; 
- etudes locales et regionales sur Ia consommation de ['eau et sa repartition. 
- etudes globales en sciences physiques reliees a I'eau et etudes ponctuelles 
en sciences sociales, qui permettent d'apprecier son evolution et ses 
implications. 
- etudes et previsions des secheresses, afin de gerer une ressource (eau) 
extremement irreguliere annuellement et saisonnierement. 
- recherches et enquetes sur terrain, pour mieux apprehender la relation des 
populations avec ['eau et de conceptualiser la notion de quantite, aux plans 
pratique et economique. 
- recherches et gestion du probleme de Ia deperdition et de la baisse de 
qualite car ces phenomenes sont au moins aussi important et autrement 
negatif que ('augmentation de la demande de ['eau. 
- recherches et gestion contre la salinisation des sols et contre la pollution de 
['eau. 
Pour realiser des recherches et projets avec le Fonds Koweitien, it y a lieu de 
proceder sur deux points essentiels dans notre demarche lors de negociations: 
a) it serait judicieux avant tout de faire connaitre aux responsables du Fonds 
Koweitien la division de gestion de ['eau - E.R.N. - C.R.D.I. a cet effet, les 
memes arguments peuvent titre evoques lesquels sont deja developpes dans 
la strategie de negociation avec la Banque Mondiale. 
b) de mettre I'emphase sur I'utilite et la necessite des recherches et des 
projets de developpement dans le secteur relie a ['eau; la gestion de ['eau est 
imperative pour les pays du Moyen-Orient en particulier et pour les p.v.d. en 
general.(de plus en plus de pays sont confronts a cette rsalite). Afin de 
parer a des calamites que peut causer ce probleme, ces pays doivent mettre 
en oeuvre d'urgence des mesures qui leur permettent de faire face. 
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Signalons que la cooperation financiere du Fonds Koweitien avec la division E.R.N. 
- gestion de I'eau du C.R.D.I. et ses capacite, peuvent aider ces pays pour elaborer 
certains projets et mesures dans la gestion de I'eau et I'assainissement. 
Cependant la collaboration de ces pays doit titre obtenue au prealable. 
On peut relever quelques projets auxquels le F.K.D.E.A. a accorde des prets dans le 
secteur relict a I'eau pour I'exercice de I'annee 1994: 
Kingdom of Morocco: Al Haouz Al Awsat and Lower Tsawt Al Sofli Irrigation 
Project. 
Borrower: Kingdom of Morocco 
Amount: 19,5 million KD 
Interest: 3,5% p.a. 
Period: 23.8 years (16/1/94 - 1/9/2017) 
Grace: 3.8 years 
Repayment: 40 semi-annual instalments 
Grant element: 44.42% 
Purpose: to increase the agricultural production in both the zones of al Haouz Al 
Awsat and lower Tsawat in order to meet the demand for food in the country. On 
the other hand, the project will contribute to increasing the standard of living of 
the resident in the project area which in turn will decrease migration from rural 
areas. 
Project components: the project includes development of about 10,000 hectares 
of agricultural area in AI-Haouz Al Awsat and about 9,000 hectares in Tsawat Al 
Sofli. 
Total Cost and Financial Structure: the total cost of the project is estimated at KD 
19,5 million of which KD 8,16 million is in foreign currencies. The Funds loan will 
cover about 100% of the total project cost. The project is expected to be 
completed by the end of 1997 . 
Republic of Zimbabwe: the drinking water in small scale commercial farms project. 
Borrower: Republic of Zimbabwe 
Amount: 7,5 million KD 
Interest: 2.5% p.a. 
Period: 25.5 years (29/3/1994 - 15/8/2019) 
Grace: 5,5 years 
Repayment: 40 semi-annual instalments 
Grant element: 55.03 % 
Purpose: The project aims at supporting the agricultural activities by providing 
potable water for the farmers of small scale commercial farms. 
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Project Components: the project comprises the construction of tube wells together 
with the installation of hand pumps as well as all the necessary required concrete 
works for the utilization of water and its protection against pollution. The project 
also includes purchasing of drilling equipment providing technical assistance to 
support the capabilities of "Water Development Deoartnebt" and consultancy 
services. 
Total Cost and Financial Structure: The total cost of the project is estimated at KD 
9,8 million, of which KD 7,4 million is in foreign currencies. The Fund's loan is 
expected to cover about 76% of the project total cost and 100% of its foreign 
exchange component. The government will finance the remaining cost. The 
project is expected to be completed by the end of 1999. 
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IIr-UT MHTS ON THE ACTIVITIES 
OF 
KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
Established : 31/12/1961 
Puropose: To assist Arab and other developing 
Countries in developing thier economies 
Particularly by providing them with loans and 
grants required to facilitate the 
implementation of thier development 
programmes. 
1- - 
GEOGRAPHICAL do SECTORAL DISTRIBUTION OF LOANS AS AT 30 tJI NE,1994 (K. D. MILLION)` 
tsy) ,tarJy aluJl y :tt;.esl st: J xtr>y 5 J:,: J) u.> 




oun ry sUI ri,Jl "I J011 :u.+itl aaJJI Z"Lll Jsa.ll Z.JJI aa.Jl Z..1JI JM+.JI "I aa+Ji 4XI aaaJt 
Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. 
Arab Countries ary.u J},u 
I Algeria - - - - - - 9.998 2 9.000 1 18.998 3 fret t 
2 Bahrain 6.160 1 - - 1.494 2 13.306 2 9.999 2 30.959 7 
3 Comores - 2.000 1 - - 6.672 4 - 8.672 5 
4 Djibouti 1.740 2 4.500 1 12.100 4 18.340 7 r. y..+ t 
5 Egypt - - - - 43.195 5 53.989 2 39.125 7 52.000 3 188.309 17 1... 
6 Iraq - 3.761 1 2.625 1 6.386 2 
7 Jordan 7.000 1 56.679 10 25.158 S 4.300 1 31.482 5 124.619 22 u"Y1 V 
B Lebanon 5.000 1 - 11.962 2 11.103 2 - - 28.065 5 ,;t:.r A 
9 Mauritania - 6.000 2 14.600 2 19.520 5 9.950 2 50.070 11 A 
10 Morocco - 14.000 2 14.848 4 17.498 2 15.000 1 69.699 8 133.045 17 .ri.rt %.- 
11 Yemen 1.798 5 5.100 2 6.850 2 16.000 2 24.748 8 35.290 12 89.786 31 t\ 
12 Oman 1.511 1 12.657 2 12.500 2 35.004 7 61.672 12 61" tr 
13 Somalia - - - - - 16.699 2 - 13.345 2 30.044 4 tr 
14 Sudan 0.900 1 5.250 1 13.673 4 10.000 1 38.404 6 23.283 5 91.510 18 % yrat tt 
15 Syria - - 30.000 1 42.119 4 78.176 5 70.293 6 6.200 1 226.788 17 br 
16 Tunisia 23.195 4 20.382 4 8.356 2 41.857 10, 33.420 7 127.210 27 wy tt 
Total 10.369 
1 
8 97.545- 1 15 1 233.998. .42 270.769 1 29 ;:338.123 65 -283.669 46 -:1234.473 
East.Soi hAsian dPa$c VWrltyl!!dY 
I Afghanistan - - - 8.845 1 - - - - 8.845 1 'ut1.-%t+it I 
2 Bangladesh 42.165 6 6.919 2 49.084 8 .ryy' r 
3 Bhutan - 8.302 5 - 8.302 5 -r, r 
4 China 73.916 10 9.000 1 48.471 6 131.387 19 
5 India 25.915 2 55.939 5 - 7.000 1 88.854 8 .40 
6 Indonesia 15.672 2 31.470 5 - 47.142 7 ..: t 
7 Malaysia 5.462 1 10.020 3 15.482 4 JU V 
8 Maldive Islands - - - - 5.676 4 5.700 2 11.376 6 A11 A 
9 Nepal i . - - 13.000 3 13.000 3 JW t 
10 Pakistan - 4.500 1 1.874 1 21.950 3 21.415 4 8.605 2 58.404 11 ' ptuy t 
I I Papua New Guinea - - - - 2.842 2 - - 2.842 2 N.,allt.: 14 tt 
12 Philippines - - - 2.736 1 4.900 2 - 7.636 3 . Z-Wl t r 
13 Solomon Islands - - - - - 1.550 1 - 1.550 1 ',,.J;,- tr 
14 Srilanka 8.070 2 14.210 2 22.280 4 t>~x r. t t 
15 Thailand - - - 20.075 5 20.075 5 <? x a t 
16 Vietnam 17.971 4 17.971 4 
rt.:t tt 
Total - - - ` .4.500 ' 1 126.922. 21 185.999 27 :116.324= '26 ::.70.485, 16 ;'504230; X91: sz! }-?J' :`+,- 
(.. u}J.) 1 f lyr_ r ts" uaj, i ,,,suoiltj Zu;all 
GEOGRAPHICAL & SECTORAL DISTRIBUTION OF LOANS AS AT30 thJUNE, 1994 (K. D. MILLION) 
L;,Yi VJtsJli.lJl Lcl:.dl slaSll u)l.elsa)IJ`(411 Lctjj.l tJ°lJill 
Others Water b Industry Electricity Transport & Agriculture. 
. 
... Loans 
Sr Sewerage Communication . Countr j 
No. 
y sWi j 1 "I aiJI La.iJt oyJl LLJJI J LJ "I aseJl "I Jsal "I u.Jl "t assJl 
Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. 
Cemal Asia 3 European b»Yj t!-a 1 Jsa 
1 Albania - - - - 2.700 1 2.700 1. 
2 Cyprus 6.740 2 - - - 16.330 6 2.940 1 26.010 u 
3 Matta - - - 7.300 2 0.088 1 7.388 3 T 
4 Turkey - - 38.501 4 2.588 1 15.519 3 56.608 8 di] n,. ;LS s 
Total 45.241 6 I ' . 9.888rc 
1 .3: :34.549`1 10 4 3.028: 2 rt92706. ,2 ,}?! :i, 1 
UM Amend 1111 Cm"bean 
1 Antigua & Barbuda 2.000 2.000 
2 Argentina 11.000 11.000 
3 Grenada 2.400 2.400 
4 Honduras 5.000 7.350 1 12.350 
5 SL Vincent & Grenad 1.000 1.000 
6 St. Kitts & Nevis 2.000 2.000 
Total t 2.000 - 10.000 d 0 '-20.400- 1 ' 4 J--7.350- 1 ' 30.750 :' 
1 
West Alncan Coulries 
Benin 2.500 1 2.456 5.130 2 10.086 
2 Cameroon 6.700 2 3.596 10.296 
3 Cape Verde 3.865 2 3.865 
4 Congo 10.700 3 10.700 
5 Equatorial Guinea 1.100 1.100 
6 Gambia 7.124 3 7.124 
7 Ghana 21.470 1 4 21.470 
8 Guinea 14.171 3 14.171 
9 Guinea-Bissau 9.355 5 9.355 
10 Liberia 2.200 2.200 
11 Mali 2.500 1 4.740 4.200 10.800 22.240 
12 Niger 1.200 4.850 2 1.816 7.000 2 3.705 1 18.571 
13. Senegal 1.200 9.050 4 6.000 1 9.400 3 21.069 5 46.719 
14 Sierra Leone 3.000 1 3.000 
15 Togo 2.448 3.952 6.400 
16 Burkina Faso 2.500 1 6.946 2 4.000 1 1 13.446 
Total 2.400 . 2.'j - 21.400- 39:630: 10.+ 91:739> .:31,'1 ;:39.574 Zee C20O 743 
T 
161%' e iaJly, J ":^=' I 
I 
Latin America & the 
Caribbean Countries 
z..;wl wrl J!i 
East South Asia & 
Pacific Countries 
L...t ,}u! 3A J!, 
cj4. l 4%-Lu4I j 
Central South & East 
Africa Countries 
u.a! 1d-! J!j 
Central Asia & 
European Countries 
t'!i!I! L..J Je..1! J!j 
West Africa Countries 
l+L>ii u Jj. 
I I 
Arab Countries 
iu. jl J.9,Lj1 
Q 
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Countries 
*JtSJlJ 4 UI lctj.I m 
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Caribbean Countries 
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J j,Ji 0 
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t:j:jil yik Ji 
West Africa Countries 
Central South L East Africa 
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Water and Sew 
'Liim 
Others 
(.d.j,t ) t51tr u" i Lil;.4sL...Jrj C'.uVtt,:: ilGSsal 
Geographical Distribution of Grants and Technical Assistance as At 
30 th June 1994 (K.D. Million) ,' ,, 
Countries 
Amount No. ,J'sJl 
Arab Countries 9.99 44 auka!f J,.ti1 
West Africa 4.02 25 l ti tai jc 
Central, South & 
3 39 16 ?` ̀ '}" East Africa . ,. _ t.,i. *1 
Latin America & 4++l+ Ji LS_t>a$ 
The Caribbean 0.58 7 
East, South Asia' ̀ " 1.89 13 l u ' 
& Pacific 







Total 20.21 109 E3't 
Institutions 11.08 .15 r 
±' ul,}sJ) 
Total 31.29 124 
x.11 
Technical Assistance. a .1af vtyf ...: tI 
Converted Into Loans 1.92 18 ;'; 
Grand Total 33,21 142. .'!I `"It 
111L}+-!r- ccyo-°j r,tL Jj,ayu,.,, ..; 
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y ,y,J1 I 
"111 a1AII i.:"Jl IjjjJI "I jxul i.JJI ly+Jl L.JJI J .W1 "ill ,tjLJI &..IJI »aJI 
Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. 
C&VA Sa.0I Eut Akron v,frJr!!-JJI+ 
1 Angola 5.200 2 5.200 2 1.ou + 
2 Botswana 2.151 1 8.500 3 2.005 2 12.656 6 J 
3 Burundi 3.828 1 5.317 4 2.544 3 11.689 8 r 
4 Central African Rep - - - - 2.000 1 3.120 3 5.120 4 r u!. -ut.r ,!t t 
5 Lesotho 1.100 1 - - 5.797 3 - 6.897 4 
6 Madagascar 2.708 1 2.100 1 4.808 2 
7 Mauritius 4.000 1 1.302 1 - - - 5.302 2 . =:f c `. u-trr v 
8 Mozambique - - - 13.850 5 13.850 5 xI A 
9 Rwanda - 1.000 1 11.071 4 3.000 1 15.071 6 .:'+.' 
10 Seychelles 1.620 1 1.620 1 
11 Tanzania 1.200 1 15.880 3 5.169 2 12.028 2 34.277 8 y : ̀, ' : : t r,:1 ++ 
12 Uganda 1.200 1 6.500 3 - 2.900 1 3.000 1 13.600 6 :.: taJt t c 
13 Zimbabwe 13.549 3 10.800 2 24.349 5 ;'; yFrt} +r 
14 Eritrea - - - 
1 
- 5.000 1 - - - 5.000 1 
Total 2.4004 2- _5.100' -j- I 2 ,'23.380;::1 ;;7: 22158 j1 8 3 762325 29. 28.169 12' x159.439; 160? ", " r
Grand Total 15.169 1 12 175.786 1 34 1 390.300 71 1 529.444 1 78 679.367 1651 432.275 85 2222.341 445 ,tJS.II t j.a.Jl 
144 f ,p,+:tg+ r ls;!Js jij z: al syl9 4s1,s114ra:1, 1 uL,"+ tri 19j'-uJ1 CA L, a 






1 Arab Fund For Economic And Social Development 169.700 169.700 1t.%?tJy+J.Jt1y1 
2 Arab Bank For Economic Development in Africa 14.615 14.616 !=1' ̀=t:L l;riLt,... Ii :JI J.J1.3y..tl r 
3 African Development Fund 16.551 46.820 3- ` '' ' 3 i_"`tirt, 's`"'lt r 
4 Inter-Arab investment Guarantee Corporation 2.000 2.000 s ''r* ,t..Xlut+..t,+!.3'll ! 
S African Development Bank 2.544 21.186 .'';;., .,r r.''. ` Fry JYIrLJt 
6 International Development Association 5.971 22.081 , ntit ; r K,1 L1311La..4iZ y. t 
7 International Fund For Agricultural Development - 4.127 V 
8 IFAD Special Programme For Sub-Saharan 4.422 x jdliy.taeLcljJlL.::J1J t!!+"'nb'' . . A - 
African Countries .." jasLL-Ji ',;5+"rrW 19 
,f. 
Cat I1 I g.aU 39,iuaJ I o a.4 J I aisa.l I ulscLt.u,aJ Ig iaJ I 
Kuwait Fund Grants And Technical Assistance To Institution 
Institution 
.a.jI..tjl a11 
Amount K.D. No. Z... Jf 
I-Economic &Social Commission for Western Asia 49,478 1 t.. J Y!J1;LL. ylj ZuL..CjYI Zia.lll_ 
2-Institute for Development Studies 60,000 
3-Robert McIamva Fellowships Programme 145,750 
4-UNffAR-Programme on Regional & Inter-Regional Cooperation 29,325 1 
5-Global Water Summit Initiative 28.745 
Jt"S"uJflJt "Z..JJs1IO;..JII- Gr_r 
(JW%r.) v':'IIl v: v:'Y' uLa+ll L+'Lr.- t 
4itZJ j..3._ 
6-General Organization for the South & Arabian Gulf in Bahrain 1.023.577 1 {J J' VI JJ, j &ij .LSJI 4u,:6._ 
7-International Development Law Institute 250,000 2 
8-Harvard Water Symposium 27.000 
9-Regional Info.Teehonology & Software Engineeting Centre 300.000 I 
Y4.Il Z:aiL Y+}:1111,wa..Jl Z.rr}. Y 
p 'JIJVJ41.-A 
10-Environmental Summit re River Blindness Control Programme 7,000 1 V+;!11 z'1L:R' w J.:}JI.iJW iJ.iS_ 1 
I I-Sixth International Conference on Law - Volume Roads 10,000 I 
12-Arab Gulf Programme for the Support of UN Dev.Organiutions 8.180,033 2 
13-Arab Planning Institute . 970.173 1 
TOTAL 11,081,081 15 
L'y..:.. _ I.iLiiJl itaJl .+'+ IJJ'1J v++t+8 yJls".YS.f'8-11 
z t.:)l:iiWJr.Ylul.Jii.WJU.LiJIL" t'J'_1t 
J.J.a+ .PJl4Mit L."_ I r 
e ' . 
Le fonds de ('organisation des pays exportateur de petrole (OPEP) pour le 
developpement international 
P.O. Box 995.93 OBERE DONAU Street 1011 Vienna, Austria. 
Telex: 1.31734 FUND 
Objectif: apporter une aide aux gouvernements des pays en voie de 
developpement autres que les pays membres de I'O.P.E.P. et aux institutions 
internationales de developpement dont les beneficiaires sont les pays en voie de 
developpement 
Date de creation: 1976 
Ressources: Ses seules ressources sont les contributions de ses membres 
qui sont toujours faites en devises librement convertibles. 
Aides offertes par le Fonds: 
Le fonds accorde des aides sous forme de prets qui peuvent etre de 
differentes types: 
- prets pour aide a balance des paiements; 
- prets pour un projet determine; 
- prets programme; 
- prets a institution internationale; 
- assistance technique. 
Beneficiaires des aides: 
Pays les plus pauvres du monde et non membre de I'O.P.E.P. 
* aide a balance des paiements: normalement reservee aux 49 pays 
classes par I'O.N.U. comme les plus desherites (pauvrete, guerre, crise 
economique, occupation etrangere... ) 
*aide a projets pour les pays pauvres. 
aides aux gouvernements ou aux organisations internationales pretant 
eux-memes aux gouvernements; 
aides egalement aux banques nationales de developpement sous 
forme de ligne de credit. 
Conditions financieres des prets: 
taux d'interet - AUCUN - ZERO - sauf exception 5% - duree 25 ans 
Criteres d'obtention de ('aide: 
Dans le cas de ('aide a projets; ('aide est accordee sur un projet determine 
dans les conditions suivantes: 
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- les projets lies a ('energie et a ('alimentation sont prioritaires; 
- it dolt y avoir appel d'offres internationaux mais: 
jusqu'e 15%, preference est Iaissee aux entreprises locales, 
* jusqu'e + 10% , preference est Iaissee aux entreprises originaires de 
pays pauvres. 
Conditions d'obtention des aides: 
le processus est le suivant en ce qui concerne la decision d'aide: 
1) le pays demandeur presente un dossier au Directeur General. 
2) deux cas se presentent: 
* le pays fait parti des plus desherites; I'equipe de gestion du Fonds 
peut immediatement etudier le dossier; 
* le pays ne fait pas partie de la liste des pays desherites: Ie Conseil 
de Direction dolt d'abord donner son accord. 
3) Ie Conseil de Direction charge une agence internationale de 
developpement de faire une etude de faisabilite ou d'opportunite. (le fonds 
peut realiser lui meme cette etude). 
4) le Conseil de Direction approuve I'etude. 
5) Ie President du Fonds donne son accord et signe un contrat de pret au 
nom de tous les membres du Fonds avec le pays demandeur. 
6) une agence nationale ou une organisation international peut etre chargee 
de ('administration du pret.(le Fonds peut administrer lui meme les aides 
accordees). 
Preference du Fonds: Aide a I'agriculture (F.I.D.A.). puis a l'industrie. En 
fait les demandes sont surtout orientees vers ('infrastructure: energie (32%), 
puis I'industrie (27%), agriculture (25%), transport (16%). 
Activites particulieres du Fonds de I'O.P.E.P.: Le Fonds Special de I'O.P.E.P. 
collabore avec un grand nombre d'organisations internationales. 
- creation du F.I.D.A.: Fonds international pour Ie developpement de 
I'agriculture. (I.F.D.A.) cree le 30 novembre 1977 - e Rome - lors de 
la Conference pour la faim dans le monde tenue sous I'egide de 
l'O.N.U. 
Programme commun Fonds - P.N.U.D.: Ie fonds a fait un don de 26 millions 
de dollars US au P.N.U.D. pour la realisation d'etudes de preinvestissements 
sur les projets visant a promouvoir la cooperation entre pays en 
developpement et a ameliorer leurs capacites techniques et scientifiques 
dans les domaines prioritaires suivants: energie, infrastructure, 
developpement des ressources minerales (eau) et formation etc.. 
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Strategies, movens et ententes hour un partenariat dans les projets de 
developpement entre E.R.N. - gestion de ('eau - C.R.D.I. et le Fonds de I'O.P.E.P. 
pour le developpement international: 
Les pays de l'O.P.E.P. ont toujours considers comme une partie integrate des pays 
en developpement. Its partagent avec le groupe de 77 les memes conditions, 
problemes et buts en regard de leur developpement economique et social. Les 
pays membres de I'O.P.E.P., comme its l'ont souligne a plusieurs reprises, de 
supporter avec tout leur poids et leur capacites, le reste du groupe des pays en 
voie de developpement. Ce support s'est traduit par les differencs points suivants: 
a) promotion de I'etablissement d'un nouvel ordre sconomique international. 
b) priorite aux pays en developpement en ce qui concerne la fourniture de 
petrole, de prendre les mesures necessaires pour assurer les besoins futures 
de cette source d'energie vitale. 
c) elargir ('aide au developpement a d'autres pays en developpement par des 
conditions avantageuses. 
d) supporter I'etablissement d'institutions dont les beneficiaires sont les pays 
en developpement comme la Banque Mondiale et F.M.I. et aussi les agences 
des Nations-Unies. 
En fait, le surplus financier de quelques un des pays de I'O.P.E.P. resulte de 
('extraction de leur ressource naturelle (petrole epuisable a un volume qui depasse 
leur besoin financier au moment de la production. La liquidite financiere resultante, 
elle est simplement une realisation monetaire d'actifs pre-existant. Cette difference 
principale dans la nature des revenus entre les pays de I'O.P.E.P. et les pays 
industrialises, le P.N.B. du premier ne pas etre calculee sur les memes bases que le 
dernier. (pays industrialises) 
Le Fonds de developpement international de I'O.P.E.P. est une institution d'aide 
multilaterale, pour slargir ['assistance financiere pour les p.v.d., en addition aux 
canaux existant, bilateraux et multilateraux a travers lesquels les pays de I'O.P.E.P. 
ont des allongements d'aides financieres aux p.v.d. 
Les objectifs du Fonds est de renforcer la cooperation financiere entre les pays de 
I'O.P.E.P. et les autres pays en developpement. 
La promotion de cooperation economique entre pays en developpement est un 
imperatif majeur des politiques du Fonds. 
Le Fonds de I'O.P.E.P. a contribue avec 455 million aux ressources initiales 
au Fonds international de developpement agricole (F.I.D.A.) pour 
I'etablissement de cette institution. 
Le Fonds donne un traitement de preference aux acquisitions de biens et 
services pour les p.v.d. 
II a initie la creation d'autres institutions pour le benefice des p.v.d. Comme 
- le Centre africain de fertilisation et institution de lois de developpement 
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international et support aux organisations internationales (U.N.D.P., 
U.N.R.W.A., C.G.I.A.R., etc.. 
Cependant, on peut noter que ('aide de I'O.P.E.P. fluctue dans le temps en fonction 
des conjonctures economiques et de la variation du prix du petrole mondial. 
Le rapport annuel nous indique pour I'annee 1994, la distribution par secteur de 
('aide du Fonds dans les projets de developpement est la suivante: 
Energie - 601.6 million US, transport 442,8 million, Agriculture et agro-industrie 
356,3 million, Education 203,8 million, Banques de developpement national 146,2 
million, Sante 130,2 million, approvisionnements et assainissement d'eau 119,1 
million, industrie 86,1 million, telecommunication 7,6 million, autres 22,4 million. 
Signalons que la part du secteur de ('eau et I'assainissement represente 5,6% du 
total de ('aide globale pour 1994 du fonds de I'O.P.E.P., soit 119,1 million US sur 
4,277 milliard de dollars US sur les engagements totaux pour l'annee 1994 - (voir 
tableaux et chiffres du rapport annuel du Fonds de I'O.P.E.P. 1994 - ci- apres. 
La distribution geographique des prets approuves en 1994 est la suivante (voir 
tableaux ci-joints): 
Afrique: 364 prets, totalisant 1,493,6 million pour 44 pays 
Asie: 161 prets totalisant 1,213,3 million pour 21 pays 
Amerique latine et Caraibes: 99 prets totalisant 361,5 million pour 21 pays 
Europe: 2 prets totalisant 11,0 million pour I'Albanie 
E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. peut developper une cooperation basee 
sur le partenariat-cofinancement dans le secteur de ('eau et I'assainissement 
dans les p.v.d. 
E.R.N. - gestion de I'eau peut etablir une cooperation sur au moins 2 points 
avec le Fonds de l'O.P.E.P.: 
a) - cofinancements de projets dans le secteur de ('eau et I'assainissement 
dans les p.v.d. 
b) - subventions de recherches dans le secteur de ('eau et I'assainissement 
dans les pays pauvres des p.v.d.(requete doit titre formuler directement au 
Secretariat du Fonds de I'O.P.E.P. - est une autre source de diversification 
pour E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. 
Notons que le Fonds de I'O.P.E.P. entretien des liens tres etroit avec la 
Banque Mondiale - Donc une negociation avec cet organisme doit titre 
comparable a la strategie developpee dans le cadre de la B.I.R.D. - 
(L'approche consiste d'abord a faire connaitre ('organisme et la division 
E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I.). 
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Le Fonds de I'O.P.E.P. axe sa strategie sur les points suivants: 
- vision quasi mondiale 
- les pays les plus pauvres. 
Ainsi, les themes de recherches et de projets de developpement qui pourront etre 
developpes par E.R.N. - gestion de I'eau; 
* recherches, etudes pour la fourniture des services adaptes aux besoins des 
pauvres. 
* raccordements aux reseaux d'egout et assainissement pour les pauvres. 
* recherches, etudes, le developpement et I'adoption de technologie peu 
coOteuses pour conserver I'eau et ameliorer la qualite. 
- recherches pour proteger, ameliorer et restaurer la qualite de I'eau et les 
ecosystemes. 
- recherches et mesures anti-pollution des nappes aquiferes, contamination 
des eaux souterraines. 
- recherches portant sur les problemes de gestion de I'eau, penuries, 
disparites dans la repartition de I'eau. 
- fixer les strategies a long terme, pour la gestion de la demande de I'eau, 
pour remedier aux defaillances du marche.(appui institutionnel etc.) 
II nous semble que nous avons essaye de cerner les elements les plus constitutifs 
pour etablir un partenariat-cofinancement avec le Fonds de I'O.P.E.P., cependant 
d'autres axes de recherches et projets dans le secteur de I'eau et I'assainissement 
par E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I. 
On a releve un projet dans le secteur de I'eau pour I'exercice de I'annee 1994 
auquel le Fonds de I'O.P.E.P. a accorde un pret: 
Nepal: Water supply and sanitation 
Purpose: UNICEF - Community water supply and sanitation 
Amount: $ 100,000 
Approved: Septembre 5, 1994 
Cofinanciers: UNICEF and governments of Nepal, Japan, Canada, Norway and 
Liechtenstein 
Total Cost: $ 15,02 million 
Executing Agencies: Nepalese Ministry of Housing and Physical Planning; Nepal 
Red Cross Society; Water Aid; and UNICEF 
Grant Administrator: UNICEF 
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The grant will help finance an ongoing community water supply and sanitation 
program in the Kingdom of Nepal. The program aims to provide access to safe 
drinking water for at least half of the rural population, and to increase public 
awareness of the need for good sanitation. The program promotes community 
management schemes, specially designed to encourage rural women to play an 
active role in health education, hygiene and sanitation training. 
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Cumulative project loans - geographical and sectoral 
distribution, as at December 31, 1994* 
On millions of dollars) 
' '° ' c QQm o° R 
CIO 
41 21,x'0' a . 3 h° `' .tm F d' 
Angola 3.000 3.130 1.000 
° 
7.130 
Benin 6.500 10.700 4.000 4.500 8.500 4.050 38.250 
Botswana 8.200 5.760 2.000 15.960 
Burkina Faso 8.900 10.930 6.000 8.050 4.200 38.080 
Burundi 13.200 12.520 3.000 28.720 
Cape Verde 2.500 2.000 1.500 4.500 10.500 
Central African 
Republic 8.800 4.000 12.800 
Chad 10.500 6.510 5.000 2.410 24.420 
Comoros 1.000 3.000 2.250 6.250 
Congo 8.000 8.000 
Djibouti 3.500 2.200 1.900 7.600 
Egypt 8.750 8.750 
Equatorial Guinea 2.500 2.500 
Ethiopia 16.000 5.000 4.000 25.000 
Gambia, The 2.000 2.000 
Ghana 9.700 5.000 6.000 1.500 4.400 10.700 37.300 
Guinea 9.000 4.000 7.500 11.000 5.940 37.440 
Guinea-Bissau 1.500 1.500 
Kenya 14.850 6.000 3.000 3.200 27.050 
Lesotho 6.000 1.500 3.000 3.250 13.750 
Liberia 5.000 3.000 8.300 16.300 
Madagascar 11.500 7.610 4.620 9.420 33.150 
Malawi 1.800 1.800 
Mali 6.450 7.500 19.870 14.000 5.250 53.070 
Mauritania 4.500 6.000 10.800 3.500 5.000 29.800 
Mauritius 2.000 2.000 
Morocco 3.000 24.530 17.000 5.000 49.530 
Mozambique 2.300 11.500 17.100 5.000 2.820 12.000 50.720 
Niger 5.000 1.400 4.900 7.300 4.000 4.000 26.600 
Rwanda 2.350 15.500 4.000 21.850 
Sao Tome & 
Principe 0.820 1.100 1.500 1.100 4.520 
Senegal 2.000 16.000 7.000 19.000 8.400 52.400 
Seychelles 1.000 1.000 
Sierra Leone 6.600 12.000 18.600 
Somalia 5.500 5.500 
Sudan 15.700 10.950 13.620 40.270 
Tanzania 32.000 11.730 1.200 5.000 10.000 59.930 
Togo 9.800 4.000 13.800 
Tunisia 6.000 6.000 5.000 5.900 22.900 
Uganda 7.000 21.000 7.000 5.000 40.000 
Zaire `" 5.000 5.000 
Zambia 9.500 3.500 15.000 5.000 33.000 
Africa 112.920 220.190 215.480 88.750 119.530 51.120 64.000 41.650 4.500 16.600 934.740 
No account is taken of terminations and balances subsequent to original commitments. Terminations and balances for project loa 
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Bangladesh 94.800 34.500 10.000 14.000 10.000 18.000 181.300 
India 114.000 22.500 10.000 8.000 7.000 25.500 187.000 
Jordan 20.000 1.650 7.000 28.650 
Lao P.D.R. 4.000 8.000 7.810 19.810 
Lebanon 5.000 10.000 15.000 
Maldives 5.880 3.500 3.000 12.380 
Myanmar 2.000 18.500 6.500 7.300 8.280 3.140 45.720 
Nepal 12.300 9.000 11.000 2.500 34.800 
Pakistan 60.700 8.000 10.000 8.000 17.117 11.000 17.000 131.817 
Papua New 
Guinea 1.700 4.000 5.700 
Philippines 20.000 8.250 15.500 6.500 50.250 
Solomon Islands 6.000 1.500 7.500 
Sri Lanka 20.150 5.000 25.150 
Syria 10.000 12.000 22.000 
Thailand 58.800 7.000 65.800 
Vietnam 17.000 7.000 24.000 
Western Samoa 1.700 1.700 
Yemen 36.500 48.550 5.000 15.400 9.000 114.450 
Asia 452.650 164.680 99.960 41.000 73.817 35.000 32.280 70.500 3.140 973.027 
Belize 3.200 3.200 
Bolivia 3.200 7.500 7.000 8.000 25.700 
Costa Rica 13.400 3.000 16.400 
Dominica 2.000 0.500 2.500 
Dominican 
Republic 1.000 1.935 2.935 
Grenada 2.000 0.500 2.500 
Guatemala 1.100 4.000 5.387 4.500 14.987 
Guyana 8.000 3.000 11.000 
Haiti 4.000 6.875 3.500 6.050 20.425 
Honduras 17.200 24.750 5.000 46.950 
Jamaica 3.300 3.800 3.500 5.000 15.600 
Nicaragua 5.000 5.000 
Paraguay 2.200 10.000 2.900 15.100 
Peru 5.000 3.000 8.000 
St. Christopher & 
Nevis 0.500 0.750 1.250 
St. Lucia 2.000 0.500 1.900 4.400 
St. Vincent & 
the Grenadines 1.000 0.500 1.500 
Latin America & 
the Caribbean 36.000 57.950 34.897 16.500 10.500 22.850 13.000 5.750 197.447 
Albania 6.000 5.000 11.000 
Europe 8.000 5.000 11.000 
Total 601.570 442.820 356.337 146.250 203.847 86.120 119.130 130.150 7.640 22.350 2,116.214 
(percentage) (28.4) (20.9) (16.8) (6.9) (9.6) (4.1) (5.6) (6.2) (0.4) (1.1) (100.0) 
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Technical assistance grant program, 
as at December 31, 1994 
(in thousands of dollars) 
pproved isbursed 
CGIAR: 
1. CIAT 900.0 900.0 
2. CIMMYT 1,870.0 1,861.0 
3. CIP 819.0 800.0 
4. ICARDA 6,992.5 6,970.5 
5. ICRISAT 794.0 794.0 
6.IITA 660.0 660.0 
7. ILCA 405.0 405.0 
8. IRRI 663.0 663.0 
9. WARDA 685.0 685.0 
Subtotal 13,788.5 13,738.5 
OCCUPIED TERRITORIES OF PALESTINE: 
Al-Injili AI-Arabi Hospital 210.0 210.0 
AI-Khalil Polytechnic 174.0 174.0 
Al-Maqassed Hospital 500.0 500.0 
Arab Development Society 225.0 225.0 
Artificial Limbs Manufactoring Center in Bethlehem 300.0 300.0 
Belt Jala Rehabilitation Center 300.0 90.0 
Bir Zeit University 250.0 250.0 
College of Science and Technology in Khan Yunis - Gaza Strip 250.0 250.0 
Completion of the Red Crescent Maternity Hospital building 150.0 150.0 
Construction of Medical Diagnostic Center in Surdah 400.0 -- 
Development of the Gaza Hashem Nursery School 200.0 -- 
Healthcare institutions 190.0 53.9 
Jerusalem Water Authority 250.0 250.0 
Medical and Social Services Complex in Nablus 400.0 252.8 
Princess Basma Center 150.0 150.0 
Red Crescent Maternity Hospital in Jerusalem 300.0 300.0 
Red Crescent Society and Patient's Friends Society 410.0 370.1 
Red Crescent Society, Jenin Branch 525.0 478.8 
Restoration and equipping the Industrial Islamic Orphanage School 200.0 200.0 
Society of Handicrafts Training Workshops for Girls 630.0 630.0 
Subtotal 6,014.0 4,834.5 
UNDP: 
1. Caribbean regional food plan 2,000.0 2,000.0 
2. Central American energy program 1,500.0 1,500.0 
3. Development of the Niger River basin 5,000.0 5,000.0 
4. Development of the Red Sea and Gulf of Aden fisheries 7,641.7 7,641.7 
5. Energy Account: 6,000.0 2,366.9 
a) Djibouti geothermal exploration project (1,000.0) (999.9) 
b) Geothermal exploration project in Uganda (90.0) (45.0) 
c) Global windpump evaluation program in Cape Verde and Kenya (50.0) (50.0) 
d) International Training Course on Renewable Energy (75.0) (65.8) 
e) Kinyetti small hydrocarbon project in the Sudan (800.0) (200.0) 
Approved Disbursed 
f) Lovo mini-hydropower project in Fiji (90.0) (90.0) 
g) Monitoring of biomass gasifier project in Africa (210.0) (186.0) 
h) National workshops on energy auditing in Tanzania and Uganda (90.0) (90.0) 
i) Photovoltaic Systems Executive Workshop in Latin America (55.0) (37.5) 
j) Rangjung mini-hydropower plant, Eastern Bhutan (200.0) (50.0) 
k) Rio Ocoa hydropower development project in the Dominican Republic (435.0) (79.3) 
I) Solar water heating systems in Grenada (65.0) (65.0) 
m) Study for a mini-hydropower station in Madagascar (175.0) (175.0) 
n) Study on power loss reduction in Yemen (234.0) (140.0) 
o) UN meeting of experts on energy prospects and international cooperation (40.0) (40.0) 
p) Training courses on diesel-powered generators in the Pacific Islands (80.0) (30.0) 
q) Assistance to the Kiribati Solar Energy Company (23.5) (23.5) 
r) Financing Energy Services for Small-Scale Energy Users in the SADC (185.0) -- 
6. Industrial vocational training center in Egypt 1,500.0 1,500.0 
7. International Center for Diarrhoeal Disease Research in Bangladesh 1,591.0 1,591.0 
8. Labor-intensive public works program 1,300.0 1,299.0 
9. Regional offshore prospecting in East Asia 2,000.0 2,000.0 
10. Special program for research and training in tropical diseases 890.0 890.0 
11. UNCTAD - research and training program 650.0 650.0 
Subtotal 30,072.7 26,438.6 
UNESCO: 
1. Rational utilization and conservation of water resources in Burkina Faso 100.0 75.8 
2. Rational utilization and conservation of water resources in Mauritania 100.0 87.9 
3. Training program for African educational planners. managers and 
administrators 335.0 335.0 
Subtotal 535.0 498.7 
UNFPA: 
1. Family welfare centers in Pakistan 1,500.0 1,500.0 
2. Maternal and child health program in Mozambique 100.0 100.0 
Subtotal 1,600.0 1,600.0 
UNFSTD: 
1. Development of solar energy and biogas production in Lesotho 240.0 240.0 
2. Oceanographic Institute in Yemen 261.6 217.6 
3. Sago starch hydrolysis and fermentation in Papua New Guinea 61.4 61.4 
4. Wood for energy - technology program in Honduras 305.0 305.0 
Subtotal 868.0 824.0 
UNHCR: 
1. Construction equipment and maintenance of primary schools in 
Eastern Sudan 200.0 200.0 
2. Ndzevane rural settlement project, Swaziland 334.0 334.0 
3. Special program for refugees and displaced persons in Yemen 140.0 140.0 
4. Special program for Mozambican refugees in Tanzania 80.0 80.0 
Subtotal 754.0 754.0 
Approved Disbursed 
UNICEF: 
Control of Acute Respiratory Infections Program in Bolivia 100.0 50.0 
PROANDES Phase II - Bolivia 100.0 -- 
Expanded program of immunization in Nepal 150.0 -- 
Expanded program of immunization in Pakistan 100.0 -- 
Expanded program of immunization in Somalia 116.0 97.6 
Expanded program of immunization in the Comoros 100.0 100.0 
Expanded program of immunization in Yemen 200.0 200.0 
National program of child survival in Guatemala 120.0 120.0 
Oral rehydration therapy program 330.0 330.0 
Program to enhance child survival, growth and development in 
the Maldives 100.0 100.0 
Promotion of breast-feeding in Honduras 130.0 129.9 
Rural water supply and sanitation program in: 
1. Benin 1,000.0 1,000.0 
2. Burundi 100.0 95.1 
3. Cape Verde 500.0 500.0 
4. Sudan 1,500.0 1,500.0 
Senegal health services project 325.0 325.0 
Community Water Supply and Sanitation in Nepal 100.0 -- 
Subtotal 5,071.0 4,547.6 
UNRWA: 
1. Augusta Victoria Hospital in Jerusalem 180.0 180.0 
2. Medical equipment 250.0 250.0 
3. Vocational training program 5,862.4 5,658.5 
Subtotal 6,292.4 6,088.5 
WHO 
Education and Training of Health Workers in Food Safety 105.0 30.0 
Guinea Worm Eradication Program 300.0 150.0 
Rehabilitation of district health facilities in the Sudan 168.0 84.0 
Second Control Program against AIDS in Chad 150.0 -- 
Subtotal 723.0 264.0 
OTHERS: 
ACDESS 150.0 50.0 
African Fertilizer Development Center 500.0 402.9 
Agency for the Safety of Aerial Navigation in Africa 1,000.0 1,000.0 
Care International - Assistance to displaced people in Mozambique 100.0 100.0 
CEAO 5,000.0 5,000.0 
Chagas Disease Control Program - Bolivia 150.0 50.0 
Approved Disbursed 
Chegutu Secondary School for the Disabled - Zimbabwe 100.0 -- 
Civil Aviation Training - The Maldives 50.0 24.9 
Eradication of the Tsetse Fly in Zanzibar. Tanzania 100.0 50.0 
Establishment of Health Care Centers in Rural Areas of Peru 90.0 -- 
FAO - New World Screwworm eradication program in North Africa 200.0 200.0 
FAO/IAEA - Research on soil fertility in 14 developing countries 50.0 37.0 
FUNDACEA - Purchase of equipment for the Simon Bolivar University 100.0 100.0 
ICIPE 670.0 570.0 
ICOMP - Institutional development assistance program for Eastern 
and Southern Africa 50.0 25.0 
Institute for Natural Resources in Africa, through United Nations University 175.0 125.0 
Institute of Applied Science and Technology in Guyana 83.0 82.6 
International Development Law Institute 359.0 356.8 
National population census in Mauritania 200.0 200.0 
IFAD - Near East and North African Management Training in Agriculture 200.0 -- 
OLADE 5,000.0 5,000.0 
Onchocerciasis Control Program 2,700.0 2,550.0 
OPALS - Daycare hospital in Brazzaville, Congo 50.0 50.0 
PAHO - Eastern Caribbean Islands health project 65.0 65.0 
Prevention and Control of Cholera in Central America 250.0 75.0 
Refinery orientation program 50.0 48.0 
Rehabilitation of public health infrastructure - Lebanon 190.0 -- 
South Commission 100.0 100.0 
TWNSO - Strenthening the Capacity of Developing Countries in 
Science and Technology 100.0 -- 
Third World Academy of Sciences 200.0 125.0 
Training of personnel of African development finance institutions 224.0 224.0 
Training Program for Lebanese Civil Servants 115.0 79.9 
Upgrading the training facilities of the ARCT 80.0 40.0 
South Center - Working Groups on Environment and Development 50.0 25.0 
Total 84,219.6 .76,344.5 
Le fonds Saoudien pour le developpement (F.S.D), 
P.O. Box 5711. Riyad, Saudi Arabia. 
Telex: 20145 SUNDOQ SI 
Statut: Agence d'aide gouvernementale d'Arabie Saoudite. 
- Objet: Developpement economique et social de ('ensemble des pays en voie 
de developpement (y compris pays d'Amerique Latine). 
Ressources et Fonds: Le FSD n'a pas le droit d'emprunter. Les ressources 
sont diverses, elle proviennent egalement des remboursements de prets et du 
produit des placements de tresorerie effectues aupres de la SAMA (Saudi Arabia 
Monetary Agency). 
Le Cofinancement: Its sont possibles avec d'autres organismes multilateraux 
et bilateraux. 
Financement Offerts: Prets speciaux. C'est la seule activite du Fonds, les 
autres aides etant du ressort du ministere des finances pour le compte duquel le 
Fonds Saoudien peut intervenir pour etudier et suivre les projets. 
-le FDS ne prend pas de participation 
-le FDS n'accord pas sa garantie 
-le FDS n'accord pas de dons pour assistance technique. 
Conditions des Financement: Les montants des prets jusqu'a 50% du coOt 
total du projet, pour une duree moyenne de 20 ans. Le taux d'interet aucun zero; 
cependant les frais de gestion s'elevent en general a 2% quelque fois 3%. Les frais 
de gestion depend du projet Iui meme ainsi que degre de pauvrete du pays 
emprunteur. 
SOretes: Prets uniquement aux gouvernements auxquels le FDS demande 
une lettre officielle d'engagement. 
le FDS n'aide que les projets publics et n'etudie que les projets 
presentes par un gouvernement. Le projet doit s'integrer au plan de 
developpement du pays. 
le FDS accorde une priorite aux travaux d'infrastructure et aux 
secteurs non productifs (education, habitat, sante), avant l'industrie et 
I'agriculture. 
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Identification et presentation du projet: le projet dolt etre presente par 
le gouvernement du puy emprunteur; le projet doit constituer une 
priorite pour le developpement economique du pays emprunteur. 
Le FDS verifie le montage financier, economique, technique du projet. 
Des ('entree en vigueur du pret, le montant est credite sur un compte ouvert au 
nom de ('emprunteur. 
Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre E.R.N. - gestion de (,eau - C.R.D.I. et le Fonds Seoudien pour 
le developpement: 
Pour les dernieres quelques annees, le Royaume d'Arabie Seoudite a joue un role 
important dans I'approvisionnement d'assistance financier aux pays en 
developpement. Par exemple, durant la deuxieme moitie de la derniere decennie, 
quand I'assistance aux pays en developpement offerte par les pays industrialises 
(membres de O.C.D.E.) etait sous 0.7% de leur produit national brut (P.N.B.), celle 
de I'Arabie Seoudite montait a presque 6% de son (P.N.B.). 
En 1981 seulement, le Royaume a fourni 5,798 milliard dollars US en assistance 
financiere, un montant plus grand que ceux fournis par n'importe quel autre pays 
dans le monde durant cette meme annee. 
De meme qualitativement, I'aide financiere d'Arabie Seoudite differe sur plusieurs 
aspects, de celles des pays industrialises. La plupart du temps les pays 
industrialises offrent I'assistance financiere liee et selective en vue d'interets 
particuliers en souhaitant de vendre des biens et services de leur pays respectif. 
L'assistance financiere de I'Arabie Seoudite est unique, souvent un element de 
subvention pondere de 50% ou plus du total de I'aide. L'assistance permet aux 
pays receveur d'acquerir les biens et les services du marche mondial avec des prix 
competitifs. en fait ('assistance de I'Arabie Seoudite aux p.v.d. beneficie aussi aux 
pays industrialises par la creation de nouveaux marches pour les biens et services 
produit par eux. 
Pendant les recentes annees, la croissance du P.N.B. de certains pays en 
developpement est le resultat primaire des prets externes et ('assistance financiere, 
a aide les pays industrialises a reduire I'intensite de leur recession economique. 
L'assistance financiere de I'Arabie Seoudite aux pays en developpement passe a 
travers plusieurs canaux. La plupart de ('assistance est fournie bilateralement, 
mais au meme moment le Royaume contribue a un grand nombre d'institutions 
financieres regionales et internationales, comme (F.A.D.E.S., B.Is.D., B.A.D.E.A., 
B.A.D., Banque Mondiale, etc.). 
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Cependant, I'organisme d'aide nationale du Royaume pour ['assistance financiere 
bilaterale est le Fonds Seoudien de developpement (F.S.D.). 
Le Fonds Seoudien a ete cree en 1974 et a commencer ses operation en 1975. 
Le Fonds est une organisation autonome avec entite legale et statut d'autonomie 
financiere. Les objectifs principaux du Fonds visent d'etablir des liens de 
cooperation, ('assistance financiere pour les p.v.d. dans 1'execution de leurs 
programmes de developpement, de promouvoir une economie regionale equilibree 
et un developpement social. Pour atteindre ces objectifs le Fonds participe dans le 
financement du developpement de projets, de fa(;on en approvisionnant des prets 
en termes concessionnaires. L'etendue des activites du Fonds est mondial. 
Les criteres generaux suivis pour ('allocation de prets, avant d'alloue un prat, le 
Fonds comme tout autre institution, evalue les benefices esperes du prets en 
prenant en compte les aspects suivants: 
1) ('importance du projet avec regard sur les priorites et son integration 
globale a I'economie du pays concerne 
2) la disponibilite du pays emprunteur de contribuer financierement pour 
('execution du projet en addition au montant du prat. 
En poursuivant cette approche, le F.S.D. prend en compte les priorites de 
developpement et objectifs du pays emprunteur. 
Les prets du F.S.D. visent souvent les pays les plus pauvres, avec un tres bas 
revenu par personne, pour ceux qu'un prat concessionnel est une necessite. Par 
exemple les pays sub-sahariens et d'Asie ont recu une grande partie des 
engagements du Fonds Seoudien. 
Le cofinancement de projets est une autre aspect des politiques du Fonds, cela est 
du a la necessite pratique et les benefices inherents. 
Le F.S.D. a cause de sa charte, Ie montant total du prat accorde pour un projet ne 
peut pas depasser 50% du coOt du projet. En effet, it s'avere que la contrainte 
dominante dans 1'execution d'un projet de developpement, ce West pas 
l'insuffisance de ressources mais le manque de savoir faire technique et 
I'insuffisance de la capacite d'execution de projet. 
La capacite d'execution de projet- la technique de cofinancement aide ces aspects. 
(approvisionnement de financement supplementaire pour faire face aux frais du 
projet, apports techniques, savoir faire et la surveillance par plus qu'une institution 
de prat augmente la securite de I'achevement avec succes). 
Depuis le debut de ses operations en 1975, Ie Fonds a suivi une politique avec un 
emphase speciale sur le financement d'infrastructure et projets sociaux plutot que 
commerciaux et industriels. 
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Cette politique a ete suivie par le F.S.D., considerant toute croissance economique 
significative de prendre place dans un pays, une base minimale d'infrastructure est 
necessaire. 
Par consequent, jusqu'e present, les prets fournis pour les projets de logements, 
education, sante, approvisionnements d'eau et assainissement, transports, etc.. 
representent plus de 75% de ('engagement du F.S.D. 
Le manque de facilite d'infrastructures dans les pays moins developpes est une de 
plus grande contrainte au developpement rapide economique et I'emphase sur cet 
aspect est un prealable pour une croissance rapide soutenable. En fait dans 
plusieurs pays des p.v.d. ('infrastructure de base etait en grande partie non- 
existante. 
Notons que F.S.D. s'est specialise dans ses engagements pour le secteur 
d'infrastructure qui inclut ('eau et I'assainissement. II faut signaler que malgre les 
efforts de recherches pour localiser un rapport annuel du F.S.D, pour repertorier les 
projets effectues dans le secteur de l'eau et l'assainissement dans les p.v.d., nos 
efforts sont restes vains. 
II nous semble a priori que le F.S.D. constitue un organisme ideal pour 
E.R.N. - gestion de I'eau pour etablir un partenariat - cofinancement 
dans le secteur de ('eau et I'assainissement car it y a complementarite 
sur plusieurs points releves plus haut concernant les projets de 
developpement dans les p.v.d. et specifiquement dans le secteur de 
I'eau et I'assainissement. 
- Le F.S.D. nous apparait comme etant un organisme qui favorise le 
cofinancement pour ('amelioration et l'interet des p.v.d. - E.R.N. - gestion de 
I'eau du C.R.D.I. pourrait developper une cooperation interessante du aux 
faits que le F.S.D. ne pratique pas d'interets sur les prets - accordes pour 
une duree generalement pour 25 ans. 
Notons que ce Fonds a une portee mondiale et vise les Etats les plus 
pauvres. (particulierement les pays sub-Sahariens et les pays pauvres 
d'Asie). 
Les themes de recherches et de projets de developpement peuvent varier, 
cependant les Brands axes sont deje developpes dans la strategie de 
negociation dans le cas de la B.A.D. et de la B.A.D.E.A. 
Signalons enfin, que le F.S.D. constitue le fonds le plus attrayant (pas 
d'interets sur les prets les ressources du fonds sont beaucoup plus elevees 
que les autres fonds arabes). Le F.S.D. fait parti du Secretariat de 
coordination des Fonds Arabes. 
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Le fonds d'Abu Dhabi pour le developpement economique Arabe (F.A.D.D.E.A.) 
Addresse: P.O. Box 814. Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Telex: FUND ABU DHABI 
Statut: Agence d'aide gouvernementale d'Abu-Dhabi. 
Objectifs: Favoriser le developpement economique et social des pays en 
developpement en Afrique et en Asie, et de tout pays Islamique. 
Emprunts: Its sont contractes par le FADDEA sur le marche international des 
capitaux: statutairement le Fonds peut emprunter jusqu'a deux fois son capital et 
ses reserves (environ 20% du capital), ce qui represente un maximum de 1,4 
milliards d'US environ et par consequent des possibilites totales d'aides allant 
jusqu'a 2,1 milliards d'US. 
- Financements offerts: 
-Prets: activites essentielle du FADDEA. 
-Dons: peu developpe et uniquement pour des etudes de faisabilite. 
-Le FADDEA peut prendre des participations a conditions que chacune 
n'excede pas 10% de son propre capital: activite peu developpee pour ne pas 
epuiser trop vite les ressources du Fonds. 
-Le FADDEA peut donner des garanties. 
Conditions des financements: 
-Montant des prets: Maximum 50% du coOt total du projet, jusqu"'a 10% 
du capital autorise du Fonds. 
-Taux d'interet: 1.5 a 5% et generalement 3 ou 3,5%; le taux d'interet ne 
depend pas de la pauvrete du pays mais uniquement du type de projet: 
*taux MINIMUM pour infrastructure et equipement rural; 
*taux MAXIMUM pour industrie et tourisme. 
- Duree: 12 a 25 ans. 
Suretes: garantie du gouvernement local. 
Domaine d'intervention et proiets: 
Le FADDEA attache une attention particuliere aux projets de grande envergure. 
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Le FADDEA n'a pas de secteur prioritaire: ses interventions dependent des priorites 
definies par les pays memes. 
La repartition geographique, la preference actuelle pour ('aide est donnee aux pays 
arabes et a I'Afrique. 
Beneficiaires et conditions de prets: 
Le beneficiaire peut titre le gouvernement ou une institution publique ou non ou une 
entreprise mixte ou privee; cependant, dans ce derniers cas le FADDEA demandera 
la garantie du gouvernement local. 
L'aide au FADDEA doit titre demandee par un gouvernement. 
Le FADDEA cherche a ameliorer ses capacites d'analyse mais est encore souvent 
amend a utiliser les etudes conduite par d'autres institutions. 
Le FADDEA participe souvent a des cofinancements avec des organisations arabes 
ou la Banque Mondiale. 
Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre la division de ('eau - E.R.N. - C.R.D.I. et le Fonds d'Abu- 
Dhabi. 
La creation du Fonds d'Abu-Dhabi remonte en 1971. II s'inspire grandement du 
modele du Fonds Koweitien qui lui fut creer dans les annees 60. La strategie du 
Fonds d'Abu-Dhabi vise a donner et elargir I'assistance economique pour les pays 
arabes, sous formes de prets ou de prise de participation dans des projets de 
developpement. Cependant des le debut des activites de ce Fonds, it intervient 
dans des projets divers dans differents pays en voie de developpement. 
La structure des prets du Fonds, ('infrastructure domine. Les projets d'electricite et 
de fourniture d'eau constituent plus de la moitie du total des prets. Les projets 
d'infrastructure dans la region sont une tradition dans le financement du 
developpement. Jusqu'a ces dernieres annees, le groupe de la Banque Mondiale 
(dans la conception, conditions de realisations des projets). 
Signalons qu'on a pas pu avoir le Rapport annuel des dernieres annees pour 
repertorier les projets dans ('eau et I'assainissement, mais it semble que le secteur 
de ('eau dans la repartition des prets est d'environ de 20% du total des prets 
accordes. 
E.R.N. - gestion de ('eau peut etablir un partenariat- cofinancement dans les projets 
de developpement dans la region du Moyen-Orient en particulier et dans les p.v.d. 
en general. En effet, le Fonds d'Abu-Dhabi, la majorite de ses projets sont 
cofinances, soit par les beneficiaires, soit par des banques multilaterales ou autres. 
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Le Fonds suit les memes politiques et visions que le Fonds Koweitien, c'est a dire 
une integration economique entre les Etats Arabes en premier lieu, de favoriser le 
developpement economique et social, cependant, ces fonds interviennent aux dela 
de la region du Moyen-Orient et s'etendent a travers les continents (Afrique, Asie). 
On peut remarquer que le Fonds d'Abu-Dhabi accorde une plus grande attention au. 
secteur des infrastructures et en particulier au secteur de I'eau - par rapport au 
Fonds Koweitien. II s'avere important de signaler car le Fonds d'Abu-Dhabi 
intervient souvent dans des projets de developpement dans les pays arabes en 
premier lieu. Comme nous I'avons deja analyse, le secteur de I'eau prend une 
place tres importantes dans les preoccupations des populations, mais aussi des 
gouvernements en place dans cette region. Dans la strategie de negociations avec 
le Fonds Abu-Dhabi, nous suggerons de considerer la strategie de negociation 
developpee pour le Fonds Koweitien devrait titre assez semblable (vu 
I'harmonisation de structures des fonds) pour le Fonds D'Abu-Dhabi - les deux 
modeles fonctionnent proche des mecanismes qui regissent la Banque Mondiale. 
L'approche des deux Fonds dans la strategie de developpement dans la region du 
Moyen-Orient. Les besoins et les exigences en termes de projets dans le secteur 
relie a I'eau ne different pas aussi. Cependant, le Fonds d'Abu-Dhabi est plus 
receptif en ce qui concerne des projets comme celui du secteur de I'eau 
- Signalons que le Fonds d'Abu-Dhabi fait parti comme la plupart des Fonds 
Arabes du Secretariat de coordination des Fonds arabes. Ce Secretariat qui est 
gere par le F.A.D.E.S. localise a Koweit City. 
- Notons, que les Fonds Arabes assument jusqu'a un certain point, une 
fonction importante dO aux liens avec la Banque Mondiale a travers les 
cofinancements - la coordination parmi les fonds facilite les efforts des Nations- 
Unies et ses institutions specialisee pour promouvoir le developpement regional 
arabe. 
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Fonds Arabe pour le developpement economique et social (F.A.D.E.S) 
Kuwait City, Kuwait, P.O. Box 21923 
Telex. 2153 IN MARABI KT 
Objectif: favoriser le developpement economique et social des pays arabes 
regroupes par la ligue Arabe. 
L'objectif du FADES est de servir de catalyseur pour les autres aides 
d'origine Arabe et, d'une facon plus generale, pour les capitaux prives Arabes. 
Ressources: apports en capital des Etats membres, emprunts contractes sur 
le marche international des capitaux: statutairement, le FADES peut emprunter 
jusqu" a deux fois son capital souscrit, et des remboursement des prets venant a 
echeance. 
Notons que le F.A.D.E.S. gere le fonds special de L'OPAEP (organisation des pays 
Arabes exportateurs de petrole). 
- Cofinancements: le fonds participe regulierement a des cofinancements avec 
les institutions multilaterales et bilaterales de financement du developpement, en 
particulier la Banque Mondiale et les organismes Arabes, Europeens et 
Africains. 
Types de Financement: le pret est l'activite essentielle du F.A.D.E.S.. 
Le F.A.D.E.S. peut consentir des dons en matiere d'assistance technique. 
Conditions de Financement: les prets du Fonds sont accordes dans les 
conditions suivantes: 
*duree 15 a 25 ans. 
*taux d'interet 4% a 6% 
*suretes exigees, garantie du gouvernement local. 
- Domaines d intervention: les projets interessant plusieurs pays arabes sont 
prioritaires. Le developpement d'une production nationale pouvant servir a d'autres 
pays arabes peut titre considers comme un projet interarabe. Le F.A.D.E.S. 
privilegie les projets d'infrastructure; la part du secteur de I'eau et I'assainissement 
est d'environ 14% du total des prets accordes par le F.A.D.E.S.. 
Beneficiaires et condition de l'obtention du financement: ('aide du F.A.D.E.S. 
est reservee aux pays Arabes membres. 
L'aide du F.A.D.E.S. peut titre attribuee a un gouvernement ou a une institution ou 
une societe publique ou privee. 
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Le mecanisme d'attribution de ('aide est proche de celui de le Banque Mondiale. 
Les projets sont, soit presentes directement par les pays membres, soit inities par 
les missions du F.A.D.E.S.. 
Les gouvernement demandeurs doivent deposer un plan trisannuel de 
developpement. 
L'evaluation du projet, envoi d'une mission sur place, qui etudie le projet, la 
solvabilite de I'emprunteur eventuellement. 
Suite a son etude, la mission determine les conditions du pret propose: montant, 
duree, taux d'interet, differe d'amortissement... 
Strategies, moyens et ententes pour un partenariat dans les projets de 
developpement entre la division de ('eau - E.R.N. - C.R.D.I. et le Fonds Arabe pour 
le developpement economique et social (F.A.D.E.S.) 
L'objectif du F.A.D.E.S. est de favoriser le developpement economique et social 
des pays arabes, de servir de catalyseur pour les autres aides d'origine arabe et 
d'une facon plus generale, pour les capitaux prives arabes - une raison majeur 
derriere I'etablissement du Fonds Arabe etait le besoin d'avoir une institution 
financiere qui dans son approche des projets de developpement mettent I'emphase 
sur ('aspect regional, d'integration et de coordination - inter - Arabe. L'accord 
etablissant le Fonds stipulait que la preference devrait etre donnee aux travaux du 
fonds a des projets economiques qui sont vitaux pour I'entite Arabe et aux projets 
de joint-venture Arabe. 
Le Fonds Arabe collabore depuis 1975 avec le (P.N.U.D.) pour la composition d'un 
programme d'integration pour ('identification et ('evaluation des projets inter-Arabes 
(integration economique Arabe). Soulignons que, le fonds Arabe fonctionne selon 
le modele de la B.I.R.D. En effet, ('image du Fonds, en tant qu'institution 
multilaterale, ses travaux sont concentres sur le type de projet d'integration 
regionale. La plupart de ces projets sont dans le secteur de ('infrastructure. Le 
Fonds Arabe favorise le chapitre de ('eau dans ses projets - a hauteur de 14% des 
montants des prets accordes - Notons, que le Fonds Arabe est l'un des seul fonds 
Arabe ou le secteur de ('eau et assainissement tient une place raisonnable dans la 
repartition des investissements par secteur. En outre, ce Fonds Arabe a le privilege 
d'etre le responsable du Secretariat de Coordination des Fonds Arabes et constitue 
le canal des echanges d'information et de preparation des documents. II y a lieu de 
souligner que malgre une recherche active, nous n'avons pas pu avoir plus 
d'information sur le Fonds en question, ni sur les projets deja realises dans le 
secteur de ('eau et I'assainissement. ((es rapports annuels ne sont pas disponibles.) 
II n'en demeure pas moins qu'un partenariat-cofinancement avec les Fonds Arabes, 
le Fonds Arabe (F.A.D.E.S.) se presente comme le plus approprie en ce qui nous 
concerne, soit avoir un maximum d'informations et ('introduction aux autres fonds 
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Arabes d'une part, et de par son orientation d,activite economique e social a savoir 
le secteur de ('eau, d'autre part. II faut rappeler aussi que le F.A.D.E.S. gere le 
Fonds Special de I'O.P.A.E.P. 
La strategie du F.A.D.E.S. vise a ('elaboration d'une planification d'investissements 
regionales; cette strategie regionale est basee sur ('interception des problemes de 
financements des projets de developpement sur une base regionale. 
E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. peut etablir un partenariat- 
cofinancement avec le Fonds Arabe (F.A.D.E.S.). Nous avons releve que le 
F.A.D.E.S. favorise ('integration economique regionale en donnant avec 
raison la priorite au secteur des infrastructures en general, a ('eau et 
I'assainissement specifiquement, puisque ('eau est une des pomme de 
discorde entre les Etats de la region. 
E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. peut et devrait jouer un grand role dans 
cette region pour eviter la competition regionale, eventuellement de la 
confrontation, autour d'une ressource en rarefaction relative. L'intervention 
de E.R.N. - gestion de ('eau peut agir sur differents paliers qui sont les 
suivants: 
recherches d'information scientifique et la mise en oeuvre d'une 
gestion rationnelle de la ressource eau pour assurer un developpement 
durable et une securite globale. 
un cadre indispensable d'analyse eventuellement de resolution de 
conflits, a meme de deboucher sur une gestion globale et regionale 
des ressources en eau. 
recherches et elaboration d'un plan regional: securite des 
approvisionnements en eau. (importation d'eau, dessalement d'eau de 
mer). 
Au Moyen-Orient, les conflits sur la question de ('eau prennent un aspect 
particulierement dangereux du fait que les protagonistes - Israeliens, Jordaniens, 
les Palestiniens et Syriens font face dans ce domaine a des problemes cruciaux qui 
menacent tout developpement economique et social. (Notons que les territoires 
occupes - specialement la region de Gaza a atteint une situation tres critique pour 
ses approvisionnements d'eau) enfin, it y a lieu de signaler aussi la reconstruction 
du grand Beyrouth (Liban), son reapprovisionnement en eau implique une gestion 
de ('eau appropriee et efficace. 
- D'autres axes de recherches et de projets peuvent etre developpes sur la 
base des themes deja elabores dans la strategie de negociation avec le 
Fonds Koweitien pour Ie developpement economique Arabe. 
- pour realiser des recherches et projets de developpement avec le Fonds 
Arabe (F.A.D.E.S.), it y a lieu de proceder sur les deux points essentiels que 
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nous avons developpes pour les negociations avec le Fonds Koweitien pour 
le developpement economique Arabe. 
Rappelons que le F.A.D.E.S. gore le Fonds Special de I'O.P.A.E.P. 
(Organisation des pays arabes exportateurs de petrole). 
* adresse: - voir F.A.D.E.S. 
* capital: - dotation de 100 million US (1990) 
* objet: aide aux pays Arabes importateur de petrole 
* Aides: - prets sans interet 
- duree 20 ans, delai de grace de 10 ans 
* statistiques: L'aide a ete orientee vers Maroc, Mauritanie, Somalie, 
Soudan, Yemen 
Le F.A.D.E.S. joue un role de coordination des aides distribuees par la 
B.A.D.E.A., la B.Is.D., le Fonds de I'O.P.E.P., les Fonds Saoudien, 
Koweitien, Abu-Dhabi.(tentatives d'harmonisation, standardisation des 
procedures de ('aide). 
Par exemple, le financement du secteur de l'eau dans le cas Jordanien', on 
retrouve en 1990, les projets du secteur de I'eau se sont eleves a 19 millions de 
JOD ($1 = 0,65 dinar Jordanien, octobre 1992), en forte reduction par rapport a 
1989. En 1991, l'on a assiste a une nouvelle baisse des investissements qui ont 
plafonne a 11,2 millions JOD. L'aide exterieure (dons et prets), en 1990, s'est 
elevee a 23,2 million JOD, soit 55% du financement total. Les bailleurs de fonds 
traditionnels de la Jordain interviennent tous dans ce secteur: Banque Mondiale, 
CEE, principaux Fonds Arabes de developpement, Fond de garantie Allemands, 
Overseas Economic Cooperation Service Japonnais (OECS), et U.S.AID (page 41.) 
1 Monde Arabe: Maghreb-Machrek "La question de I'eau au moyen-orient - discours 
et realite." in Revue Documentation Francaise, 3eme trimestre, 1992. 
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9) Liste d'autres Organismes Bilateraux pour le Developpement 
International avec cofinancement 
* La Banque Europeenne d'investissement (BEI) 
BEI, 100 b KONRAD Adenauer L2950- Luxembourg - Grand duche de 
Luxembourg. Telex: 3530 BANKEU LU. 
* La fonds europeen de developpement (F.E.D) 
F.E.D., rue de la loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique. 
* France: La Caisse centrale de cooperation economique (C.C.C.E) 
CCE 233, Boulevard Saint-Germain, 57007, Paris. 
Telex: CAISCOP PARIS 20.750 
* Etats-unis: International Development Cooperation Agency (I.D.C.A) ou (US- 
AID) 
1129 - 20th Street, NW., Washington DC 20527, USA. 
Telex: 89.2310 OPIC WSH 
* Royaume UNI: Commonwealth Development Corporation (C.D.C.) 
C.D.C. 33 Hill Street, London W1A 3AR 
Telex: 21431 / 25849 
* Republique Federale d'Allemagne: Deutshe Entwicklungsgeseuschaft (D.E.G.) 
D.E.G. Belveeestnasse 40/D5000, Cologne 41 
Telex: 8881949 / 8883470 
* Canada: Agence Canadienne de Developpement International (A.C.D.I) 
A.C.D.I, Place du centre, 200 Place promenade du Portage, Hull (Quebec), 
K1A OG4 
Telex: 0534140 
* Belgique: Societe Beige d'investissement International (S.B.I.) 
S.B.I, rue Montoyer63, 1040 Bruxelles. 
Telex: 25744 BELGIQUE (SNIM). 
* Danemark: (D.A.N.I.D.A), Asiatisk Plads 2,DK-1448 KOBENHAVN,K 
Denmark. 
Telex: 31299 ETR DK. 
* Japon: (J.I.C.A) Japan International Cooperation Agency 
4 - 5 Ichinotani Sumaku, Kobe 654, Japan. 
* Suede: (S.A.R.E.C) 
P.O. Box 161.40, S - 103 23 Stockholm, Suede. 
Telex: 19111 SAREC S. 
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* Norvege (N.O.R.A.D.) Norwegian agency for Development Cooperation 
Grimstad, P.O. Box 8304 Oslo Dept. 
N-0030 Oslo 1, Norway 
fax: 314401 telex: 76548 
Finlande (FINNIDA) Finnish International Development Agency 
Katajonokanlaitri 
3, SF-00160 Helsinki, Finland 
Telex: (90) 134161 
* Suisse (Intercooperation) 
Swiss Organisation for Development and Cooperation 
Andreas Schild, Postfach 
6724 Maulbeerstrasse 10 
Ch-30-301 1 Berne 
Switzerland 
Fax: 382-0605 Telex: 912047 
* Australie (AIDAB) Australian Development Assistance Bureau 
P.O. Box 887, Canberra Act 
2601, Australia 
Fax: 276-4880 Telex: AA62631 
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10) L'Agence canadienne de developpement international (A.C.D.I.) 
dans le secteur retie a I'eau dans les p.v.d. 
Donnees generales: 
- A.C.D.I. depend du Ministere des affaires etrangeres 
- participer au developpement des pays demunis sans limitation 
geographique 
- dotations budgetaires de I'Etat du CANADA 
Organisation: 
Le budget d'aide publique au developpement est reparti en 3(trois) directions 
generates de programme: (voir organigramme) 
- programmes bilateraux; 
- programmes multilateraux; 
- programmes speciaux. 
Ces directions de programmes sont aidees par cinq directions generates de 
services - 
Aides offertes: 
Ces aides se presentent sous l'une des trois formes suivantes: 
- subventions 
- prets 
- lignes de credit 
Elles sont attribuees par les canaux suivants: 
1 - Aide bilaterale: 
Elle fait suite d'un accord entre le gouvernement canadien et I'Etat 
beneficiaire. Cette aide concerne principalement: 
- aide alimentaire; 
- assistance technique; 
- secours d'urgence (Somalie, Rwanda) 
L'aide se fait sous forme de subventions, prets ou lignes de credit. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































plus les frais d'expedition etant toujours strangers ceci correspond a un deliement 
supplementaire de 10 a 15%. 
2 - Aide multilaterale: 
Elle transite par les organismes mondiaux tel que Banque Mondiale, PNWD, 
Banques regionales, PAM. L'aide se fait sous forme de subventions et prets. 
Cette aide nest pas liee. 
3 - Aide speciale: 
Aide aux organisations non gouvernementales (ONG) (S.U.C.O.) pour aider 
au developpement rural, social, ainsi que les refugies par l'intermediaire de la Croix 
Rouge. 
La cooperation industrielle lancee en septembre 1978 pour developper les 
relations entre le Canada et les p.v.d. 
L'objectif est d'encourager le secteur prive et autres organismes canadiens a 
participer au developpement de la cooperation avec les pays en developpement. 
L'aide canadienne interesse plus de 90 p.v.d. et plus specialement une 
quarantaine parmi les plus pauvres essentiellement. 
En se referant aux tableaux suivant, on retrouve par pays. Les projets 
(secteur de I'eau) majeurs qui sont entrepris sous les auspices de I'A.C.D.I. depuis 
1987. Les projets sont uniquement sous forme d'aide bilaterale (de pays a pays) 
qui comporte un volet d'assistance technique. Notons que la valeur totale et 
globate depasse 100 millions de dollars canadiens. 
Les agences d'execution peuvent etre des organismes prives, des 
universites, des organisations non gouvernementales (O.N.G.), des ministeres 
federaux ou provinciaux. Elles passent des contrats avec des professionnels ou 
d'autres specialistes pour doter en personnel les programmes et projet qu'elles 
realisent dans les pays en developpement 
Selon ces tableaux, on peut remarquer que ces projets portent sur les 
approvisionnements d'eau, la gestion de la politique de I'eau et les aspects 
institutionnels en particulier. 
Ces projets se retrouvent en general en Indonesie, en Afrique sub-Saharienne 
et en Amerique latine. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































developpement du secteur de 1'eau - entre la division E.R.N. - gestion de I'eau - 
C.R.D.I. et L'A.C.D.I. 
Comme on I'a dejfi signale dans la partie historique de ce travail, le C.R.D.I. 
a signe une entente type avec L'A.C.D.I. Depuis 1991, le C.R.D.I. a gere des 
projets de partenariat depassant la valeur de 50 millions de dollars canadiens avec 
des organismes publics. L'A.C.D.I. demeure donc un partenaire de choix pour le 
C.R.D.I. Cependant, it serait-judicieux pour le C.R.D.I. d'en voir les possibilites de 
renforcer les liens et d'explorer les opportunites de projets de recherche dans le 
cadre de ce partenariat. 
Dans notre investigation, nous avons releve dans le secteur de I'eau 
(adduction d'eau et assainissement) que I'A.C.D.I. gere un programme qui depasse 
une 100 (centaine) de millions de dollars canadiens etales sur quelques annees 
dependament du projet. 
Les possibilites pour ERN - CRDI d'intervenir dans ces projets du secteur de 
I'eau dans le cadre d'entente avec I'A.C.D.I. sont multiples et une source pour 
generer des revenus. 
Nous avons pu identifier un besoin d'etudes et de recherches dans le secteur 
de I'eau par I'A.C.D.I., dans les domaines suivants: 
* developper un guideline dans le secteur de I'eau (politique et reflexion 
multidisciplinaire de I'eau et I'assainissement). 
- de synthetiser cette approche par la consultation avec les organismes 
internationaux, avec les communautes locales et les organismes non 
gouvernementaux. Notant que cette proposition de recherche m'a ete presentee 
par Monsieur Guy Carrier, Conseiller principal en eau et assainissement direction 
general des politiques. Le financement est disponible actuellement pour cette 
recherche. 
Les autres axes de recherches souhaites par I'A.C.D.I. sont: 
* Determiner une politique pour I'A.C.D.I. dans I'eau et I'assainissement 
* Evaluation des normes pour les pompes manuelles d'eau (avec les normes 
internationales). 
* Dans le domaine d'assainissement: Les latrines (optimisation pour des 
modeles plus sophistiques et moins cher (baisser les coOts) 
*Renforcement de la cooperation (A.C.D.I./C.R.D.I.) conjointement - avec 
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des institutions universitaires et de recherche dans les p.v.d. 
* Orienter la recherche et focalise sur Ia gestion des bassins: c'est un 
secteur porteur d'avenir. 
* Les problemes de salinisation des nappes phreatiques dans les p.v.d. est 
un probleme majeur. (Donnee aucune et sur pompage). 
* Trouver des technologies appropriees et adaptables dans les p.v.d. 
(Reduction des coOts). 
- L'A.C.D.I. est un partenaire naturel pour ERN - C.R.D.I. Le renforcement 
de la cooperation entre les deux organismes (consultations, concertations sur la 
recherche et les projets de developpement international) ne peut qu'etre benefique 
pour les deux organismes tant sur le plan d'efficacite et ainsi que les couts. ERN - 
C.R.D.I. et I'A.C.D.I. sont des structures complementaires. Aujourd'hui plus que 
jamais auparavant, le milieu est tout a fait propice a la coordination, a la liaison et a 
Ia collaboration au niveau national et international. 
Lors de ma rencontre avec M. G. Carrier, conseiller en gestion de ('eau, a 
I'A.C.D.I., nous avons releve dans cette organisation un manque de personnel dans 
la division de ('eau. II y a du travail a ce niveau, dans la recherche et la gestion de 
projets (besoin de personnel specialise et multidisciplinaire). 
*11 serait interessant de mettre en place un mecanisme organisationnel qui 
facilite la concertation: un reseau qui serait une plaque tournante pour 
('amelioration du partage de ('information, pour renforcer les activites des deux 
partenaires, ex: des consultations regulieres. 
Notant que I'A.C.D.I. est un partenaire de choix pour le C.R.D.I., cependant, 
notre recherche nous a amends de considerer d'autres organismes comme le 
ministere de I'Agriculture du Canada, qui a un grand potentiel et de possibilites 
pour etablir un partenariat et ce dans differents secteurs y compris particulierement 
celui de ('eau. Ceci permettra d'elargir pour ERN-CRDI sa collaboration avec des 
organismes canadiens et une diversification de generation de revenus. 
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11) Les entreprises privees Canadiennes dans les projets de 
developpement dans le secteur de ('eau dans les p.v.d. 
Dans la section portant sur le cofinancement et la Banque Mondiale, nous avons 
relate la participation du secteur prive - Banques commerciales dans les projets de 
developpement. II semble que ce secteur prend de, plus en plus d'ampleur 
aujourd'hui dans les projets relies a ('eau dans les p.v.d. 
Nous essayerons de degager les mecanismes les plus importants de cet aspect de 
cofinancement, de faire un releve des entreprises privees (majeures) canadiennes 
dans le secteur de ('eau, qui ont des projets dans les p.v.d. 
A cet effet, les pays industrialises soutiennent les efforts d'investissements des 
entreprises privees dans les p.v.d. A travers des financements d'etudes <technico 
- economique> et de <pre-investissements> dont ('objet essentiel est de 
connaitre les possibilites d'investissement existantes et d'obtenir une meilleure 
information sur les conditions d'investissement. 
La plupart des pays industrialises reservent des credits budgetaires au financement 
des etudes de pre-investissement, mais ce financement peut-etre limits par projet 
et reserve a certains pays. Ces etudes sont effectuees en collaboration avec les 
entreprises privees et dans les secteurs ou celles-ci ont ('habitude de travailler; si le 
projet est execute les gouvernements demandent a ces entreprises le 
remboursement de tout ou une partie de frais d'etudes. 
En outre it existe dans la plupart des p.v.d., des banques nationales de 
developpement ou de soutient au financement du developpement qui s'emploient a 
promouvoir les investissements dispensent des conseils et servent de trait d'union 
entre les entreprises locales et les investisseurs strangers; c'est pourquoi plusieurs 
pays industrialises soutiennent par une aide financiere et technique les efforts de 
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promotion des investissements deployes par ces banques. 
Au Canada, I'A.C.D.I. a un programme qui a notamment pour objectif: 
- d'inciter les entreprises Canadiennes a s'etablir ou se developper dans les 
p.v.d. en creant des coentreprises; 
- d'accorder aux entreprises canadiennes une aide financiere pour examiner 
les possibilites d'investissements dans les p.v.d.; 
- de financer une partie des etudes de pre-investissement necessaires pour 
determiner la rentabilite d'une entreprise et ses effets sur I'economie des p.v.d. et 
des aides eventuelles du gouvernement 
- d'informer les entreprises canadiennes des possibilites d'investissements 
dans les p.v.d. et des aides eventuelles du gouvernements; 
- d'organiser et de financer des coiloques axes sur les investissements dans 
les p.v.d.; 
- d'appliquer un programme de cooperation industrielle au titre duquel des 
consultants canadiens sont envoyes dans les p.v.d. pour prospecter les possibilites 
de creer des entreprises communes. 
Pour remplir cette mission, les entreprises peuvent compter sur le concours des 
delegues commerciaux, missions diplomatiques, chambres de commerce, hommes 
d'affaires, presents dans les p.v.d.. 
Par ailleurs, ils sont en liaison avec les organismes de p.v.d. qui s'occupent du 
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developpement et sont souvent representes aux reunions internationales 
consacrses aux investissements strangers dans les p.v.d. 
Toutefois, on peut citer un autre organisme qui s'occupe plus de la promotion des 
exportations nationales que de la prospection des possibilitss d'investissements 
directs dans les p.v.d. 
La S.E.E. (Socists pour ('expansion des exportations) est une societs de services 
financiers axse sur le client dont le mandat est d'aider les entreprises canadiennes 
a rsussir sur les marches internationaux. Elle favorise le commerce exterieur et les 
investissements a I'etranger en fournissant des services de gestion des risques, 
notamment de ('assurance, du financement et des garanties aux entreprises 
canadiennes et a leurs clients dans le monde entier. Elle releve du parlement par 
I'entremise du Ministre du commerce international. 
Modalites et formes de financements de I'entreprise privee etrangere 
dans les p.v.d. 
Au niveau du financement international, la diminution relative des aides officielles 
et le role croissant de ('endettement aupres de systeme financier allaient provoquer 
une concentration progressive de ('aide officielle sur les plus pauvres cependant 
que les plus riches voyaient massivement leur endettement. 
La concentration de I'aide publique sur les pays les plus pauvres repondait a la fois 
a un souci d'equite et d'efficacite dans la mesure ou ('appreciation par la 
communaute bancaire internationale des performances economiques de ces pays et 
de leur degre de risque leurs interdisaient I'acces aux marches internationaux de 
capitaux. Des lors les p.v.d. les plus riches devaient chercher des sources 
alternatives de financement, essentiellement par recours a ('endettement. Les 
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institutions multilaterales repondirent partiellement, et a des conditions souvent 
severes, a cette demande de credit. 
Nous sommes donc, en definitive, en presence, de modalites de financement prive 
du developpement. Le financement ou le cofinancement international prive a long 
terme prend essentiellement la forme d'investissement direct', cependant le reste 
du cofinancement se fait, a court ou moyen terme, sur les ressources bancaires et 
non sur la base d'une epargne prealablement formee. 
Le fait que les banques multinationales qui assurent pour I'essentiel les reglements 
et les mouvements de capitaux a I'echelle mondiale soient aussi les banques qui se 
sont le plus fortement engagees dans le financement international du 
developpement allait poser avec acuite et le probleme des risques de defaut des 
emprunteurs et celui des liquidites du systeme. 
Les procedures concretes elaborees par la pratique bancaire ont pour objectifs de 
reduire le degre de risque attache aux operations de credits (notamment aux p.v.d.) 
et ou de le partager. Le financement de projet et les credits Roll-Over ou revolving 
relevent de la premiere preoccupation, les prets syndiques de la seconde, le 
cofinancement probablement des deux. 
La procedure dite de financement de projet tend a reduire le risque inherent a 
l'octroi de credit a des p.v.d. dont les possibilites futures de faire face globalement 
aux charges resultant de leurs engagements internationaux et a leurs difficultes de 
balance de paiements d'interet et les remboursements a I'echeancier des profits 
escomptes d'un projet specifique. La garantie du remboursement n'est plus la 
performance economique d'ensemble du pays emprunteur mais la rentabilite d'un 
1 Singer, Hatti, Tandon: "Foreign Direct Investments" Vol II. Widus-Publishing 
Company - 1991 
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investissement individualise. 
Les credits revolving, qui constituent une part tres importante des apports de 
capitaux moyen terme des banques commerciales aux p.v.d. visent egalement a 
reduire les risques qu'elles encourent. Le principe en est simple puisqu'il s'agit 
d'une procedure d'engagement de credit a moyen terme dont le taux est revisable 
tous les six mois. Les prets syndigues sont, avec la dispersion geographique des 
risques, le principal moyen de reduire le risque supporte par une banque individuelle 
plutot que par ('ensemble des banques commerciales. Le nombre tres eleve des 
banques presentes dans les syndicats en charge des financements les plus lourds 
et la pratique de la cession d'une partie des titres de creances a des banques dont 
la taille est trop faible pour qu'elles soient directement parties prenantes des 
grosses operations de financement international, permettent aux membres du 
syndicat de ne nourrir qu'une fraction relativement faible du credit global. 
Le cofinancement vise a la fois a reduire le risque et a partager celui-ci. La 
reduction du risque se produit a la fois parce qu'il s'agit de financement de projet 
et grace a ('intervention de la Banque Mondiale. Les preteurs prives beneficient du 
savoir-faire des analystes de la banque en matiere de developpement et du controle 
qu'elle exerce sur la realisation du projet. De plus, au moins dans certains cas, la 
banque gere ('ensemble des prets ou bien it existe, en cas de financement parallele 
des clauses liant les remboursements des fonds verses respectivement par la 
Banque Mondiale et par ses copreteurs. L'element de partage du risque est 
probablement secondaire et n'appelle pas de commentaire particulier. 
Durant les annees 1986', les capitaux injectes par les secteurs publics et prives se 
1 Roy Ail Peper et Michel Hardy; L'investissement Drive stranger et le 
develoooement des partenaires dans les annees 1990? Edition/Nord/Sud 
Institut Ottawa, 1990 
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chiffraient a environ 30 milliards $ US dans les deux cas; en 1994, toutefois, les 
capitaux prives destines aux pays en daveloppement avaient grimpe a 175 milliards 
$ US, comparativement a 58 milliards $ US du cote public. II importe de noter que 
80% de ces capitaux prives vont a 18 pays en daveloppement (dont 50% a la 
Chine seulement). Comme on ne prevoit pas que les flux de capitaux publics 
augmenteront a I'avenir, le capital prive deviendra de plus en plus la principale 
source de financement du daveloppement. 
Notant, qu'il nous a ate impossible dans le temps qui nous est imparti pour cette 
recherche (les statistiques, chiffres et informations ne sont pas facilement 
accessibles aupres de certaines entreprises privees) de pousser plus loin pour 
estimer le montant des investissements (qui semble important) des entreprises 
canadiennes' dans le secteur de V'eau dans les p.v.d.. Cependant, des 
informations fragmentaires peuvent titre degager a partir des tableaux suivants. 
Strategies, moyens et ententes pour un partenariat avec la Division E.R.N. - gestion 
de I'eau du C.R.D.I. et les entreprises privees canadiennes dans le secteur de I'eau 
dans les p.v.d. 
La division ERN - C.R.D.I. gestion de I'eau, peut etablir un partenariat avec les 
entreprises privees canadiennes dans le secteur de I'eau dans les p.v.d. et ce dans 
plusieurs domaines. 
Les entreprises privees seraient interessees par certains services et recherches que 
peut effectuer la division - eau au C.R.D.I., la position privilegiee du C.R.D.I. sur le 
terrain dans les p.v.d. pourrait s'averer la raison ultime de ce recours. 
1 Voir - en tableaux suivants - Les entreprises privees canadiennes dans le 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En effet, ces entreprises privees manquent souvent de personnel sur place dans les 
p.v.d. et elles ont besoin d'informations, d'etudes etc.... 
Notant que ces entreprises privees qui interviennent dans les p.v.d. manquent 
souvent de personnel sur le terrain mais qu'elles sont hautement specialisees dans 
leurs domaines de competences qui relevent souvent d'installations technologiques 
(systeme d'assainissement, systeme de filtration) ou d'infrastructures lourdes telles 
que les barrages, adduction d'eau etc... 
Certaines des ces entreprises semblent eprouver des difficultes a savoir pour 
obtenir ou a realise sur le terrain des etudes portants sur les aspects suivants: 
* gestion des couts 
* gestion et controle des couts 
* gestion de la demande en eau 
* des etudes multidisciplinaires 
- D'autres listes de recherches peuvent titre determinees par - ERN - section 
eau avec les entreprises privees canadiennes dans les p.v.d.. 
- Afin de faire beneficier les entreprises de recherches qui peuvent titre 
elaborees; ii y a lieu d'abord d'etablir des liens, contacts et de faire connaitre les 
competences et les ressources de la division ERN - section eau. 
- Lors des negociations, I'approche de la division ERN - C.R.D.I. gestion de 
I'eau doit demontrer que les entreprises qui oeuvrent dans les p.v.d., doivent de 
plus en plus faire parties d'une equipe multidisciplinaire internationale, apporter 
I'appui de leur gouvernement et I'acces au financement (Bilaterale le Multilaterale) 
pour gagner; (contrats, projets dans les p.v.d.). Elles doivent faire face a des 
concurrents de plus en plus competitifs sur la scene internationale. 
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- D'ou les partenariats deviennent essentiels, certaines entreprises en font 
ddjb, mais d'autres commencent a peine b s'en rendre compte. 
- Demontrer aux entreprises qu'il y a un enorme potentiel dans le secteur de 
I'eau dans les p.v.d. mais que ce marche exige des alliances sur le terrain 
(gouvernements, communautes) et internationales et du financement. 
- Demontrer aux entreprises privees dans le secteur de I'eau, I'utilite d'avoir 
des recherches multidisciplinaires sur certains domaines dans les p.v.d. par 
exemple: impacts et repercussions sur ces entreprises et d'eviter de creer le chaos 
par la mise en liberation du marche de I'eau (prix, taxes, etc...) 
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12) CONCEPTS DE L'AIDE DES FONDS ARABES ET DES INSTITUTIONS 
ISLAMIQUES. DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION DU 
DEVELOPPEMENT: 
Le principe fondamental de la philosophie' islamique en matiere d'aide, principe 
sous-jacent aux institutions dispensatrices de cette aide, en occurrence la Banque 
Islamique, decoule des preceptes de L'Islam selon lesquels it faut < <depenser a is 
maniere de dieu et partager avec les autres> >. En consequence, les institutions 
musulmanes et arabes considerent que c'est pour eux un devoir que preter 
assistance aux peuples moins fortunes. Cela se traduit par ('importance de leurs 
engagements dans le domaine de I'aide au developpement. Les membres de 
I'O.P.E.P. sont les plus genereux a cet egard; ils donnent beaucoup plus que les 
pays industrialises y compris les pays scandinaves, surtout entre 1974 - jusqu'au 
debut des annees 1980 - annees ou le prix du petrole etait raisonnable (voir - 
tableau ci-apres: L'aide des pays arabes jusqu'en 1993.) II faut noter que, en 
moyenne, la part que consacrent les pays industrialises au developpement par 
rapport a leur produit national brut (P.N.B.) n'a jamais atteint 0,70 - objectif fixe 
par les Nations Unies - sauf dans le cas de la Norvege et Danemark qui est environ 
1 %. La moyenne de la part des pays arabes est relativement plus elevee, mais elle 
varie en fonction de la conjoncture economique internationale et du prix du petrole. 
Les institutions d'aide islamique et arabes paraissent encore plus significatives 
Iorsqu'on s'apercoit que les aides de ces pays ne sont pas < <liees> > c'est a 
dire qu'ils n'obligent pas les beneficiaires a consacrer une portion des fonds qui 
leur sont alloues a I'achat de biens et de services des pays islamiques et arabes. 
Du fait de leur philosophie humanitaire, les organismes islamiques et arabes 
accordent une preference aux plus pauvres (plus de 100) pays beneficiaires de leur 
1 Moatassime Ahmed; "L'Islam et son actualite pour le tiers-monde" in Revue - 
Tiers-Monde - no 92 octobre-decembre 1982 
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assistance. Les premieres annees, ('aide de ces pays a d'abord ete dirigee vers les 
pays du Moyen-orient . Toutefois, elle s'est etendue depuis une grande partie du 
monde - de I'Afrique de l'ouest au Bangladesh, en Indonesie et plus recemment en 
Amerique Latine, aux nouvelles republiques et communautes musulmanes de 
('Europe de I'est et de I'Asie centrale. 
Les institutions islamiques et arabes disposent et d'importantes ressources 
financieres pour aider les p.v.d., mais dans I'etat actuel de leur developpement, ils 
n'ont pas en nombre suffisant les techniciens et les gestionnaires necessaire pour 
echafauder des projets de developpement sur une grande echelle. 
En consequence, ils consacrent la plus grande partie de leur assistance au 
developpement a des organisations multilaterales ou a des projets bilateraux 
finances conjointement par plusieurs partenaires ou institutions qui fournissent 
chacun leur contribution (en especes ou en nature: technique, savoir faire, 
Marketing ou autre service) en vue de la mise en oeuvre d'un projet. II y a lieu de 
preciser que cette approche pourrait constituer pour E.R.N. - C.R.D.I. un 
partenariat-cofinancement ideal du au fait de la complementarite pour faire aboutir 
les projets de developpement pour les plus pauvres. 
Les institutions islamiques et arabes confient generalement aux institutions 
financieres internationales, le soin d'identifier les projets, d'etudier leur faisabilite et 
de s'occuper de leur administration d'ensemble. Le financement des projets est a 
la base de cofinancement parallele et conjoint des projets normalement adopte. Le 
cofinancement permet a ces pays de combiner leurs ressources pour s'attaquer aux 
difficultes qui comportent les problemes de developpement d'une grande ampleur 
et donc d'augmenter ('incidence de leurs contributions sur le developpement tout 
en faisant profiter un certain nombre de pays et de secteurs de leurs ressources. 
Notons que les fonds arabes et les institutions islamiques ont accepte les pays du 
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SUD (p.v.d.) comme de reels partenaires et a substituer aux rapports de 
dependance des rapports plus equilibres d'interdependance. 
L'aide des pays arabes et des institutions islamiques est fondee sur une philosophie 
humanitaires, mais elle n'est pas dispensee sans egard a des considerations 
pragmatiques. En effet, a la difference de celle des pays industrialises, cette aide 
ne decoule pas de richesses renouvelables mais au contraire d'une source 
tarissable (le petrole). Les contributions versees par les pays arabes a des 
programmes d'assistance sont donc directement issues de ressources en capitaux. 
Les fonds d'aide visent ainsi, en prevision de la periode qui suivra I'ere du petrole, 
servent a permettre le developpement de ces pays et ainsi qu'a susciter des 
investissements generateurs de revenus dans les p.v.d. et dans les pays 
industrialises. 
Le fait que les institutions arabes et islamiques d'aide au developpement jouent un 
role important dans le domaine de la cooperation au developpement a amend la 
creation d'un groupe charge de coordonner les efforts et les activites en matiere 
d'aide des pays membres de ces institutions. Ces institutions appartiennent a trois 
categories: 
a) Les institutions nationales: Ces institutions crees et financees en totalite par 
leurs gouvernements sont le Fonds d'Abu D'Habi pour le developpement 
economique arabe, le Fonds Koweitien pour le developpement economique des 
pays arabes, le Fonds Saoudien de developpement. 
b) Les institutions arabes multilaterales: Le Fonds Arabe de developpement 
economique et social et la Banque Arabe pour le developpement economique de 
I'Afrique. 
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c) Les institutions multilaterales mixtes (Etat Arabes et non arabes: La Banque 
Islamique de developpement et le Fonds de I'O.P.E.P. pour le developpement 
international. 
II faut noter, que le Fonds Arabe au Koweit est responsable du secretariat de 
coordination qui constitue le canal des echanges d'informations et de la preparation 
des documents. Le pourcentage des projets cofinances augmente de facon 
substantielle et le cofinancement, qui represente de 25 a 60% des engagements 
totaux des membres du groupe, est desormais la regle. 
Le groupe de coordination a normalise beaucoup de procedures d'exploitation afin 
que les pays membres suivent des procedures analogues sinon identiques pour les 
accords de prets, les directives en matieres d'approvisionnement et les 
decaissements. 
Cette uniformite accrue a augmente les chances de succes des projets cofinances. 
Elle a egalement contribue a accelerer I'acheminement des prets, notamment dans 
les pays beneficiaires, car elle a reduit au minimum les complications qui 
decoulaient de la diversite des regles, des reglements et des documents. Les 
recommandations emises'par le groupe n'ont aucun caractere obligatoire, ce qui, 
paradoxalement conduit les interesses a parvenir plus rapidement a un consensus a 
leur sujet et a mieux les accepter. Signalons enfin, que I'Algerie s'est dotee (1992) 
d'une "Agence Algerienne de cooperation internationale" que tout investissement, 
pret, contrat a l'interieur du pays ou a I'exterieur relevent desormais de cette 
institution. Ce sont la les elements essentiels qui nous semblent guider les 
institutions arabes et islamiques d'aide. 
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REMARQUES GENERALES: 
Nous devons souligner que E.R.N. - gestion de I'eau du C.R.D.I. constitue le type 
d'organisme que ces institutions islamiques et arabes recherchent. On peut 
collaborer etroitement avec ces organismes d'aide et cofinancer conjointement 
avec eux des projets relies au secteur de (,eau, qui est un domaine essentiel au 
developpement economique et a I'environnement. Le manque d'eau est deja un 
probleme majeur dans nombre de pays du Moyen-orient en particulier et dans les 
p.v.d. en general. 
La recherche de rapports plus etroits avec les institutions islamiques et arabes vise 
a reunir les fonds necessaires au financement de projets qui depassent un seul 
partenaire. 
- Pour cooperer avec ces pays, signalant qu'un bon reseau de contacts sur place 
permet d'identifier tot les occasions a saisir et d'agir vite. Une bonne coordination 
de contacts au niveau operationnel 
- Du cote de (E.R.N. - C.R.D.I.) it y a lieu de faire connaitre le centre, sa structure, 
ses buts, ses objectifs et ses realisations, dans son approche pour d'eventuelles 
negociations, comme nous I'avons deja fait concernant la B.I.R.D. 
- II nous apparait que pour aller vers ces institutions islamiques et arabes, et 
concretiser, des projets de developpement de tenir compte que Ia notion du temps 
est differente des pays occidentaux, c'est culturel. La perseverance est de mise, 
mais cette perseverance semble payer et peut constituer une autre grande source 
de "Revenus de generation" pour E.R.N. - C.R.D.I. 
- De mettre I'emphase lors des negociations et des discussions avec les decideurs 
de ces institutions, sur ('importance et les retombees du secteur de I'eau (gestion, 
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approvisionnement, et assainissement) dans I'economie des pays - on sait que la 
denree "EAU" est un sujet de preoccupation d'une grande importance et sensible 
dans les regions et pays d'interventions de ces institutions. Notant, que les 
regions de ces pays sont arides et qu'iI y a lieu de remedier et se parer de ce qui 
I'on appelle deja "The beginnings of water stress"' pour les annees a venir... des 
amenagements et une gestion de I'eau appropriee doivent titre realises dans les 
toutes prochaines annees. On connait les effets catastrophiques de secheresse au 
Sahel et du Maghreb. Regulierement, des conflits eclatent sur ('utilisation des eaux 
du Jourdain, du Tigre et de I'Euphrate au Proche-orient. 
L'eau est un enjeu de taille, une menace pour la securite du Moyen-orient. La 
question de ('eau et de sa repartition entre les 5 millions d'Israeliens et les 2,4 
million de Palestiniens des territoires autonomes et occupes est plus explosive que 
la douloureuse question des colons juifs en terre Palestinienne, plus compliquee a 
regler que le sort definitif des deux secteurs de Jerusalem et plus lourde de 
consequences que la grande affaire des 3 millions de refugies palestiniens < <de 
I'exterieur> >. 
Comment partager des nappes aquiferes2 qui se moquent des frontieres et 
prennent au contraire un malin plaisir a relier, sous terre, des entites opposees en 
surface? 
Dans la periode interimaire, c'est-a-dire au moins jusqu'en juin 1999 sauf si le 
statut definitif des territoires pouvait titre defini plus tot, ce qui est hautement 
improbable, la seule latitude du directorat palestinien de ('eau, organisme cree en 
1 Robin Clarke; "Water: The International Crisis". Edition British Library - 
1991, 199 pages 
2 Brooks David B. et Lonergan Stephen C.: "Watershed: The role of fresh 
water in the Israeli - Palestinian conflict" Edition I.D.R.C. 1994 314 pages 
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mai 1994 dans le cadre des accords du Caire, sera de < <superviser les puits 
artesiens situes dans les zones autonomes et de negocier avec Israel la part 
d'< <OR BLANC> > qui lui revient. 
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13) RECOMMANDATIONS ET PLAN D'ACTION 
Dans notre plan d'action, nous essayerons d'exposer les principaux 
problemes identifies dans le domaine du partenariat et du cofinancement des 
projets dans le secteur de ('eau impliquant les p.v.d. et E.R.N. - gestion de ('eau du 
C.R.D.1. 
Nous ferons suivre le commentaire sur un ensemble d'objectifs accompagnes 
d'une liste exhaustive d'actions envisageables. 
IDENTIFICATION DES PROBLEMES relies au Partenariat et cofinancement 
Le terme de cofinancement designe tout arrangement en vertu duquel des 
fonds pretes par la Banque Mondiale ou par tout autre institution multilaterale 
jouant le role de pivot dans ('operation sont associes a des fonds fournis par 
d'autres sources exterieurs aux emprunteurs, pour financer un projet. 
De nombreux partenaires de diverses origines se sont associes depuis 
plusieurs annees a la Banque Mondiale pour participer a cette nouvelle forme d'aide 
aux developpement. chacune des parties y voyant un avantage, les programmes de 
cofinancement ont donc connu une rapide expansion. 
a) Le cofinancement avec les organismes publics (gouvernements membres, leurs 
agences, et les organismes financiers multilateraux) est reste sans doute le 
principal type de cofinancement, tant par le nombre des operations que par le 
montant total de ('assistance. La Banque Mondiale est consideree comme un 
partenaire parmi d'autres dans ('effort de developpement. II peut arriver que 
I'emprunteur indique d'autres organismes de credit susceptibles de participer a une 
operation et les solliciter de son cote. Dans d'autres cas, c'est la Banque elle- 
meme qui identifie ces organismes. 
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b) Les organismes de credit a ('exportation de la plupart des pays ont participe a 
des operations de cofinancement initialement dans des cofinancements conjoints, 
et plus recemment, sous forme de financement parallele. Dans ce cas, la Banque 
et I'emprunteur se partagent les elements du projet a financer. Une serie 
d'elements est alors financee par la Banque (il s'agit le plus souvent des travaux de 
genie civil) et les autres (generalement les marches de materiel) par I'organisme de 
credit a ('exportation. 
c) Depuis Iongtemps, is Banque Mondiale encourage le cofinancement en 
cooperation avec les sources privees de capitaux. Celles-ci comprennent les 
Banques commerciales, des compagnies d'assurances ou d'autres institutions 
operant sur les marches de capitaux prives situes en dehors du pays emprunteur. 
Cette procedure de cofinancement a ete particulierement utile pour les 
organismes d'aide recemment constitues, le cofinancement leur permet d'utiliser 
leurs fonds beaucoup plus tot et dans un nombre beaucoup plus grand de p.v.d. 
que s'ils avaient cherche a identifier, preparer et evaluer leurs propres projets. 
On peut envisager que dans les prochaines annees, le cofinancement devrait 
demeurer une source de fonds importante pour les projets finances par la Banque 
Mondiale, les banques regionales de developpement, les fonds Arabes et les 
institutions islamiques. 
II apparait que la technique de cofinancement des projets de developpement 
du secteur relie a I'eau constitue une source de fonds et une alternative nouvelle de 
financement (generation de revenus) pour la division E.R.N. - gestion de ('eau du 
C.R.D.I. Specifiquement, le cofinancement conjoint dolt etre privilegie dans les 
negociations de contrats et prets avec les partenaires, afin de faciliter 
I'encaissement des prets octroyes et pour une grande souplesse dans la gestion 
des projets. 
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II faut noter que de plus en plus d'organismes outre les banques (mondiale, 
regionales) interviennent sous cette formule de cofinancement-conjoint en 
particulier les Fonds Arabes et Europeens. 
Enfin, signalons que la structure actuelle du financement international du 
daveloppement nous semble pour conclure poser un probleme beaucoup plus 
fondamental encore, celui de ('allocation des fonds entre les p.v.d. Le poids 
croissant au systeme bancaire dans ce cofinancement implique en effet que cette 
allocation procede essentiellement de la logique risque-rentabilite. Celle-ci conduit 
ineluctablement a une concentration croissante des ressources sur un petit nombre 
de p.v.d. Les plus riches et qui offrent par consequent les meilleures garanties de 
remboursements. Certes, les techniques de financement de projet de 
cofinancement peuvent constituer une parade efficace a I'egard de cette tendance 
rationnelle du point de vue des preteurs, mais qui peut s'averer ne pas I'etre dans 
une perspective politique plus large. 
Cependant, le cofinancement est une modalite interessante du financement 
international: ii a permis un elargissement et un perfectionnement des flux de 
capital en direction des pays en voie de daveloppement ou tout au moins, de 
certains d'entre eux. 
PROCOTOLES D'OBTENTION D'UN COFINANCEMENT AVEC - B.I.R.D., A.C.D.I., 
ENTREPRISES PRIVEES, FONDS ARABES ET INSTITUTIONS ISLAMIQUES 
La demarche et les actions necessaires pour la concretisation d'un 
cofinancement avec la B.I.R.D. reposent sur les aspects suivants: 
- II est essentiel de connaitre les decisions d'etudes ou de financement prises par la 
Banque Mondiale, de facon a pouvoir intervenir et soumissionner; 
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- se faire inscrire sur son fichier; 
- obtenir par le biais de < <Forum Developpement> > - Business Editions: 
Publication mensuelle de I'O.N.U. a Geneve - Resume des projets envisages par la 
B.I. R.D. et < <Annual Review of project performance audit results> > analyse 
annuelle de la Banque sur ses realisations; 
- prevoir des deplacements sur place au siege de la Banque Mondiale. C'est un 
moment opportun et souvent decisif, de tisser des relations ( avoir plus 
d'informations, faire connaitre davantage la Division E.R.N. - gestion de I,eau du 
C.R.D.I.) peut faire la difference pour la concretisation de prets eventuels. 
Notons enfin, que le Comite de la Banque Mondiale evalue les projets en 
observant la ponderation suivante: L'experience de I'organisme dans le domaine, 
qualite du plan de travail et de la methode proposee (50%) pour chaque membre 
du personnel affecte a ('operation, education, experience, competence precise pour 
I'emploi prevu, connaissance de la region, langue du pays en developpement. 
- En cas de besoin, on peut recourir aux administrateurs du Canada au niveau de la 
Banque Mondiale et des banques regionales de developpement. Les considerations 
politiques interviennent dans les decisions de prets du niveau des gouvernements 
des pays-membres et des gouvernements des pays emprunteurs. 
- E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. doit developper sa capacite de negocier un 
financement dans le secteur de la gestion et assainissement de (,eau en s'appuyant 
sur ['argument aussi valable, du role de I'eau dans la promotion du bien-etre et de 
la croissance economique. 
On pourrait toucher un plus grand nombre de partenaires en exploitant des 
moyens de communications (simples presentations visuelles, video, brochures 
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etc..) sur les capacites de la division E.R.N. - gestion de (,eau d'entreprendre des 
recherches dans le domaine, de gestion, d'assainissement etc... au niveau national 
et international. II faut les diffuser largement dans les organismes internationaux 
(Banque Mondiale, banques de developpement, O.M.S., P.N.U.D. etc..) 
municipalites, entreprises privees, dans les p.v.d. (gouvernements regionaux, 
municipalites et communautes de base). 
- Cette communication doit porter sur les points suivants: 
a) la capacite de E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. a entreprendre des 
recherches sur le terrain et ce dans differents domaines. 
b) les travaux de recherche - developpement en vue de ('amelioration des 
instruments d'analyse et d'execution des politiques de la gestion de ('eau. 
- recherches et appuis pour le renforcement des capacites nationales et 
institutionnelles dans les p.v.d. (capacity building) 
des recherches peuvent titre realisees par E.R.N. - gestion de (,eau du C.R.D.I. 
aux echelons; national, regional municipalites ou regroupement de plusieurs pays, 
pour soutenir Ia prise de decisions. Recherches - bilan (evaluation rapide) 
recherches qualitatives et participatives et communautaire. 
- que E.R.N. - gestion de ('eau s'associe de plus en plus a des projets de 
partenariats et cofinancements dans les secteurs de recherches, gestion et 
assainissement dans (,eau. Le milieu est tout a fait propice a la coordination, a la 
liaison et a la collaboration entre chercheurs et reseaux de recherche au niveau 
national et international. 
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- consultations avec I'A.C.D.I., tout en assurant une plus grande coordination 
entre le M.A.E.C.I., I'A.C.D.I., la S.E.E. et autres en tenant regulierement des 
consultations sur les divers projets vises par le programme de cooperation 
industrielle (P.C.I.) de la direction generale des politiques de I'A.C.D.I., dans le 
secteur relict a I'eau (recherches et projets). 
- pour etablir un partenariat avec les entreprises privees, E.R.N. - gestion de I,eau 
du C.R.D.I., on doit parler de projets d'investissements (recherches et gestion de 
I'eau) avec les entreprises privees. Les gens du secteur prive comprennent les 
idees, mais it traitent avec la realite quotidienne et agissent en termes de couts- 
benefices- 
- on reconnait que, dans une periode d'intensification de la concurrence pour 
l'obtention de ressources de fonds et financements restreintes, les organismes 
habituels peuvent se trouver dans I'impossibilite d'augmenter nettement leur aide 
ou pret, mais si on reussit a montrer l'interet des investissements dans le secteur 
de I'eau en particulier pour les fonds Arabes, la Banque Islamique, la Banque Arabe 
de developpement pour I'Afrique, et ce pour le moyen orient, I'Asie et pour 
I'afrique, une reaffectation des fonds devient possible. Notons que le secteur de 
I,eau est un secteur vital et de premiere preoccupation des dirigeants et des 
populations dans de nombreux pays dans des regions du monde. 
- pour etablir un partenariat et cofinancement avec les fonds Arabes, la banque de 
developpement islamique et la banque Arabe de developpement pour I'Afrique, it y 
a lieu de faire les contacts sur place, afin d'asseoir une cooperation basee sur la 
comprehension et la confiance mutuelle. Notons que , pour les pourvoyeurs de 
fonds, de prets, d'aide ainsi que les investisseurs qui s'interessent aux p.v.d., le 
facteur cle c'est la confiance. Les incitations financieres et autres peuvent jouer 
un role, mais it est beaucoup plus important que les parametres fondamentaux 
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soient bien orientes. Les principaux elements qui permettent I'etablissement de 
cette confiance apparaissent comme etant: 
- un environnement economique et politique stable, 
- un cadre juridique transparent, equitable, 
- la possibilite de rapatrier les benefices. 
- deux obstacles majeurs aux mouvements de prets et des capitaux dans les 
projets de developpement dans les p.v.d., sont probablement le risque et 
('information. Lorsque ('information est limitee et le risque considerable, it peut y 
avoir, meme dans les pays developpes, un rationnement du credit. Par 
consequent, it ne faut pas s'etonner du fait que les pays se heurtent a des 
restrictions de credit et aient ainsi un acces limite aux capitaux. E.R.N. - gestion 
de I,eau du C.R.D.I. se dolt de focaliser dans ses demarches pour l'obtention de 
prets pour les projets sur ces deux elements decisifs entre le preteur et 
I'emprunteur lors des negociations. 
- II faut desormais aller vers le client et le client, ce dernier etant le gouvernement 
des p.v.d. - pour l'obtention de prets pour les projets de developpement. La 
Banque Mondiale, les Banques de developpement regionales, les fonds Arabes, la 
Banque Islamique et autres exigent souvent la signature du pays recipiendaire du 
pret. E.R.N. - gestion de i'eau du C.R.D.I. doit passer a I'etape de ('innovation 
dans le financement des projets du developpement et de la responsabilisation des 
p.v.d. 
- E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. devrait beneficier dans son approche aupres 
de ces gouvernements des p.v.d., des 25 annees d'aides multiformes et de 
recherches et de developpement a des institutions et communautes de bases dans 
ces p.v.d., qu'avait deja apporte le C.R.D.I. 
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- L'entremise aupres des autorites concernees par le projet et les accords de prets 
doivent titre facilites par les services de I'Ambassade Canadienne - cela peut 
permettre d'accelerer le processus de negociations et aboutir a un resultat. 
- Le negociateur doit faire preuve de patience et de souplesse avec ses 
interlocuteurs, car it possede un atout majeur: c'est de venir en aide dans un 
secteur vital pour les populations et I'economie des pays. 
- D'entretenir le dialogue et les contacts avec les preteurs internationaux afin 
d'ameliorer les procedures de passation de marches et de se tenir au courant des 
possibilites des marches eventuels (prets). 
- On pourrait en effet, croire que desormais le developpement extraordinaire des 
techniques permet a chacun de rester chez soi tout etant branche sur des ecrans 
videos grace auxquels ii est possible de communiquer avec des partenaires distants 
de milliers de kilometres et de realiser dans la charte toutes les transactions 
voulues, or it n'en est rien. Si ces possibilites existent bien et sont largement 
utilisees, les acteurs financiers et les dirigeants de grander entreprises sont 
unanimes a souligner que rien ne vaut la presence physique sur un marche, le 
contact de personne a personne, les relations personnelles pour juger ses 
partenaires, connaitre les regles, souvent subtiles et non ecrites, qui prevalent sur 
un marche, emporter et conclure les contrats, etc.... 
- Enfin, pour atteindre les objectifs diversification de sources de financements 
(generation de revenus pour E.R.N. - gestion de I,eau du C.R.D.I., it nous semble 
qu'un partenariat parmi les fonds Arabes et la Banque Islamique (et autres 
institutions islamiques); c'est tres tot qu'iI faut susciter leur interet et leur donner 
des chances egales depuis le depart. Le prealable est donc un clair echange 
preliminaire d'informations sur les besoins financiers du projet comme sur les 
possibilites et conditions des divers fonds et banques (bilateraux et multilateraux). 
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Les conditions permettant aux partenaires une collaboration efficace sont: 
a) echange complet d'informations des le stade de ('identification du projet, de 
fa(;on a etablir I'interet eventuel du partenaire dans une participation, 
b) definir une conception de ('analyse afin d'aboutir a une analyse acceptee par 
tous et realisee par un organisme qualifiee. 
- Le Fond Arabe de developpement economique et social (F.A.D.E.S.) situe au 
Koweit - vu son importance dO au fait 1) it gere le Fond de I'O.P.E.A.P. 2) it est 
secretariat de coordination des Fonds Arabes, constitue a notre avis, le fond ideal 
pour les premiers contacts pour etablir un partenariat - cofinancement dans cette 
region du Moyen-orient. 
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CONCLUSION 
L'investigation menee pour cette etude nous a demontre que la mondialisation des 
echanges a ate accelerae grace a deux secteurs, veritables systemes nerveux des 
societas modernes: Les marches financiers et les reseaux d'information. 
En premier lieu, dans notre recherche noun avons essays de degager les elements 
nacessaires pour les projets de developpement sur les bases de cofinancement 
avec les divers intervenants (Banque Mondiale, banques regionales de 
developpement, banque islamique, Fonds - Arabes, A.C.D.I. et les entreprises 
privees) dans le secteur relie a ('eau dans les p.v.d. 
En second lieu, nous avons tente de retracer et de distinguer quelques elements 
politico-economique preconises en ce qui concerne directement Ie secteur de ('eau 
(gestion et assainissement) prealables pour conclure des ententes de prets, 
contrats, pour les projets dans les p.v.d., avec les eventuels partenaires a savoir: 
La Banque Mondiale, Banques regionales de developpement, Banque Islamique, 
Fonds Arabes, A.C.D.I. et entreprises privees. 
Nous nous sommes attardes sur le cas de la Banque Mondiale et dans une moindre 
mesure sur la Banque Islamique et les fonds Arabes, nous avons essaye d'apporter 
le plus possible de clarte dans la realisation de prets de cofinancement dans le 
secteur de ('eau avec ces organismes. Par exemple, en concluant un pret avec la 
Banque Mondiale ('intervention de la B.I.R.D. peut entrainer souvent, d'autres 
activites d'assistance technique financees en commun par la Banque Mondiale et 
d'autres organismes tel que le P.N.U.D., F.A.O., O.N.U.D.I., O.M.S.; 
cofinancement avec de nombreuses autres organisations; Fonds Arabes, banque 
Islamique de developpement et les banques regionales de developpement qui 
considerent souvent la B.I.R.D. comme une reference. 
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En outre, les banques de developpement jouent un role important dans la 
promotion du developpement sconomique et social dans les p.v.d. 
Les banques de developpement sont des intervenants cles dans les marches 
smergents de I'Asie, de I'Amerique Latine et de I'Afrique. Ensemble elles financent 
I'achat de milliards de dollars de biens et de services pour lesquels seuls pays 
membre peuvent soumissionner pour des prets ou contrats. Des prets annuels 
combines effectues par les banques de developpement (40 milliards US) environ 12 
milliards $ sont depenses a I'extsrieur des pays emprunteurs pour acheter des 
biens et des services de fournisseurs strangers. 
les prets et contrats obtenus par le truchement de ces banques peuvent etre le 
complement des activites commerciales a long terme des entreprises canadiennes 
dans les p.v.d. 
De plus en plus les banques de developpement appuient des projets et accordent 
des prets dans des secteurs ou le Canada est en position de force: L'snergie, 
I'environnement-gestion de I'eau et assainissement, transports, les 
telecommunications et la sante. 
Comme les banques de developpement pretent generalement aux grandes 
institutions dans ces marches, les firmes dont la soumission est retenue peuvent 
aussi decrocher des contrats finances d'autres sources. 
De plus ces banques de developpement assument la plus grosse part des risques 
de non-remboursement associes aux prets et aux contrats. 
On peut constater que ces banques de developpement ouvrent la voie a des 
occasions commerciales qui debordent largement le segment des projets qu'elles 
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financent et englobent des portions cofinancees d'autres sources (credits a 
('exportation, autres donateurs/partenaires, capital prive, etc.). 
Nous avons releve que I'Agence canadienne de developpement international 
(A.C.D.I.) gere plus de 80% du programme d' A.P.D. du Canada. Dote d'un 
budget annuel de 2,1 milliards $, I'A.C.D.I. intervient dans le secteur de ('eau a 
hauteur environ de 5% des montants accordes aux p.v.d. E.R.N.-gestion de ('eau 
du C.R.D.I. gere actuellement certains projets en cofinancement avec I'A.C.D.I. Le 
Canada, en tant que membre respecte de nombre des grandes institutions 
multilaterales, peut influer sur les politiques et programmes de developpement de 
ces dernieres et des pays qu'elles aident de facons qui completent ses initiatives 
bilaterales et en accroissent I'efficacite. 
En ce qui concerne le secteur prive, les entreprises canadiennes dans le secteur de 
('eau dans les p.v.d trouvent un terrain propice dans certains pays en 
developpement. L'investissement direct progresse, certains voient dans 
l'investissement prive un relais possible, a la baisse de t'aide publique. 
Par ailleurs, on a vu que depuis le debut des annees 1970 les Fonds Arabes et la 
Banque lslamique de developpement sont partie prenante active dans ('effort 
international de cooperation et de solidarite financiere. Bien qu'ils aient consacre 
leurs ressources financieres en priorite a leur economie, les pays arabes et 
institutions islamiques se sont mis a aider les pays du Tiers-monde, avec lequel ils 
ont continue a s'identifier malgre leur richesse soudaine. Its ont consacre une part 
croissante des revenus excedentaires issus du petrole a la realisation de projets de 
developpement. Le secteur relie a ('eau occupe une place relativement importante 
vue ('importance du secteur dans les pays aides par ces organismes, soit entre 6% 
et 15% des montants. 
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Les Fonds Arabes et les institutions islamiques peuvent constituer une autre source 
de cofinancement importante pour E.R.N. - gestion de ('eau du C.R.D.I. malgre son 
volume important et son large deploiement geographique, ('effort financier 
(bilateraux, multilateraux) ne saurait satisfaire aux besoins car ceux-ci sont 
enormes, bien en de ca des possibilites d'un seul groupe de partenaires, mais 
necessite une approche collective et d'une concertation des efforts, actions et 
initiatives. Cette concertation trouve le plus souvent a se concretiser dans ce que 
l'on appelle le cofinancement technique qui interesse a plus d'un titre, E.R.N. - 
gestion de ('eau du C.R.D.I., constitue comme un moyen dans le but de redeployer 
ses efforts de facon efficace (financiers, recherches, gestion et assainissement de 
('eau). 
Le financement parallele et surtout conjoint, mettant en presence plusieurs co- 
preteurs prend une importance croissante sur la scene de la cooperation pour le 
developpement. Cette importance tire sa legitimite de plusieurs facteurs: 
La hausse effrenee des couts des projets, resultant des tensions inflationnistes 
internationales, les revisions en cascade des prix des biens et services et la 
realisation, souvent necessaire, d'investissement de tres grande envergure, tels les 
barrages, approvisionnement d'eau urbain, centrales energetiques etc. 
En outre, la segmentation des couts contribue au partage des risques entre les 
divers bailleurs de fonds, ce qui n'est pas le moindre merite du cofinancement. 
La proliferation des agences de financement du developpement multiplie les 
possibilites d'arrangements d'operations conjointes. De meme que ('augmentation 
du nombre de pays souverains au cours des deux dernieres decades et surtout ce 
que l'on a appele le developpement du sous-developpement, ou, en d'autres 
termes, ('aggravation de la crise economique dans les pays du Tiers-monde, se 
traduisent-ils par des besoins pratiquement illimites de ressources exterieures, sans 
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commune mesure avec les fonds d'aide disponibles, et a fortiori avec les 
possibilites d'un seul organisme, quels que soient par ailleurs ses moyens 
techniques et humains et son assise financiere. 
II apparait ainsi qu'il est impossible d'entrevoir la mise en route des innombrables 
investissements dont le monde en developpement a besoin sans association des 
efforts. Dans ce partenariat, la mise en commun de toutes les ressources est 
indispensable. Les sources commerciales privees trouvent aussi leur place tant son 
grands et urgents les besoins. 
Le besoin de se mobiliser pour un objectif commun: Celui des equilibres 
economiques internationaux du redressement de I'economie et de la survie d'une 
grande majorite de I'humanite. 
Nous avons note que les besoins pour ce faire sont enormes mais que certaines 
ressources financieres, techniques et economique existent de par le monde. II faut 
mettre en commun ces ressources et s'atteler, avec resolution, a promouvoir dans 
l'interet de tour les grouper de pays, le bien titre general. 
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ANNEXES: PROJETS COFINANCES DANS LE SECTEUR DE L'EAU PAR LA 
DIVISION - E.R.N. - GESTION DE L'EAU DU C.R.D.I. 
* Projet 86-0109, African Water and Sanitation System (CIEH) avec un 
cofinancement de I'A.C.D.I. pour le Comitd interafricain d'etudes 
hydrauliques - Ouagadougou, Burkina Faso 
this project improves its capacity to collect, process and disseminate 
information as well as putting into place an information system on 
water and sanitation for West and Central Africa. (Montant/amount 
137,350.00 CAD - C.R.D.I. et 80,000.00 A.C.D.I.) 
* Project 88-1017, Hydrogeology (Bamako/Mali) avec un cofinancement de 
l'Institut national de recherche en sante publique (INRSP), la Direction 
nationale de I'hydraulique et de l'energie (DNHE) et du service d'hygiene du 
Mali. Pour I'Ecole nationale d'ingenieurs, Bamako, Mali. (Montant de 
240,000.00 CAD). 
this project proposes to examine, through geological studies, the 
exposure of the Bamako aquiferous underwater sheet to human and 
animal pollution; determine the dimension of the pollution; and 
estimate its evolution in order to propose inexpensive corrective 
measures for use in wells and waste disposal. (Montant/amount 
240,000.00 CAD) 
* Project 89-1017, Hydrogeology - Benin Phase II avec un cofinancement de la 
Societe beninoise d'electricite et d'eau (SBEE), de la direction de 
I'hydraulique. Pour I'Universite nationale du Benin - Cotonou 
it will continue research on the geology of the area; assess the 
drinking water/salt water interface; design a mathematical model of 
the system to be used in various exploitation scenarios; and establish 
vulnerability maps of the superficial water bearing strata. (Phase I of 
this project began studies on the hydrogeology of the area. 
(Montant/amount 375,105.00 CAD) 
* Project 80-0119, Water Loss - Ecuador), avec un cofinancement Municipal 
Company for Drinking Water and Sewerage System (EMAPA). Pour 
Universidad Central del Ecuador, Quito, EC. 
this project will evaluate the hydraulic efficiency of the water supply 
network in the city of Ambato in Central Ecuador, assess its state of 
disrepair, determine the present demand for water and set up a repair 
and maintenance program for the system. (Montant/amount 
11,420.00 CAD) 
Project 83-0152 Repidisca - Consolidation Phase III avec un cofinancement 
de I'U.N.E.S.C.O. Pour Pan American Health Organisation (PAHO) 
Washington, D.C. - CEPIS, QUO 4377, Uma, Peru. 
phase I of the project provided for the planning and design of the 
information network while phase II undertook its pilot operation. 
Phase III will enable CEPOS, the Regional Coordinating Centre to 
strengthen the network through the development of information 
infrastructures at the country level, and to consolidate the operation 
and services of the Regional Coordinating Centre. (Montant/amount) 
538,900.00 CAD) 
APPROXIMATE PROJECT VALUE 
L'sTIm oNs FINANCING PROJECT 
DvRATION 
LOCATION 
TYPES OF SERVICES PROVIDED 
DESCRIPTION OF PROJECT 
5.28 M USD 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
Several public and private concerns 
April 1994 to March 1997 
Ukraine 
Environmental studies 
Technical assistance & advisory services 
Process evaluation and selection 
Management information systems 
Institutional strengthening/restructuring 
Training and transfer of technology 
Project monitoring & evaluation 
The project has three components : 1) human resources development in environmental 
management, policy, and public education; 2) environmental information systems; 
3) water quality surveys, environmental audits, -,green technologies. and municipal water 
technologies. This project is the first environmental rehabilitation project undertaken in 
Ukraine and it is expected to be followed quickly by complementary projects supported 
by the US, UK and other countries. 
DESCRIPTION OF SERVICES PROVIDED BY IDRC 
IDRC is implementing the program with the Ukrainian Ministry of Environmental 
Protection. Proposals from local research organizations are screened, selected, funded 
and coordinated. IDRC set-up a coordinating office in Kiev and ensures timely Canadian 
counterpart inputs. ' Training of Ukrainian managers and researchers takes place both in 
Ukraine and in Canada. 
IDRC is also arranging for miscellaneous private and public sector inputs, which 
represent one third of the project's cost. 
APPROXIMATE PROJECT VALUE 
LNslTrlrnON FINANCING PROJECT 
DVL&TION 
LOCATION 
TYPES OF SERVICES PROVIDED 
DESCRIPTION OF PROJECT 
4.25 M USD 
Canadian International Development Agency 
October 1990 to December 1996 
Pakistan 
Research design/evaluation 
Project management/administration (on behalf of client) 
Technical assistance & advisory services 
Training and transfer of technology 
Project post-evaluation 
Project monitoring & evaluation 
About 80% of the Indus River flow originates from snow and glacier ice melt in the 
mountains of Northern Pakistan. The country's livelihood depends upon the water of the 
Indus for its irrigation and power generation. The goal of the project is to improve living 
conditions in Pakistan through increased energy production and agricultural output 
resulting from improved water management. 
The project activities consist of designing and establishing a high altitude remote sensing 
hydrometeorological network, as well as a calibrated hydrologic model for the Upper 
Indus Basin in Pakistan. The network was successfully established using Meteor Burst 
technology for telecommunications. The project also includes the involvement of 
Pakistanis in all phases of the project as well as their training to independently and 
sustainably operate the system. 
DESCRIPTION OF SERVICES PROVIDED BY IDRC 
IDRC has the overall responsibility for the project, including monitoring and evaluation. 
Much of the technical assistance component was contracted to British Columbia Hydro 
International Limited (BCHTL). IDRC remains intimately involved in the implementation 
of the training strategy. IDRC and BCHIL involve Pakistanis in all phases of the work 
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PUBIJC ACCOUNTS, 1993-9. 
TABLE 6.13 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS -Concluded 
April 1/190 
S S $ S S 
BUDGETARY LOANS AND ADVANCFS"' 
Global Environment Facility .... 
Less, note. payablc 
International Development AS3octanon 
Less Dotes payablc . . , . . 
Intcrnatinnal financial Nsn;ution.sr- 
Afncan Development Bsnk . .... 
African Development Fund ..... 
Lcas: notes payable . 
Andean Developmcnt Corporation 
Asian Development 8x-A- Special 
A3tan Development Fund .... 
Les3 notes payablc . ... 
Caribbean Development Buek- 
Agriculturaf Development Fund 
Caribbean Developmenr Bank- 
CoruunomucalN Caribbcu, Regional 
Canbbean Deve1opmcnt flank-Special 
Lesii notes paynhlc . ... 
Cents! Amcncan Bank for Ec,norn c InreEranon . 
InterAmenean Developmem Bank-Fund for SF><c3i 
OpcrotlonS . .... ..... ..... .... 
Less: note/ payablc .. 
lntcmarlonal Bank for Rcconsrruction and 
Development .... ... 
Intcntational Fund for Agncvtmcc Dcvclopmcnt 
Lew notes pavablc . .... 
Intcmat,onal Moncury Fund 
Svbtoral-Budgcrsry . . 
Lcis: budgetary trutment . . 
Total-Budgetary .. 
S%. MMARY-BUDGErAF.Y 
Ftvticipation .. .. 
Less: notes payuhle 
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ocher A05 es other crcdr, 
Parnccpanon. Rombum menu, 
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encashrrcnr: or ri4ancc. or 
other charges Revatua;ion other crdtu Revaluauon 
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297,8'91.0O) 
574,114. .3 , 
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1.613.057.50": 108.691.667 9. 
276.333.333 
276. 33 r, +33 
125.01/0 
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Non-budgetary !Dana and advances made prior to Apnl 1, 1186 and full,v provided for in the allowance for a'.eacon of 4.x15 arc Included with budgetary loans and 
advances in this table 
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enG]itlrt}CntS i.l ifduatmCet Or 
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S S S S S S 
NO? -BUDGETARY SHARE C .PfrAL. LOANS Alr'D ADVA.NC 5 
Canado'f subscriptions to the Cap"' of (he- 
Afriwn Development Bank 90,432.459 3.166.669 9.599.128 
Asian Development Bank 104.IN,721 3.1'9 772 177,259.093 
Caribbean Development Bank ... 16.350590 ).095,410 1.569'34 19.015.734 
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less: notes ptyabie , , . , .. .. . 9957.03E 10,169.559 15.065.072 1,585.94) 16.468.495 
49,925,191 40,.99.702 ' "53.507 15.065,072 1,585.943 82, 342,475 
Inter-Amcririn Development Bank . 151.305 744 9,460.1.4 16.611,493 209,677.381 
Lc;,' notes p4yabk . 2a. 146.059 11.197.912 9,460.145 2"110 2.92 
I S ?. 657, 685 .0.656.056 IS. 61 i 4?j 9.40.14J 1e'7 JJ7,089 
International Bank for Reeonttruction and Dcveloprocni 
(World Bank) .... .... ... 3' 72.703 "e' 1 17 1. ':.59 ?93.273391 
Ln;crnational Finance Corporation . . 66.'h1.Le6 9.3S59.). A`7.ti^.7 33274.767 
:vlultilatera' Invr,rrnent Guarai,ter Aga,.. .. 0"4.563 30:.0; a !1.876,896 
Lcss. notes payabir ... .... ... ..... ».03 13 ; 401.016 4,435,44` 
40".03: 101,016 r.t?9.449 
Common Fund for Commodities 3452 » 30 3.452.430 
t2f 58 .45' 113 325 352 1 956 95 9 986 1 678 038 104 
Loon 
ln 
s and advance0 to thc- 
tcrnational Yone:a y Fvn6- 
EnhSnced Stmerunl Ad)ustmetir Fa,;il;:v 116.211.41, '2."3ri.2$ iJ.9`2,_'o1 
, . , . . , 
205,99,965 
In ternatwnai orbant:.. rions and r.so.;iauon<-- 
Bcmc Union of the World Intedcctual Propcrrs 
Oryanuaaon ...... . ...... 15,54,, 2.395 16.411 
Cuitorr.s Coopcrahon Council . . 6!39 351 6.414 
. . Food and Agnculture . 1 1 I.IC.,132 111,0 9 1.215..11 
Gcner]i kgrccmcrit on Tariffs and rude ... . 15,716 1.555 17.296 
lotcrrg,,evernrnental Maritime Conultanvr 
OrgaruZarion ..... .... . 1.753 176 1.928 
Intentational Atomic Energy Agency .... .... 509.6; 5 4'61 357 )96 
lntcto.n cnal Civil Aviation Organtaaoo 6.5.01 4)i-11? 125,761 
1ntcrn;nona1 Lrbour Organirauon ... 79.176 7,99'? 57.47J 
P1rt; Union of the H'or!d In:eilecRtai Propcrrv 
Organization . . . 75.663 i:,a2': $5.312 
Untied Narion> E.lucanon33. Scientific and Cukural 
Organ.,zitiOr. 361.494 9.6yti 951.590 
Untrcd N:.don51nd,i;tnai D-.elopmcn' 
Orl:]niLnOn 155.225 35.744 391.034 
United Nations organr_:,nons . 3,759.81 4 1,138,131 
Woriu Hc11rh Organisation .. ... . 1.'7,010 1',e:l 194,521 
e.et:,t' -J 7 2.30: 7.593.995 
Tota l -Non. budge ]ry 1.L5I.645.99S 14,,:'9.175 34.375,53.: 29.525.35: 1.985.959 1.231.638G41 
SUM 
Pu4 
NtARY-VON-i UDGE ARY 
iopxwn ... 1.0c 1 S kt,»79 114,762.0 ti 53.3 5.364 3.452 430 1.297,40A3 
Le ts: note; p.iyabic . t o 25.072,922 1,946.959 45.$46.992 
Tota l ---N nn -bud get w-! 1.0751.e 05.995 1.55.0'_9.4^i) 4..275.) 25.523.352 1.986.959 t 251.635541 
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.. . 
China 
A loan to China was authorized under the Export Credirs 
Insurance Act. 
Jamaica 
A loan has been made to 
provide economic assistance. 
the Government of Jamaica, to 
The loan agreement has been amended by the following 
Rescheduling Agreements: 
(a) the Rescheduling Agreement dated October 18. 1985, 
provided for the deferment of the principal repayment 
in the amount of $5,000,000 due on August 9. 1985; 
(b) the Rescheduling Agreement dated June 4. 1987. pro- 
vided for the deferment of principal repayments 
totalling b 10.000,000 duc on August 9. 1986 and August 
9. 1987; and, 
(c) the Rescheduling Agreement dated July 25, 1989, pro- 
vdcd for the deferment of principal repayments 
totalling $10,000,000 due on August 9. 19S8 and August 
9. 1989. 
United Kingdom 
The United Kingdom Financia! Agreemrrt,4ct. 1946 
Under authority of the United Kingdom, Firvncial Agreemer.t 
Act. 1946, a credit of $1.250,000,000 was extended by the 
Government of Canada to the government of the United King- 
dom to facilitate purchases by the United Kingdom of goods 
and services in Canada and to assist the government of the 
United Kingdom in meeting transitional post-war deficits in its 
current balance of payments, in maintairimg adequate reserves 
of gold and dollars, and in assuming the obligations of multilat- 
eral trade. The amount of the credit drawn by December 3 1, 
1951 was to be repaid in 50 annual instalments beginning on 
that date, with interest at the rate of 2 percent per annum, with 
the final instalment on December 31, 2000. 
Deferred principal 
The agreement, as amended in 195,. provides for the defer- 
ment of interest in respect of the year 1956 and of seven 
instalments of principal and interest after December 31, 1956, 
under certain conditions. Interest for 1956. and interest and 
principal for 1957. 1964. 1965. 1968 and 1976 v cre deferred. 
The maturity of the deferrals is to commence December 31, 
2001, and continue until December 31, 2006 
North Atlantic Treaty Organization-Damage 
claims recoverable 
Article VIII of the NATO Status of Forces Agreement signed 
April 4, 1949, as amended, deals with claims for damages to 
third parties arising from accidents in which a member of a 
visiting force is involved This account is charged with the 
amount recoverable from other states, for claims for damages 
which took place in Canada, and is credited with recoveries 




PUBLIC ACCOUNTS, !993-94 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
This group records Canada's subscriptions to the share capi- 
tal of international banks and associations It also includes loans 
and advances to other international organizations. Table 6.13 
groups these subscriptions. loans and advances according to 
whether they are treated as a non-budgetary asset, or else as a 
charge to budgetary expenditure. 
Canada subscribes to the share capital of a number of inter- 
national banks and associations, in some cases providing both 
paid-in and callable capital. Subscnptions to international orga- 
nizations do not provide a return on investments but are 
repayable on termination of the organization or withdrawal 
from it. 
Paid-in capital subscri pt ions are made through a combination 
of cash payments and the issuance of non-interest bearing, 
non-negotiable notes payable to the organization. Although 
payable on demand, these notes arc typically encashed accord- 
ing to the terms of agreements reached between the organization 
and the parieipatutg countries. Canada's subscriptions to the 
paid-in capital of thr,e organizations ate reported in Table 6.13 
as a non-budgetary asset. 
Callable share capital is composed of resources that are not 
paid to the banks but act as e guarantee to allow them to borrow 
on international capita! mzrkcis to finance their lending pro- 
grain. Callable share capital, which has never been drawn on by 
the banks, would only be utilized in extreme circumstances to 
repay loans, should a bank's reserves not be sufficient. They 
represent a contingent 1tabiiity of the Government. and are 
listed with other contingent liabilities related to international 
organizations in Table 11.l c (Section I I of this volume) 
The major portion of loans and advances to international 
organizations is given hudgetary treatment, since they are made 
to banks and associations that use these funds to make loans to 
developing countries at sienificant concessionary terms. Loans 
and advances for concessicnar\ lending made since April 1, 
1986 are charged directly to budgetary appropnations, and are 
therefore deducted from the asset values at the end of Table 6.13 
under the caption "budgetary treatment" Similar loans and 
advances made prior to April 1. 19X6 were authorized by non- 
budgetary auihoritics, but are fully provided for in the 
allowance for va!uation of assns 
Table 6.1: presents a summary of the balances and transac- 
tions for share capital loans and advances to international 
organizations Table I1 ;3 (Section I I of this volume) presents 
additional informaticn on contingent liabilities and commit- 
ments foe intcrnation.ai craantzatiens that are disclosed in the 
notes to the audited financial statements in Section l of this 
volume. 
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African Development Bank 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the African Development Bank. as authorized by the Interna- 
tional Development (Financial Institutions) Assistance,4cr, and 
various appropriation acts (including External Affairs Vote L35, 
Appropriation Acts No. 1 and .No. 2. 1993-94) 
At year-end. authority had been granted for subscriptions of 
6.300 paid-in shares and 44.100 callable shares. Paid-in shares 
are purchased using cash and notes payable that are later en- 
cashed. 
As at March 31, 1994, Canada's participation to the paid-in 
capital is 593,599,128 Cdn for 6.300 paid-in shares. Of these 
paid-in shares. 2,100 were issued in US dollars. The foreign 
currency balance was translated into Canadian dollars at the 
year-end closing rate of exchange (SI US/S 1.3835 Cdn). During 
the year, transactions involving paid-in shares included only an 
adjustment to revaluate amounts subscribed in foreign curren- 
cies. No cncashment and no additional subscription was made. 
The callable shares are subject to call by the Bank under 
certain circumstances Canada's eonungent liability for callable 
shares has a current value of 5175.651.303 Cdn and 
$380.000.250 US for a total value of $701.381,634 Cdn 
Asian Development Bank 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the Asian Development Bank. as authorized by the Inrerno- 
riorai Deeloprr,ent (Financial Ir,;(intnotrs) ASSStance.lct, and 
various appropriation acts (including External Affairs Vote L35. 
Appropriation Acts No. I and .'pro. 2, 1993-94). 
At year-end, authority had been granted for subscriptions of 
I 1 , 110 paid-in shares and 61.433 callable shares. Paid-in shares 
are purchased using cash and notes payable that we later en- 
cashed 
As at March 31. 1994, Canada's participation to the paid-in 
capital is 5177 289.093 Cdn for 11.110 paid-in shares. Of these 
paid-in shares. 8.740 were issued in US dollars. The foreign 
currem=v balance was translated into Canadian dollars at the 
year-end closing rate of exchange (5l US/S 1.3835 Cdii). Du ring 
the year. transaction; involving paid-ire shares included only an 
adju:urncnt Cc revaluate amounts subscribed in foreign currcn- 
ciCS, No encashnient and no additional subscription was nude. 
The callable shares arc ;ub;ect to call by the Bank under 
certain circum`tanc.es. Canada's contingent liability for caltxble 
shares has a current value of $439,147,591 U` and 
5596.976.219 Cdn for a total value of S1.204,536,910 Cdn. 
Caribbean Development Bank 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the Caribbean Development Bank, as authorized by the inter- 
notional Detelopmenr (Financial Institutions) Assiswrce Act, 
and various appropriation acts (including External Affairs Vote 
L35. Appropriation Acts No. 1 and No 2. 1993-94) 
At year-end. authority had been granted for subscriptions of 
2.278 paid-in shares and 8.124 callable shares. Paid-in shares 
are purchased using cash and notes payable that are later en- 
cashed. As at March 31, 1994, 139 authorized paid-in shares 
had not been acquired. It is planned that this subscription will 
be completed in 1994-95. 
As at , larch 31, 1994, Canada's participation to the paid-in 
capital is 519.045,734 Cdn for 2,139 paid-in shares. These 
shares were issued in US dollars. The foreign currency balance 
was translated into Canadian dollars at the year-end closing rate 
of exchange (a: US/$ 1.3835 Cdn). During the year, transactions 
involving paid-in shares included additional subscriptions made 
through non-interest bearing notes and in cash. As well, an 
adjusiement wits made at year-end to revaluate amounts sub- 
scribed in foicien currencies. 
The callable shares arc subject to call by the Bank under 
certain circumstances. Canada's contingent liability foreallable 
shares has a current value of 549.001,856 US for a total value 
of S67.194,06-7 Cdn. 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the European Bank for Reconstruction and Development 
(E1)RD). as authorized by the European Bank for Reconsrruc- 
rioe and Dcielopmenr BankAci. and various appropriation acts. 
At year-end. Canada has subscribed to 3.000 shares, which 
are being paid over a five-year period starting in 1991. with the 
paid-in portion accounted for as a proportion of each share. 
paemcnts are tnade using cash and notes payable that are later 
encashed. 
The total value of these shares is 5396,753,400 US, of which 
30 per cent is to be paid-in over a five-year period. The rest is 
subject to call by the Bank under certain circumstances. As at 
March 31. 199-1, Canada has paid $71,421,012 US and has 
outstanding notes payable of $11,903,502 US. These foreign 
currency balances were translated into Canadian dollars at the 
year-end closing rate of exchange ($1 US/S1.3S35 Cdn). 
Dunne the year, transactions involving the paid-in portion 
included subscriptions in cash and through demand notes. en- 
cashments of previous notes payable and revaluation 
adjustments. 
Canada's contingent liability for the callable portion of its 
shares is 5277,745.350 LiS. 
Inter-American Development Bank 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the inter-American Development Bank, as authorized by the 
Inrernarior,ai Development (Financial Institutions) Assistance 
Act. and various appropriation acts (including External Affairs 
Vote L35. Appropriation Acts No I and No. 2, 1993.94). 
At year-end, authority had been granted for subscriptions of 
12,38; paid-in shares and 208,776 callable shares. Paid-in 
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As at March 31, 1994. Canada's participation to the paid-in 
capital is 5209,877,381 Cdn for 12,382 paid-in shares. These 
shares were issued in US dollars. The foreign currency balance 
was translated into Canadian dollars at the year-end closing rate 
of exchange ($I US/$1.3835 Cdn). During the year, transactions 
involving paid-in shares included additional subscriptions made 
through the issuance of non-interest bearing notes. and the 
encashorrent of previous notes payable. As well, an adjusternent 
was made at year-end to revaluate amounts subscribed in 
foreign currencies. 
The callable shares are subject to call by the Bank under 
certain circumstances. Canada's contingent liability for callable 
shares has a current value of 52,518,554.662 US for a total value 
of S).-184.420,3374 Cdn. 
International Bank for Reconstruction and 
Development (World Bank) 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the International Bank for Reconstruction and Development 
;[FRO). as authorized by the 8retion woods and RelaredAgree- 
ments Act, and various appropriation acts (including Finance 
Votc L10, Appropriation Acts No. 1 and ,No 2. 1991-941 
As at March 31, 1994. Canada has subscribed to .14.795 
shares, with the paid-in portion accounted for as a proportion, 
of each share. The total value of these shares i> 55,403,S44,S25 
US of which 5114,34 1,194 US plus 5235.082.539 Cdn has been 
paid-in. The remaining portion is callable. The foreign portion 
of the payments was translated into Canadian dollars at the 
year-end closing rate of exchange ($1 US/$1.38 35 Cdn). During 
the year, transactions involving the paid-in portion included 
additional subscriptions in cash and a revaluation adjustment. 
The callable portion is subject to call by the Bank under 
certain circumstances. Canada's contingent liability for the call- 
able portion of its shares is $5,069 million US. All shares have 
been subscribed. 
International Finance Corporation 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the International Finance Corporation (1FC). which is part of 
the World Bank Group, as authorized by the Srerton Woods and 
Reiared Agreerrrents 1ci, and various appropriation acts (includ 
inz Finance Vote L10. Approprii;tio'i Acs No.l and Nc 2. 
1993 -94. 
As at March 31. 1994, Canada has subscribed to 60.122 
shares of the IFC. These shares have a total value of 
S60,122,000 US. all of which has beer, paid-in. The paid-in 
amounts were translated into Canadian dollars at the year-end 
closing rate of exchange (SI US/S1.3S35 Cdn) 
During the year, transactions involving paid-in shares in- 
cluded subscriptions in cash and is revaluation adjustment. 
Under the 1991 General Capital Increase-.. Canada plans to 
subscribe to an additional 21,219 shares over the next 4 years 
evaluated at 521 million US, which represents a commitment 
d 
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Multilateral Investment Guarantee Agency 
This account records Canada's subscriptions to the capital of 
the Multilateral Investment Guarantee Agency as authorized by 
the Bretron Woods and Related Agreements Act, and various 
appropriation acts 
As at `larch 31. 1994. Canada has subscribed to 2,965 
shares. with the paid-in portion accounted for as a proportion 
of each share Paid-in shares arc purchased using cash and notes 
payable that are later encashed. 
The total value of these shares is S32,081,300 US, of which 
56,416,260 (1S is paid-in and the remaining portion is callable. 
These foreign currency balances were translated into Canadian 
dollars at the year-end closing rate of exchange (Si US/$ 1.3835 
Cdn). 
During the year. the only transactions involving the paid-in 
portion were revaluation aciustments 
The callable portion is subject to call by the Agency under 
certain circumstanccs. Canada's contingent liability for the call- 
able portion of its shares is $25,665,040 US. 
Common Fund for Commodities 
This account was established by External Affairs Vote L47b, 
Appropriation Act 1'c, _. i 5:40-S1. to make payments and issue 
guarantee, and promissory notes in the current and subsequent 
fiscal years to purchase shares in the first account of the Com. 
mon Fund for Comniodares in accordance with the terms and 
conditions of the agreement establishing the Common Fund of 
Commcditics. 
Canada withdrew its membership rn the Common Fund for 
Commodities (CFC) effective June 9. 1993. Canada's payment 
to the Fund has been reimbursed and as well Common Fund for 
Commodities returned two promissory notes to the Bank of 
Canada. 
International Monetary Fund-Enhanced 
Structural Adjustment Facility 
This account rccorus the loan to the International Monetary 
Fund ir. order to provide assistance to debt distressed, low- 
in-Come countries as authorized by the 6retton Woods and Relayed 
Agreern'nrs Act. and various appropriation acts. 
As at March 31. 199-. Canada has lent SDR 105,376,250 to 
the Enhanced Structura Adjustment Facility. This amount was 
translatcd into Canadian dollars at the year-end closing rate of 
exchange (i SDFJ$I 95433 Cdn). During the year. transactions 
included a loan in cash and a revaluation adjustment. 
Canada has also made budgetary contributions towards an 
inieres: subsidy amounting to SDR 19.700,000. which do not 
appear in Table 6.1 3 
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PUBLIC ACCOUNTS, 1997-94 
International organizations and associations 
These items represent the historical value. of payments made 
by the Canadian Government to working capital funds main- 
tained by international organizations of which Canada is a 
member. Participation in the financing of these working capital 
funds, on the basis of the scale of assessments, is prescribed by 
financial regulations for membership in the organizations. Pay- 
ments into the funds are not subject to interest or repayment 
schedules. but arc recorded by the organizations as credits from 
member states. Payments by Canada were authorized by appro- 
priation acts. 
Global Environment Facility 
This account records the funding of a facility for environ- 
mental funding in developing countries in the areas of ozone. 
climate change biodiversiry and international waters as autho 
rizcd by the Bretton it'tonds and Kelared Agreeoienrc .Act, and 
various appropriation acts. Advances to the Global Environ- 
ment Faciliry (GEF) are made in non-negotiable. non-interest 
bearing demand notes that are later encashed. 
During the year, transactions included advances made 
through the Issuance of notes payable, as well as the cncashmear 
of previous notes payable. 
As at March 31, 1994, advances to the GEF amounted to 
S10,000,000 Cdn. Outstanding notes payable amounted to 
$6,200,000 Cdn. 
International Development Association 
This account records Canada's contributions and subscnp- 
uons to the International Development Association (IDA), as 
authorized by the Bretton Woods and Relared ASreeme.us Act. 
and various appropriation acts (including Finance Vote L15. 
Appropriation Acts No.I and No.2, 1993-94). The contributions 
and subscriptions to the Association. which is part of the World 
Rank Group, are used to lend funds to de.vclopinc. countries for 
development purposes, at rates highly favourable to the bor- 
rower ino interest, with a 50 year maturity and 10 years of 
giace) Contributions and subscriptions to IDA are made in 
non-negotiable, non-interest hearing demand notes that arc later 
encashed 
During the year, transactions included participation through 
the issuance of notes payable, as well as the encashrnent of 
previous notes payable. 
As at March 31, 1994. Canada's total participation tojDA 
amounted to $4,400,09l.393 Cdri. Outstanding notes payable 
amount to S99S,6-t5,033 Cdn It should be noted that suhscnp 
tions to the Association represent a very small propotuon of 
Canada's total participation. 
International financial institutions 
This account records loans and advances for assistance to 
international financial institutions, as authorized by the Inter. 
national Developmenr (Financial Institutions) Assistance Act; 
and various appropriation acts. 
In certain cases, loans and advances arc made using notes 
payable that are later encashed. During the year, transactions 
included loans and advances made in cash and through note 
issuances, cncashments of notes issued in previous years, re- 
valuatrons for foreign currency fluctuations, and other 
miscellaneous adjustments 
0 
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i quelqu'un connait les arcanes de la Banque 
africaine de developpement (BAD), c'est bien le 
Senegalais Babacar Ndiaye. Barde de diplomes, 
it y est entre en 1965, a 1'age de 29 ans, comme 
chef comptable adjoint. Il a grimpe tous les eche- 
.lons : de directeur de departement en 1978 a 
.vice-president charge des finances en 1980. 
En avril 1985, «candidat de 1'interieur» 
et «banquier de 1'annee 1984» selon 
l'International Financial Review, it est 
elu a la tete de la banque lors de l'as- 
semblee annuelle de Brazzaville. Tout 
lui reussit : les ressources propres du 
groupe passent de 7,5 milliards a la fin 
de 1984 a 29 milliards a la fin de 1989; 
le montant des engagements annuels (prets 
et dons), qui etait de 1,2 milliard en 1984, 
tion des ressources du Fonds africain de developpe- 
ment - le «guichet doux >>, qui prete a tres long terme 
et pratiquement sans interet -, les pays occidentaux, 
unanimes, reclament davantage de pouvoirs. Les sta- 
tuts actuels ne leur donnent que le tiers des 
FAD, alors qu'ils contribuent a l'essentiel 
du financement des operations du 
groupe. 
Les negociations s'enlisent et les rap- 
ports personnels tournent au reglement 
de comptes. Les engagements du 
groupe tombent a 1,4 milliard de dollars 
t1 en 1994, moitie moins qu'en 1992. Pis, 
les ressources du FAD sont com letement p 
taries depuis le 1` janvier 1994. Ses engage- 
ents tombent a zero Le «chantaoe m 
atteint 2,8 milliards en 1989; la banque obtient l'une 
des meilleures cotations financieres (AAA) bien que le 
montant de sa dette soit passe de 0,8 milliard a 3,8 mil- 
liards de dollars... Resultat : Ndiaye est brillamment 
reelu,en 1990, pour un deuxieme mandat de cinq ans. 
Las ! Les relations entre le president, les membres du 
conseil d'administration (douze Africains et six non- 
fricains) et les principaux bailleurs de fonds se 
'egradent, sur fond de crise economique africaine. Les 
impayes s'accumulent dangereusement, les depenses' 
de fonctionnement augmentent et les actionnaires occi- 
dentaux se braUent : sollicites pour souscrire a une 
augmentation du capital de la BAD et a la reconstitu- 
occidental >> tant denonce par Babacar Ndiaye coute 
cher a l'institution panafricaine, la seule qui fonction- 
nait correctement jusqu'a present. 
Contraint et force, it se retire de la course. Mais le 
blocage est tel que l'election de son successeur tourne 
au ridicule, le 26 mai, a Abuja, la capitale du Nigeria, 
premier actionnaire africain et candidat malheureux a la 
reprise en main de la banque. Sur ce, le president se 
fend d'un livre-bilan (Foi de banquier) et surtout d'un 
aide-memoire denonciateur de «1'inconduite notoire de 
plusieurs administrateurs ». Voici de larges extraits de 
ce dernier document, suivi de ]a reponse des administra- 
teurs. Edifiant. Samir Gharbi 
droits de vote a la banque et la moitie au 
J ,a, .. . 4+4. 
meme type de chantage que le president, 
et encourage la tendance a la deloyaute 
dans des situations necessitant une prise 
deposition decisive de la part de la 
haute direction. - 
N'ayant plus en face d'eux le contre- 
poids que representait naguere la presi- 
dent etelus par le conseil les expose au 
'p -6sidentet des vice-presidents. Le fait 
% que ceux-ci soient nommes par le presi- 
onte; depuis toujours, d'evitec a tout p unecnse ant tnalheureusement } 
conduct des concessions qui ont ete :. 
prejgdcciables non seulement a`moi 
,meme mats aussi a la pr6sidence en tr..:. 
sin6tal; ce qui a entrains 1'affaiblisse 
inept de* la direction et des bureaux du 
16e mats frequents, de l'utthser et ma 
i sasw ix. rs ;,. =r..; 
'mats omnipresent, dintimtdation et de 
chantage par et simple. La menace, voi- 
admc cstrateurs, instrument, tnavoue ce' 
aiticle'est devenu,"auz`mains de certains 
A deuce, les administrateurs se sont arro- } ges certains des pouvoirs du president, 
en obligeant certains departements a 
leur rendre compte directement, et en 
intervenant, presque au quotidien, dans 
BabacarNdia 
(('J'accuse!; 
Au cours des trois dernieres 
annees, le probleme de gou- 
vernance, dans la mesure ou it 
est lie a 1'exercice des respon- 
sabilites par le conseil d'administration 
et ]a direction, ainsi qu'a I'interaction 
entre les deux instances. est devenu 
extremement aigu et manifestement pre- 
judiciable aux interets de la banque. Les 
raisons qui expliquent cette situation 
malheureuse sont nombreuses, mais la 
plus importante. a mon axis, est le fait 
que les administrateurs ne sont nulle- 
ment tenus de rendre compte de leurs 
actes. 
Si certains administrateurs sont 
consciencieux et constructifs et exercent 
avec diligence fear mandat, ce n'est pas 
le cas de la plupart d'entre eux, notam- 
ment les plus anciens, qui ont trans- 
forme leur bureau en lief personnel d'ou 
ifs pesent de tout leur poids sur,toute 
tentative visant a contenir leurs exces. 
Les exces, irresularites et inconduites 
notoires de plusieurs administrateurs 
ont, en fait, ete au centre du combat 
incessant que j'ai du mener contre le 
conseil, des annees durant, notamment 
les dix dernieres au cours desquelles j'ai 
eu le privilege de presider aux destinees 
de la banque. Jusqu'a present, j'ai 
essays autant que faire se peut d'eviter 
une confrontation ouverte qui ne pouvait 
que ternir ('image de marque de ]a 
banque. 
L'article 36 de I'accord portant crea- 
tion de la banque delegue au conseil 
d'administration le pouvoir de sus- 
pendre le president de ses fonctions sans 
I'aecord prealable du conseil des gou- 
verneurs. Cette dzlegation de pouvoir ne 
peat, au mieux, se comprendre que si 
ells est consideree comme un _arde-fou 
judicieu.x contre des cas imprzvus, bien 
que peu probables, qui pouiraient even= 
tuellement la justifier'ependant, cet 
les questions de personnel et d'adminis- 
tration. Pis, ifs ont transforms leur 
bureau en centre de coots aux depenses 
illimitees, et d'oit certains d'entre eux 
utilisent abusivement et de maniere fla- 
grante les ressources de la banque. Ces 
abus sont perpetres par les moyens sui- 
vants : 
Missions 
Les missions incontrolees de la plu- 
part des administrateurs sont exagerees 
et difficilementjustifiables, compte tenu 
du nombre limits des pays mandants 
qu'ils representent et des missions qu'ils 
effectuent occasionnellement dans 
d'autres pays pour visiter des projets. 
Au cours des trois dernieres annees, un 
administrateur regional a, par exemple, 
totalise pres de huit mois de mission par 
an, bien qu'il ne represente que Djibouti 
et son propre pays. Sur les huit mois, 
trois en moyenne correspbndaient a des 
conges maladie pour lesquels des 
indemnites journalieres de subsistance 
et d'autres frais ont ete payes par la 
banque. Pour la plupart des administra- 
teurs regionaux et non regionaux, la 
dune moyenne de la periode consacree 
aux missions est de cinq mois par an, 
dont une partie est generalement payee 
comme conge-maladie. Si l'on ajoute un 
mois de conge annuel au temps consacre 
aux missions, it ressort que ]a plupart 
des administrateurs passent plus de la 
xiv 'g , 
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ei taitts adminstrateurs revendtquent administrateurqui'a effec ii une tells ec sites sur le plati ititernatt aI ei les 
d s indemrutes JournahPres de subsis vtstte medicale vets la fn de l;annee M .; membres du~peisonnet elu a transferer 
e a a es e i i a r 6 s e Lance mjustifi es msi que d utr pat - de nii e. Son tttnCr t e tait le utvant , une partte de l er traitement, niensuelle 
ments pour des visites "pnv s qu i s 'Abidian/G&n6ye/N6W York/Washtn ment oil" e fa on peimanente, 'cur leur 
pibsentent soul forme de mission. Par ton/Londres/Pans/Abidjan Compte tenu compte.a 1'estranger, Pour ce qm 
xemple, sin administrateur non regional de cc qui precede, ii nest pas surprenan t concern leg' es fonctionnaires, le mont 
await, au coots de diverses missions, qu'en 1993 le budget des frais medicaux cumule a transferer ne dolt pas represen- 
r prise 55 jours au total au Luxembourg; des adtninistrateurset;de leurs families ter plus des deux tiers de leer traitement, 
g 
qui nest pas sin etat membre de la ; :..:. act accuse sin defcit.de 44,6 %, ce qui a etant donne qu'ils ont besoiri de 1'autre 
_Banque mais oil se troupe sa residence. amen le conseil a augmenterce budget tiers pour vivre a Abidjan Lorsque on 
Lorsque cette uregularite a &6 portee a du meme pourcentage pour l'exercice se penche sur le cas des administrateurs 
1994 yson attention, it a soutenu qu'a son avis, . a cet_gard, if en va tout autrement car, 
it avait droit a des escales au Luxem- au coots des deux dentieresannees, prey 
,bourg etant donne que tous les vols pas- Transfert d'argen t f de neu administrateurs ont transfers 
sant par cc pays etaient des vols de nuit. et utilisation des indemnrtes plus de 70 % de leur traitement a 
Les prstendues escales duraient genera- de representation 1'etranger. Dans le cas de 1'administra- 
lement trois a cinq jours. teur cite ci-dessus, en rapport avec les 
En cc qui concerne un administrateur Pour faciliter le paiement des frais de demandes de cheques, ses transferts en 
regional, qui etait en fait le president du scolarite et autres, les fonctionnaires et 1992, 1993 et 1994 ont represents au 
comite des finances et du budget, les les membres du personnel slu sort auto- total 155,9 %, 57,99 % et 195,42 % res- 
EE 
egularites ont consists a se rendre, rises a demander a la banque, contre pectivement de son traitement... . 
parfois ostensiblement, en mission en leurs propres cheques en francs CFA, Il ressort d'une analyse minutieuse 
Mauritanie, destination pour laquelle it des cheques en devises, qu'ils peuvent des statistiques disponibles que Tune 
existe des vols directs au depart d'Abid- avoir besoin d'envoyer a 1'etranger, de des raisons pour lesquelles plusieurs 
jan, mais a faire payer par la banque le temps a autre. Bien que les dispositions administrateurs peuvent se permettre de 
coot de son voyage en passant par 1'Al- en vigueur limitent le nombre des transferer plus des deux tiers de leur 
lemagne of it possede une residence. Au demandes a deux par an, certains admi- traitement a l'etranger chaque annee est 
cours des trois derrieres annees, cet nistrateurs utilisent le poids de leurs que non seulement ils crevent le plafond 
administrateur a effectue au total fonctions pour exiger et obtenir plu- de leurs indemnites pour frais de repre- 
348 jours de mission. L'essentiel de ses sieurs de ces cheques par an. Pis, cette sentation, jusqu'a 149 % dans certains 
missions se limite a 172 jours, tous frais pratique de la part d'un administrateur, cas, mais encore, ils utilisent ces indem- 
payss, en Allemagne, dont 154 jours de qui a demands deux fois des cheques, a nites pour se nourrir et faire la fete plu- 
visite msdicale qui ont generalement laisse fortement suspecter une operation tot que de recevoir des delegations de 
coincide avec la periode des vacances, de blanchiment d'argent. Pour la pre- leurs pays mandants, cc a quoi cc budget 
en Europe. miere demande, it a remis a la BAD est destine. 
Consultations medicales 
et conges 
Le reglement de la banque qui auto- 
rise les membres du personnel elu a 
effectuer des visites medicales a 1'etran- 
ger chaque annee, s'ils le desirent, est 
devenu l'objet de flagrants abus, car 
plusieurs administrateurs utilisent le 
pretexte de ces visites pour passer des 
11acances aux frais de la princesse dans 
Piliverses parties du monde, tout en 
demandant que leurs conges annuels et 
les billets d'avion leur soient payes en 
especes. Les administrateurs emmenent 
generalement avg,F eux tous les 
membres de leur famille lorsqu'ils 
effectuent ces pretendues visites medi- 
cales. i.enr itinPraire nncce c' nProlement 
deux cheques d'un montant total de Deux autres pratiques qui permettent a 
720 000 francs franrais, soit environ plusieurs administrateurs d'spargner une 
144 000 dollars, tires sur des comptes a bonne partie de leurs revenus sont I'uti- 
Nice et a Monaco, et en retour, a lisation abusive des voitures de la 
demands a la Banque de lui transferer le banque, ainsi que de leur telephone, 
montant equivalent en dollars canadiens telex et telecopie, tout cela aux frais de 
sur les comptes de ses filles, au Canada. la banque. Selon un rapport detaille eta- 
De toute evidence, it aurait ete plus bli par le departement de 1'administra- 
simple pour lui de faire transferer les tion de la banque, tous les administra- 
fonds directement de France au Canada. teurs enregistrent rsgulierement des 
La deuxieme demande, qui a aussi ete depassements du budget d'entretien de 
executse par la BAD, a ets plus surpre- leur voiture, de carburant et de commu- 
nante et a fortement donne a penser a nication. Pour plusieurs administrateurs 
une operation de blanchiment d'argent regionaux et non regionaux, les depasse- 
car l'administrateur a demands a la ments de coots ont ste tres alarmants, 
BAD de transferer 235 000 dollars cana- allant de 362 % a 564 %. En matiere de 
diens sur Ie compte de son spouse au communication, par exemple, le mon- 
Canada, contre son propre cheque de cant total des depenses des 18 adminis 
235 000 dollars canadiens tire sur son trateurs en 1994, au titre du telephone, 
:V, 
rmmnte ? Monaco. du telex et du service de courtier DHL, , 
ete d'environ 258 millions de francs 
CFA, soit 573 000 dollars, ce qui-repre-. 
ne to 21 % de la totalitd du budget de 
Mommunication pour tous les departe 
ments de la banque. Lesfraisindivi- 
r i i d e h ateurs st n one des a m ls de telep 
non regionaux se sont echelonnes entre 
9, millions et 19 millions de francs CFA. 
`- S'agissant des administrateurs regio- 
naux, ces montants se sont etablis entre 
millions et 15 millions de francs CFA. 
Les administrateurs manipulent 
ii contestablement leur indemnite de 
logement pour en faire une importante 
' source de revenu supplementaire. L in- 
demnite de logement des administra- 
teurs et des vice-presidents avait ete 
fixee, avant le 31 decembre 1991, a 
772 894 francs CFA par mois, corres- 
pondant au montant du loyer de cha- 
cune des villas construites par la BAD 
et occupees par certains membres du 
personnel elu. A l.'initiative du presi- 
dent du comite des finances et du bud- 
lusie adm nis r u heur se on p urs rs s t 
ate i t tes a une hostilitecroissante' aIaes-sub 
terfuges et menaces de leur part. Ma 
derni6re tentative pour faire proceder a 
un audit interne des missions des 
membres du personnel elu a '6t6 effecti- 
vement etouffee lorsque le conseil a 
decide, a sa session de d6cembre 1994, 
que la direction ne devait accepter 
aucune demande d'information concer- 
nant url administrateur sans l'accord 
pr6afabfe et expficite de f'int6ress6... 
Lors d'une session speciale du 
conseil, tenue recemment, j'ai propose 
de recruter imm6diatement un cabinet 
d'audit externe de bonne reputation, 
pour effectuer un audit detaille de 
chaque membre du personnel elu, y 
compris moi-meme, et soumettre son 
rapport au conseil des gouverneurs 
avant les assemblees annuelles a Abuja. 
Comme it fallait s'y attendre, la plupart 
des adrninistrateurs ont reagi negative- 
ment a la proposition, en arguant 
curieusement qu'un audit externe des 
membres du personnel elu pourrait 
entrainer la destruction de la banque. 
ette pratique (...) laisse 
fortement suspecter une operation 
de blanchiment d'argent. » 
get d'alors, le loyer a ete ramene a 
600 000 francs CFA par mois, a comp- 
ter du 15 janvier 1992, sans reduction 
correspondante de ]'indemnite de loge- 
ment. Apres ]a devaluation du franc 
CFA, le loyer des villas BAD etait reste 
a 600 000 francs CFA. Par contre Yin- 
demnite de logement a ete doublee a 
1545 800 francs CFA... 
Ces facteurs constituent certains des 
pritrcipartx elements sorts-tendant et 
avivant Ia crise de gouvernance, qui a 
pousse ces derniers temps la direction et 
le personnel a etr a couteaux tires avec 
le conseil d'administration. Mes efforts 
Visant a limiter certains de ces exces de 
Par contre, ils ne verraient pas d'incon- 
venient a ce que ('audit soit mene par le 
departement de ]'audit interne de la 
banque, qui releve directement du 
conseil d'administration.. 
La banque et les perspectives 
d'avenir 
La banque a indubitablement joue, 
au ccrtrs des trente dernieres annees, 
un preeieux role de catalyseur du deve- 
loppement. Bien qu'elle soit a present 
confrontee a un ensemble de pro- 
blemes internes et exocenes difficiles, 
elle reste. comme un gouverneur I'a 
une fois declare, un ilot de credibilite 
daps un continent marginalise. Sa 
capacite a realiser la mutation 6c6no 
mique taut attendue en Afrique reste 
intacte, avec une direction et"un per- 
sonnel qui n'ont rien a envier a ceux 
d'institutions similaires d'autres 
regions du monde. 
La banque doit demeurer solide, 
maintenir ses brillants acquis et conti- 
nuer a se revigorer, mettant pleinement a 
profit ses avantages comparatifs dans un 
environnement mondial caracterise par 
une concurrence de plus en plus achar- 
nee. Pour ce faire, it est indispensable 
que l'organe supreme de 1'institution 
evalue de maniere critique la situation 
actuelle de la banque, afin de prendre et 
d'appliquer des mesures decisives, des- 
tinees a maintenir la banque dans la 
bonne voie. 
Certaines des mesures que les gouver- 
neurs pourraient envisager pour 
atteindre cet objectif devraient, a mon 
sens, comprendre les elements suivants: 
Amendement de ]'article 36 
Aucun futur president ne devrait titre 
pris en otage et force de faire des 
concessions pour eviter les crises qui 
resulteraient a coup sOr de ]'invocation 
de cet article par un conseil se trouvant 
sous le joug d'un groupe d'administra- 
teurs insouciants et incapables. Les gou- 
verneurs devraient donc envisager la 
possibilite d'amender Particle, afin de 
restituer le pouvoir de suspension au 
conseil des gouverneurs. 
Nouvelle formulation de 
]'article 37 de ]'accord 
portant creation de la banque 
Cet article definit les domaines de 
responsabilite du president et du 
Conseil d' administration. :experience 
recente a montre que cet article est 
trop general dans sa formulation et 
qu'il a amene Ie Conseil a s'ingerer, en 
toute impunite et avec des conse- 
quences desastreuses, dans les 
domaines qui devraient normalernent 
titre reserves a la direction. Il faudrait 
adopter un nouveau libelle de ]'article, 
qui definisse clairement les responsa- 
bilites du president et celles du conseil 
d'administration. 
«.Q; c= U M 1; IN "1' 
e president"su 
'i Reouverture des bureaux 
'exterieurs 
rLe conseil a recemment ferme tous les 
ureaux exterieurs de la banque, sans 
justification serieuse et contrairement a 
la tendance dans les autres institutions - 
seeurs, ce qui rend ]a BAD moins pre- 
sente dans les pays africains que 
''d'autres organisations telles que la 
banque mondiale et le PNUD. Etant 
donne que la Banque doit rapprocher ses 
:programmes des beneficiaires, it est 




Compte tenu de leur performance et 
d'un certain nombre de points que j'ai 
soulignes plus haut, je regrette de vous 
former que la majorite des administra- 
rs regionaux et non regionaux actuels 
remplissent pas les conditions neces- 
saires pour rester en poste. Seule la lec- 
ture des transcriptions ou 1'audition des 
enregistrements des debats du conseil 
peut permettre aux personnel exte- 
rieures de- se faire une idee'plus precise 
de la maniere insolente et tout a fait 
inacceptable donf plusieurs administra: 
teurs se comportent vis-a-vis de la direc ' 
tion et du personnel.` 
Mandat 
des administrateurs 
A la lumiere de ce qui precede, j'es- 
time que les gouverneurs devraient 
insister sur la necessite de limiter a 
deux les mandats des membres du per- 
sonnel elu, et cette limite devrait s'ap- 
pliquer de maniere retroactive. Les 
arguments avances par certains admi- 
nistrateurs pour continuer a rester a la 
banque sont sans fondement. Ni le 
nouveau president ni les administra- 
teurs nouvellement elus n'auront 
besoin des administrateurs qui ont 
exerce plusieurs mandats pour accom- 
plir leur mission. 
Ces administrateurs joueraient un role 
destructeur et non constructif si leurs 
mandats etaient renouveles une fois de 
plus. Entre parentheses, je suis au cou- 
rant du faux argument avance par plu- 
sieurs administrateurs regionaux a leurs 
ayf mandants savolr que plusieurs . 
es six admuus`itrateu non reglonaux ' 
devan etre reklus''',1 s acstraieurs 
regionaux devraie tt c po it s'assu 
rer que 1e-nouveau president beneficie 
d'avis equihbies Cette desinl'oimation 
devrai't &re'ecartee, car eIlen'esfqu'une 
tentative evideniede la part d'un groupe 
d'administtrateurs'visant a se maintenir 
en poste, ad risque de pendrecomri e' 
1'epee de Damocles.su'r la tete du nou- 
president. t! ."t` `'r,; "_ ' veau 
Abidjan, le 12 mai 1995 .`v 
Les administrateurs ; 
((Diffamatlon et calomnies.)) 
e president de la BAD vous a 
adresse recemment un aide- 
memoire date du 12 mai. Ce 
document pretend etre un bilan 
des activites presidentielles et des diffi- 
cultes rencontrees. q es administrateurs estiment neces- e de vous faire part de leur stupefac- 
, de leur deception et de leur tris- 
tesse deviant le contenu de cet 
aide-memoire. Le president Babacar 
Ndiaye s'y livre a y i exercice de diffa- 
mation de eertains administrateurs et de 
calomnies systematiques a 1'encontre du 
conseil d'administration. Le president 
accuse le conseil d'etre responsable des 
difficultes et tensions actuelles de l'ins- 
titution dans le but de defendre sa 
propre personne et de faire oublier ses 
propres defaillances. 
Les administrateurs ne sauraient s'en- 
gager dans une polemique, inevitable- 
ment degradante pour la BAD, en discu- 
tant point par point des affirmations 
fallacieuses et des deformations de 
l'aide-memoire. Pour le conseil d'admi- 
nistration, ii importe de ne pas se laisser 
entralner vers des querelles destructrices 
en occultant, ce faisant, les enjeux fon- 
damentaux actuels de 1'institution. I'ou- 
verture de negociations sur la future 
augmentation du capital de la banque et 
la conclusion de la reconstitution du 
Fonds africain de developpement 
(FAD). Dans cet esprit de responsabilite, 
les administrateurs pensent utile de rap- 
peler certaines verites essentielles. 
Le conseil d'administration estime - 
avoir fait son devoir face a une derive 
du president qui n'a fait que s'accentuer 
au cours des vingt derniers mois. Tout 
au long de cette periode, le conseil s'est ,. 
'effort de suimonter les 4; 




tique Ids efforts des admi- 
nrstrateurs ont ete vains. 
LYcomportement du pre- 
:Went apparai:t desormais 
comme subordonnant 
"institution a ses ambi- 




dans ]'aide-memoire, le 
a conseil d'administration 
s'est efforce d'ameliorer 
la transparence de 1'insti- 
s=tution et de la faire pro- 
gresser vers une rigueur et 
Mine efficience accrues. 
S'agissant de la transpa- 
'ence, le conseil d'admi- 
nistration a done a l'au- 
'Y dit interne un role aussi 
actif qu'indipendant 
depuis la crise de sep- 
tembre 1993 qui avait 
Le siege de la BAD a Abidjan. 
conduit au depart force du vice-presi- 
dent des finances. I: importance des fails 
et irresularites reveles (press au person- 
nel, avances medicales, frais d'educa- 
tion, passation des marches internes de 
la BAD, BCCI) a prouve la profondeur 
de dysfonctionnements jusqu'alors 
ignores par le conseil d'administration, 
done par vows-meme. Les commissaires 
aux comptes, a la suite de ces rapports 
d'audit, se sons inquietes de la faiblesse, 
voire de ('absence, d'un systeme de 
contr8le financier adequat dans la 
Banque. Les gouverneurs devraient 
enfin savoir que le president s'est revele 
reticent, ou meme s'est refuse a prendre 
les mesures d'assainissement qui s'im- 
posaient darts tour ces dossiers. 
S'agissant de la rigueur et de l'effica- 
cite, en matiere d'organisation ou de 
budget, le conseil a decide un alleoe- 
ment des structures de la banque ainsi 
que realise des economies budgetaires. 
Loin de negliger les recommandations 
du rapport Knox, le conseil ne peut que 
vouloir ('application a reformes repre- 
nant laraement ses decisions anterieures 
demeurees lettres mortes. Enfin. le 
personnel et de mise en place de nou- 
velles structures ne decoule pas d'un 
calendrier irrealiste impose par le 
conseil. Ce retard s'explique au 
contraire par le delabrement du systeme 
de gestion du personnel dons l'ineffica- 
cite a ete mise a jour dans le recent rap- 
port des consultants independants asso- 
cies a l'exercice. 
L'aide-memoire du president Babacar 
Ndiaye ne peut qu'avoir un effet desta- 
bilisateur sur l'institution. Cet effet est 
susceptible d'avoir des consequences 
nefastes sur la confiance des action- 
naires et ]'image de la BAD. Cette ini- 
tiative constitue une man= uvre person- 
nelle revelatrice dune absence complete 
d'esprit de responsabilite. Forts de leur 
conviction de n'avoir fait qu'appliquer 
les rzsles actuellement en vioueur dans 
]'institution, les administrateurs sugge- 
rent aux gouverneurs de commissioner 
des auditeurs externes independants 
pour examiner is fonctionnement des 
budgets du president, des administra- 
teurs, des vice-presidents ainsi que pour 
passer en revue la gestion gznzrale de la 
Ban,lue et lour f:iiro 
vita de la situation, 1es 'administcateurs 
eshmentnecessaire de vows informer 
qu'il apparait dorenavantimpossible au 
conseil d'adritinistration de travailler 
efcaceirientet dignement en se reunis- 
- cant sous la presidence de Monsieur 
Babacar Ndiaye. Les administrateurs 
considerent qu'il est crucial que le nou- 
veau president de la banque prenne ses 
functions le plus rapidement possible. 
Abidjan, le 18 mai 1995 
P. Moussa 
J.AI. Re-ding 7 W" 
H.M. SchmidQ/`^ 
S.D. Scrimshaw 
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actiores (capi- Souples, car on ne peut enfermer niveau. Ses membres ne le sont pas - 
h t d es d a l s e i e a - f i m . ommes e es e qua p t ass st nt ux -- - emm e n te p . - (16.21 tal et prets) de - , 
centaines d'institutions qui lui lite et de notoriete dans des tartans seances du conseil selon tine perio- 
- , la - - - dicite fixee par les statuts. Les cotts..n`tent des av 
an-ces 
et du mar- trop etroits sans'creer, chez eux 
che international des capitaux, selon tentation de s'en ecarter, voire de conseillers ne pergoivent pas - -- 
la lo'i de 1'ot `re et de la demande et a s'en aif'ranchir. Mais it faut aussi d'emoluments, mais des jetons de 
des taut competitifs. Cette masse de des regles precises car des relations presence ; 
capitaux a ete utdis6e pour financer souples exigent des definitions le president du conseil de sur-, 
des projets de developpement, a des claires - intelligentes et veillance, qui est ou n'est pas per- 
taux variables selon la nature plus intelligibles - des domains relatifs manent, est design par le conseil 
ou moms sociale des projets et la de 1'action et de leurs des gouverneurs. Le d rec- 
solvabilite des emprunteurs. Du fait frOntieres reci- , Loire est un organe collectif 
de sa competence dans Ie choix des proques, mais contro- « C est l image de gestion. Leconseil de 
projets et la surveillance de leur Tables, car le pouvoir de la banque surveillance nomme son 
execution, elle est parvenue a trou- soul toutes ses formes president et definit son role 
ver d'autres preteurs pour contri- - consenties ou qm se degrade, dans ]a gestion collective. 
beer au financement de projets. annexees - est un et done, Le directoire assure la tota- 
Tout dangereux dont lice des res onsabilites de la p allait done bien, dans un elixir G ce qui 
monde qui n'est certes pas parfait... le precedent president direction generale de la 
La crise au sein de l'institution de la Republique est fondamental, banque; 
risque de compromettre la solidite frangaise, orfevre en sa credib te. » - l'inspection generale de 
du present et 1'esperance du futur. la matiere, jugeait ,. la banque est directement 
Le pietinement actuel, Ie risque ainsi les effets: KTout - rattachee au conseil de sur- 
d'un replatrage sans consistance homme qui dispose sans controle veillance, qui fixe le cadre et la 
vraie, met en cause ('image de la d'un pouvoir va jusqu'au bout de periodicite de ses missions dont it 
banque, qui'se d6 grade, et donc son Pouvoir. rend compte au conseil de sur- 
aussi sa fondamentale credibilite. Alors, que faire-si lejeu ne se veillance et au directoire. 
Bechir Ben YahmedaaisQR:«Ll lone qas ainsi? Prier Dieu Qu'il aide On peut attendre de ce mode d'or- 
a le feu dans la maison.» II n'y a a trouver les hommes devoues a ganisation du pouvoir plus d'equi- 
plus de temps a gaspiller. l'interet general et a ]a mission afri- libre, plus de modestie, moins 
Que faire et comment? Proposons Caine, travailleurs et modestes, qui d'egocentrisme, une efficacite 
une solutionqui ne se limite pas au manquent tant a ]'institution ? Ou accrue, plus de cohesion et... moins 
choix des hommes. bien faut-il changer le cadre dans de frais generaux. Une vraie revolu- 
Dans une institution coll6ctiale (au lequel s'6tablissent lesdites regles Lion culturelle. 
u 
. AD. Apres le rendez-vous manque d'Abuja 1 Un Ivoirien peut-il titre president 
de la BAD? 
et avant l'election d'Abidjan du 25 aout, L'article 36 de 1'accord portant crea- 
J.A. fait le point sur le dossier. tion de la BAD, relatif a la designation 
f $l + du president, stipule que ce dernier 
doit titre ressortissant d'un Etat -, 
membre regional ». En vertu de cette s1l1i.iS disposition, la Me d'Ivoire, en tant 
que membre regional pent donc pre 
senter un candidat. Mais un.pays peat-' 
if avoir a ]a fois la presidence et le 
siege de l'institution? L'article 39 rela- 
tifau < siege et bureaux i> n'en dit rien. 
Il precise simplement que << le conseil 
des gouvemeurs (organe supreme de la 
BAD compose des ministres des 
finances, ou des gouverneurs des 
Banquescentrales des pays membres) , 
a lorsde s premiere assemblee, choisit 
F 
f 
La BAD connaitra-t-elle son nouveau president cette semaine 
22 
fit 
l'emplacement du siege de la Banque, 
qui doit titre situe sur le territoire d'un 
Etat membre regional... >> Juridique- 
ment, rien ne s'oppose donc a ce que la 
Cote d'Ivoire cumule presidence et 
siege. Mais le fait est que le fonction- 
nement de la BAD obeit, pour partie, 
a des regles non-ecrites. Seul 
un gentlemen's agreement, stipule que 
le pays qui abrite le siege de la BAD 
ne peut en meme temps en briguer 
la presidence. 
2 La Cote d'Ivoire peut-elle empe- cher Alassane Ouattara d'etre elu, 
s'il etait candidat? 
En principe, les candidate a la presi- 
dence de la BAD doivent obligatoire- 
ment titre presentes par leur gouveme- 
ment et pan: aines par un Etat membre 
regional. 
Un Etat qui parraine le candidat d'un 
autre Etat membre ne peut pas presenter 
son propre candidat. 
Reste, bien sur, le fait que les Etats 
membres pourront contoumer les regles 
s'ils s'entendent sur un candidat de 
consensus. 
3 La France peut-elle influer sur cette election ? 
La France possede 50 400 actions du 
capital de la BAD, ce qui represente 
9,5 % du capital-actions detenu par les 
24 pays membres non regionaux et lui 
confere 3,33 % du total des pouvoirs de 
vote. A titre de comparaison, le pouvoir 
de vote des Etats-Unis est de 5,82 % et 
celui du Japon est de 4,80 %. 
11 est clair qu'avec une telle part la 
France ne peut avoir qu'une influence 
relative sur I'election du 25 aout. A 
moins qu'elle ne mobilise 1'ltalie et 
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Belg.lue, aveec lesquelles elle forme 
a grqupe au conseil d'administration 
31a BAD, et le Canada, afin de faire 
jnt -poids aux Americains qui sou- 
ejent la candidature de Timothy Th 
ant, le candidat du Lesotho. 
e Marocain Omar Kabbaj peut 
tl I'emporter 
e donnee esse ntielle de Pelection 
il'Abuja (24-26 mai) n'a pas ete 
amment relevee :au cinquieme tifPi 
de scrutin Kabbaj avait obtenu plus 
$.% des voix des pays regionaux 
15 % pour le. Nigerian, Abdullai 
of 18 % pour Timothy Thahane, le can 
drat du Lesotho. II en resulte incontes- 
tablement un avantage pour le Maroc, 
qui peut se prevaloir, dix ans apres son 
retiait de I'OUA, d'une reelle influence 
au d du Sahara. Rappelons par su 
aill eurs que Hassan II a convaincu 
Jacques Chirac, le president francais, de 
faire campagne pour Kabbaj en Afrique 
francophone. 
Le Marocain pourrait aussi faire le 
plein des voix arabes. D'autant que le 
Mauritanien Mohamed Salem Ould 
Lekhel, qui avait la preference des pays 
arabes, a decide de ne,plus se represen- 
ter. A Abuja, l'Egypte, deuxieme 
actionnaire de la BAD apres le Nigeria, 
et la Tunisie avaient vote pour le Mau- 
ritanien. Mais lorsque ce dernier s'etait 
retire au troisieme tour, leurs voix 
s'etaient reportees sur le candidat 
arocain. Toutefois, deux grandes 
inconnues demeurent : l'attitude des 
Etats-Unis et les intentions du Nigeria. 
Washington qui fait campagne pour 
Timothy Thahane, le candidat du Leso- 
tho, entend peser de tout son poids sur 
1'election comme en temoigne la lettre 
adressee debut juillet par Bill Clinton 
au roi du Maroc. Le president ameri- 
cain demande a Hassan II de retirer 
purement et simplement la candidature 
de Kabbaj. 
Quant a Lagos, on craint qu'il reedite 
1'<< exploit> d'Abuja en jouant le 
blocage a fond. 
5 En cas de blocage, que se passera- 
t-il? 
Le conseil des gouverneurs pourrait 
designer un des cinq vice-presidents 
pour assurer 1'interim jusqu'a l'assem 
blee generale ordinaire de 1996 qui 
aura lieu en principe a Abidjan en 
mai 1996. Dans I'intervalle, les regles 
de 1'election du president devraient titre 
modifiees. 
6 L'Algerien, Ferhat Lounes, vice- 
president charge des Operations 
centrales, a-t-il des chances de deve- 
nir president interimaire ?. 
11 ales memes chances que les quatre 
autres vice presidents. Il a peut-titre la 
faveur du Conseil d'administration, sur-. 
tout, apres sa,mise a 1'ecart par Babacar` 
Ndiaye au lendemain des assembles 
annuelles d'Abuja; Mais c'est le conseill 
des gouverneurs qui choisit le pr¢siden 
interimaire 
7. Quel est Ii montant des arrieres / delaBAD? . 
En 1993, le rapport Knox estimait a 
700 millions de dollars (350 milliards de 
F CFA) les arrieres de la BAD. Grace a 
1'application des sanctions a 1'encontre 
des mauvais payeurs, le stock d'impayes 
s'eleve aujourd'hui a 500 millions de 
dollars. Avec pres de 200 millions de 
dollars d'arrieres, le Zaire reste le plus 
gros debiteur de la Banque. 
8 La BAD peut-elle titre 
liquidee ? 
Malgre le probleme des arrieres, l'ex- 
ploitation de la BAD est bonne. Elle 
degage encore des benefices, ce qui n'est 
d'ailleurs pas la vocation d'une banque 
de developpement, et sa dette beneficie 
toujours de la meilleure cote (AAA) sur 
les marches financiers internationaux. Sa 
liquidation n'est pas donc justifiee. Evi- 
demment, les partisans de cette solution, 
mettent en avant les problemes de «gou- 
vernance>> et les difficultes des Africains 
a designer un nouveau president. Pro- 
blemes qu'une simple modification des 
statuts pourrait resoudre. 
9 Les non-regionaux peuvent-ils 
prendre le contrSle de la BAD? 
Les 24 pays non-regionaux detiennent 
actuellement le tiers du capital et dispo- 
sent de six sieges au conseil d'adminis- 
tration de la BAD. Its sont les princi 
paux souscripteurs aux augmentations 
du capital de la Banque et les plus gros 
contributeurs au Fonds africain de 
developpement (FAD), qui profite aux 
pays les plus demunis. Aujourd'hui, ils 
bloquent et la cinquieme augmentation 
du capital et la' reconstitution du sep- 
tieme FAD. Objectif : porter leur part du 
capital de 33 % a 50 % et, partant, 
prendre le controle de la BAD. L'im- 
passe dans laquelle se trouve cette insti- 




deficit enfe _ 
Le deficit de la balance com 
men: old americaine s'est consi 
derablement accnr au moss de4 N 
luin et a atteint fes"1,31 mils 
liards de dollars. tine situation, - 
selon le ministers du Com- 
mercer-qui s'explique en grande 
partie par up affalssement des 
exportations americaines dont 
I'effet nefaste a pravalu sur un; :.> 
' ralentissement des importations 
de voitures blens de 
consommation. Ce deficit est, 
en outre, en augmentation de 
2,4 % par rapport a celui du 
mois de mar qui avait atteint 
11,05 milliards de dollars. Le 
record ayant et6 atteint au mois 
d'avril avec 11,42 milliards de 
dollars. 
Cette evolution a surpris les 
analystes americains qui esti- 
maient que Is ralentisement de 
I'economie inciterait les 
consommateurs a reduire leurs 
importations. 
POLOGNE 
Daewoo investisseur No 1. 
En investissant en Pologne 
1,1 milliard de dollars le 
constructeur automobile coreen 
Daewoo est devenu le plus gros 
investisseur stranger du secteur 
economique polonais. 
ALLEMAGNE 
Virgin jtte i'eponge. 
La societe Virgin qui est par- 
venue, en 25 ans, a batir a tra- 
vers le monde un veritable 
empire de magasins de disques 
et de musique sous I'enseigne 
des Virgin Megastores, vient de 
decider de former son dernier 
magasin an Allemagne. Present 
dans ce pays depuis 1990, Virgin 
s'etait implants dans trois villes, 
Francfort, Hambourg et Berlin. 
Et d'autres villes devaient 
suivre, tout specialement dans 
I'ex-Allemagne de Pest. a Nous 
fermonscar nous n'avons pas 
reussi a titre aussi performants 
que sur nos autres marches p a 
declare Alistair Kerr, directeur 
general Europe de la societe 
Virgin Retail Europe. 
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